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L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
A s e g ú r a s e e a l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s 
q u e e n c u a n t o r e g r e s e á M a d r i d , e l 
« e ñ o r M i n i s t r o d e l a G r o b e m a c i ó a s e 
a c o r d a r á e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n B a r c e -
l o n a , e n v i s t a d o q u e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a se m u e s t r a f a v o r a b l e á e s t a s o -
l u c i ó n . 
F U E G O G E ] S U 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n d e gr i sú 
e u u n a m i n a d e l a z o n a d e C ó r d o b a , 
b e b i e n d o r e s u l t a d o m u c h o s h e r i d o s . 
R E C A I D A . 
E l se f ior D u q u e d e A l m o d a r a r d e l 
K i o , m i n i s t r o d e Ksfcado, h a r e c a í d o 
e n s u e n f e r m e d a d . 
L A V A C A N T E D B B L A N C O 
L a p r e n s a d e o p o s i c i ó n i n s i s t e e n 
a f i r m a r q u e e l G o b i e r n o e s t á d i s -
pues to á a m o r t i z a r l a T a c a n t e o c u r r i -
d a c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l g e n e -
r a l B l a n c o . 
C A M B I O S 
H o y s e h a n c o t i z a d o e n (a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 8 ' 9 2 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a o o i a d ^ 
E L I N C E N D I O D O M I N A D O 
San Francisco, Abril 2 0 . - E 1 i n c e n -
dio h a s i d o a l fin d o m i n a d o , p u e s s e 
h a l o g r a d o l o c a l i z a r l o e n t r e l a A v e n i -
d a V a n n e s s y l a c a l l e d e l a M i s s i o n ; 
las l l a m a s e s t á n t o d a v í a c e b á n d o s e 
en los e d i f i c i o s q u e e s t á n a l N o r t e d e 
K u s s í a n H i l l y e n d i r e c c i ó n á l a 
B a h í a ; p e r o s e c r e e q u e n o s e e x t e n -
d e r á a l O e s t e y s e e s p e r a q u e s e p o -
d r á s a l v a r u n a c u a r t a p a r t e d e l a c i u -
dad. 
A U X I L I O S 
S e e s t á n o r g a n i z a n d o l o s s e r v i c i o s 
p a r a a u x i l i a r á l o s q u e h a n q u e d a d o 
d e s t i t u i d o s d e t o d a c l a s e d e r e c u r s o s . 
I N D E C I B L E S T O R M E N T O S 
L a n o c h e p a s a d a f u é h o r r i b l e p a r a 
los q u e h a n q u e d a d o s i n h o g a r ; f a l t o s 
d e p a n y a g u a , h a s u f r i d o l a m a y o r í a 
t o d o s los t o r m e n t o s d e l h a m b r e y l a 
s e d . 
M E J O R S I T U A C I O N 
H a m e j o r a d o h o y l a s i t u a c i ó n , p u e s 
a d e m á s d e h a b e r s e r e c i b i d o d e 
O a k l a n d u n a b u e n a c a n t i d a d d e p a n , 
h a n e m p e z a d o á t r a b a j a r a l g u n a s p a -
n a d e r í a s . 
T a m b i é n t i e n e n l o s S r e s . S n i f t y 
C o m p a ñ í a e n s u s a l m a c e n e s a l S u r d e 
S a n F r a n c i s c o , u n m i l l ó n d e l i b r a s d e 
c a r n e s e n l a t a d a s . 
B A S E B A L L 
Kueva York, Abri l 3 0 . — L a a n o t a -
c i ó n d e los d e s a f í o s d e Base-BaU 
e f e c t u a d o s h o y , h a s i d o l a s e g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a : 
C h i c a g o , 6 ; D e t r o i t 1. 
W a s h i n g t o n , 1 0 ; B o s t o n , 1. 
F i l a d e l í i a , 11; N e w Y o r k , 3 . 
L i g a N a c i o n a l : 
P i t s b u r g o , O; C i n c i n n a t i , 4 . 
B o s t o n , 7; F i l a d e l f i a , í i . 
N e w Y o r k , 8 ; B r o o k l y n , 2 . 
L A D R O N E S F U S H A D O S 
San Francisco Californi i. Abril 20. 
— L o s s o l d a d o s q u e c u s t o d i a n l a C a s a 
d e l a M o n e d a h a n m a t a d o á c a t o r c e 
i n d i v i d u o s q u e e n c o n t r a r o n r o b a n -
d o . 
M U E R T E D E U N P O L I C I A 
E l p o l i c í a M y e r s h a s i d o m u e r t o á 
b a y o n e t a z o s p o r u n m i l i c i a n o n a c i o -
n a l , á c a u s a d e u n a d i s p u t a q u e t u -
v i e r o n s o b r e c u e s t i ó n d e a u t o r i d a d . 
E N S A N T A R O S A 
I n f o r m a n d e S a n t a R o s a q u e h a n 
p e r e c i d o c u a r e n t a p e r s o n a s á c a u s a 
d e l d e r r u m b e d e los e d i f i c i o s p ú b l i c o s 
y c o m e r c i a l e s . E l b a r r i o d e l a s r e s i -
d e n c i a s p a r t i c u l a r e s s u f r i ó p o c o . 
C A M P A M E N T O S 
U n a v e z d o m i n a d o e l i n c e n d i o , l a s 
a u t o r i d a d e s e s t á n d e d i c a n d o t o d o s 
s u s e s f u e r z o s p a r a v e r e l m o d o d e 
a r r e g l a r c a m p a m e n t o s p a r a p r o p o r -
c i o n a r a l b e r g u e á t a n t o s m i l e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n q u e d a d o s i n h o g a r ; 
e n t r e e l l o s m u c h o s q u e h a c e p o c o s 
d í a s t e n í a n u n a p o s i c i ó n d e s a h o g a d a 
y q u e h o y s e v e n r e d u c i d o s á l a i n d i -
g e meia. 
S O C O R R O S 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e r o p a s y 
p r o v i s i o n e s q u e se h a n e n c o n t r a d o e n 
l a s t i e n d a s s e h a n d i s t r i b u i d o c o u l a 
m a y o r e q u i d a d p o s i b l e e n t r e los m e -
n e s t e r o s o s , p u e s e l g r a n p r o b l e m a 
q u e s e p r e s e n t a , e s l a c u e s t i ó n d e l 
t i e m p o q u e p u e d a n t a r d a r e n l l e g a r 
a q u í , l o s e f e c t o s q u e s e e n v í e n , c o n 
o b j e t o d e e v i t a r e l h a m b r e y l a m i s e -
r i a , p o r q u e l o s v í v e r e s q u e h a y e n 
S a n F r a n c i s c o s e a g o t a r á n e n c o r t o 
p l a z o . 
E L O R D E N 
L a s d i s t i n t a s c o m i s i o n e s o f i c i a l e s 
n o m b r a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o t r a -
b a j a n a s i d u a m e n t e p a r a r e s t a b l e c e r 
e l o r d e n . 
B U S C A N D O L O S E X T R A V I A D O S 
C o n m o t i v o d e l a r á p i d a h u i d a d e 
los l u g a r e s p e l i g r o s o s , v a r i a s f a m i l i a s 
h a n q u e d a d o o l v i d a d a s y h a n c o m e n -
z a d o l a s p e s q u i s a s p a r a i r r e c o g i e n d o 
los e x t r a v i a d o s . 
V A R I O S S A L V A D O S 
E l b a r r i o d e N o u t h P r e s i d i o y e l 
O e s t e d e l a c a l l e F r a n k l i n h a n e s c a p a -
d o d e l a s l l a m a s . E l i n c e n d i o , á l a h o -
r a q u e s e t e l e g r a f í a , d e s t r u y e s o l a -
m e n t e p e q u e ñ a s p a r t e s d e l a c i u d a d . 
E N L O S M U E L L E S 
U n a i n m e n s a m u l t i t u d d e p e r s o n a s 
s e a g l o m e r ó e s t a m a ñ a n a e n los m u e -
l l e s b u s c a n d o l a m a n e r a d e e s c a p a r 
d e l a c i u d a d , y v a r i o s b a r c o s q u e h a -
b í a e n p u e r t o l a s h a n c o n d u c i d o á los 
p u e b l e c i t o s c e r c a n o s . 
E L F U E G O 
E l f u e g o se d i r i g e h á c i a l a p l a y a d e l 
N o r t e , p e r o c r é e s e q u e s e r á l o c a l i z a -
d o a n t e s d e l l e g a r á d i c h o p u n t o . 
^ G O L D E N G Á T E " 
E l p a r q u e d e " G o l d e n G a t e " h a s i -
d o e l p u n t o d e r e u n i ó n d e l o s i n d i -
g e n t e s . E n d i c h o p a s e o s e h a n c o n g r e -
g a d o u n o s d o s c i e n t o s m i l h a b i t a n t e s 
q u e c a r e c e n d e h o g a r . 
T o d o s los p a s e o s p ú b l i c o s y h a s t a 
los c e m e n t e r i o s e s t á n l l e n o s d e r e f u -
g i a d o s . 
E L A R C H I V O 
E l A r c h i v o d e l a c i u d a d s e s a l v ó d e 
l a c a t á s t r o f e y c r é e s e q u e l a s b ó v e d a s 
d e los b a n c o s h a n q u e d a d o i l e s a s . 
M I L L O N E S D E P E S O S 
Kueva York, Abri l 2 0 . — S e g ú n l a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s d e t o d o s los E s t a -
d o s d e l a U n i ó n , a s c i e n d e n á v a r i o s 
m i l l o n e s d e p e s o s l a s s u s c r i p c i o n e s 
i n i c i a d a s p a r a s o c o r r e r á l a s v í c t i m a s 
d e S a n F r a n c i s c o . 
P R O V I S I O N E S 
S e h a n d e s p a c h a d o s v a r i o s t r e n e s 
e x p r e s o s c o n p r o v i s i o n e s p a r a d i c h a 
c i u d a d . • 
E L U N I O N P A C I F I C 
Omaha, Abri l 2 0 . — L a D i r e c t i v a d e 
l a E m p r e s a " U n i o n P a c i f i c ' * h a a u t o -
r i z a d o á M r . E . H . H a r r i m a n , p a r a 
q u e g a s t e d o s c i e n t o s m i l p e s o s e n s o -
c o r r o s . 
\ o t í c > a s Uo.norcia.K-i<. 
JVueva York. Abril 20. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento ( e x - i a i e r é s 
104.1(4. 
Bonos regis trados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 porc iento , e x - i n t e r é s , 103%. 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel c o m e r c i a l , 60 <X.\v, 
5.1^2 á 6 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d j v , ban-
queros, á $4.81-40. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s t a 
4.85.55. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 18.1{8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a r a b u r g o , 60 d[V. b a n -
queros, á 9 4 . 5 i 8 . 
C e n t r í f u g a s en p l a z a , 3.13i32 á 3.7i16 
centavos . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol 96, costo 
y flete. '2.1il6 cts . 
Maacabado en plaxa, 2 .29Í32 á 2 .15 i lG 
cts. 
A z ú c a r de m i e l , en p laza , 2.21(32 á 
2 .11i l6 cts. 
Manteca de l Oeste , e a tercerolas , $9 .10 
H a r i n a , patento Minneso ta , á $4.50. 
jLondr/w, Abril 20. 
A z Q c a r c e n t r í f u g a , po l . 98, á 9í. Gd. 
Mascabado, á 8jí. Zd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a n u e v a , 
secha, á entregar en 30 d í a s ) 8s. 5 .1 j4 ( í . 
Consol idados e x - i n t e r é s , 90. 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a , 3 % por 
c iento. 
R e n t a 4 por 100 e spa f lo l , e x - c u p 6 a , 
9 2 . ^ 4 . 
JParís, Abril SO. 
R f n t a francesa, e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 85 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Abril , heehs 
al aire libre ea E L A3L.MBNDARS53, Obis-
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á j ^ a n o d e l a f l a z a 
Abril 20 de 190Q . 
Azucares.—Con mot ivo de haberse de-
t e r m i n a d o los vendedores á aceptar los 
precios que las cotizaciones de N e w Y o r k 
p e r m i t e n á los exportadores pagar , se h a 
efectuado un r e g u l a r n ú m e r o de opera-
ciones en frutos á entregar en puertos de 
l a costa y los precios a lcanzados en d ichas 
v e n t a s acusan , s e g ú n se v e r á , u n a baja 
de c o n s i d e r a c i ó n : 
3,000 s j cenf. pol . 9 5 X , á 3.68 reales 
arroba , a l costado de l barco en 
C a i b a r i é n . 
5,000 si cenf. pol , 95. á 3 % reales 
arroba , para l a e x p e c u l a c i ó n en 
C á r d e n a s . 
22,500 s i cenf. pol . 9 5 X l 9 6 , á 3 .48>/ 
reales arroba en C á r d e n a s . 
20,000 sTcenf . pol . 95i96, á 3 . 4 7 ^ rea -
les arroba en C á r d e n a s . 
22,500 Sf cení, pol , 9 5 X l 9 6 á 3 . 4 3 r e a l e s 
a r r o b a en C a i b a r i é n . 
Oambios. — S i g u e e l mercado con d e -
m a n d a m o d e r a d a , a l z a en las cot izado-, 
nes sobre P a r í s y H a m b u r g o y baja sobre 
las de E s p a ñ a . 
Uo ti « a m o s : 
Oomeralo BaaqaercM 
L o n d r e s 8 d i v . 1 9 . 3 í 8 20.1t4 
4,80dTT . 18.5(8 19.1T2 
P a r l 8 , 3 d f v . s . l ^ e . l ^ 
H a m b u r g o , 8 d (T . 3.3[4 4.3t9 
Etotedos Q n i d o s 8 v 9.1i4 9 .8 i4 
E s p a ñ a , pUusa y 
o&nt ídad 8 dnr . 8.1[4 á 
D t o . papel oemeroiat 10 á 12 a c t u a l 
Monedas e.vírctnjeras.-^Se co t i zan 
como sisrue: 
Qraeabaoks 9.3[8 á 
P l a t a a raerles a a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.1^4 á 93. 
Valores p Aeeionex.—No se h a e f ec túa ! } 
do h o y en l a B o l s a n i n g u n a v e n t a que « A 
p a m e s . 
PUERTO DEJA HABANA' 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp. ingr. Prince Georgre. por L . V P l a a | 
Delaware (B. W) vp. Dgo. Molina, por Carlqjl 
Reina. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. poi» 
Schwab y Til lmann. 
Havre, v ía Gijón y Vigo, vp. frano. Californie, 
Aperturas de registro 
Nueva Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Zaldft 
y Comp, 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V . Plao0 
D e s e a m o s i n t o r m a r a n ú e s * 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , q u e , á p e s a r d e l i n * 
c e n d i o q u e d e s t r u y ó u n o d e 
n u e s t r o s a l m a c e n e s , p o d e m o á 
a t e n d e r á c u a l q u i e r p e d i d o q u e 
s e n o s h a g a c o n l a p r o n t i t u d 
d e c o s t u m b r e , p u e s e l f u e g o s o -
l a m e n t e h a d e s t r u i d o p a r t e d e 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . 
I . A F E R R E T E R I A 
A M E R I C A N A 
K S T T G H T & W A L L C O M P A Ñ A 
S a n P e d r o 3 8 . — H a b a n a . 
c 812 4-19 
ANTES DESPUES 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A S , I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumát icos 
y sifi l ít icos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a u t i r e u m á t i e o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , 
d e l D r . A l a r c ó n , d e M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América , puesto en práct ica en machos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España .—De venta en la Farmac ia L A R E I N A , Reina 13; Sarra, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depesitario a l por mayor, A N T O N I O E S C A M E Z , Tejadillo 6S, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir con s a ú l t i m a c inta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla. 
L a n ú m . 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
A l contado., 
]] mensualidades 
de á f 10 | 110 
140 
$135 
A l contado ? 30 
$ ISO 
A l contado 5 30 A l contado $ 25 
$ 1 2 5 
7 mensualidades 5 mensualidades 4 mensualidades 
de á $15 $ 105 de á |20 ? 100 | de á f 25 $ 100 
135 $ 130 f 125 
T E N E M O S 
E l SÜRTIDO MAS GRANDE 
Y V A R I A D O E N 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Habana. 
Jil vtodelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas ú, plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Iodos los precios son en moneda, americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
LOS ANUNCIOS 
para esta página , miércoles y sábadon recs's oibidos exclu-
sivamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68, T e l é -
fono 3116. — T a m b i é n loa admite para todos los días. 
M a n d e h a c e r s u c o r s é 
E N L A F A B E I C A L A N A C I O N A L , O ' K E I L L Y 2 7 
A l l í e n c u e n t r a d e l a f o r m a y e l p r e c i o q u e V . q u i e r a , y e l i n c o m p a r a b l e 
O O 3 E I . S I E S Ü&SC X í © T " 325 ü I O =====d 




r o n a m t i a 
H A . — S e c u r a n c o n e l 
n p p e . 
M U E B L E S 
DE MIMBRE Y BE F A M A 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
m á s d e 1 0 0 m o d e l o s 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E R K A - C O T T A S , E I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
t e n e m o s v e r d a d e r a s n o v e d a d e s d i g n a s d e v e r s e . 
E n c u a d r o s a l ó l e o , g r a b a d o s y e l i o g r a b a d o s , g r a n v a r i e d a d . 
W S U A R E Z & C a . O ' R e i i i y 5 6 y 5 8 . 
de I I . A . V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t í j - y a C a s a B a r d . P r e m i a d a e n B u f f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u í s . E l a p a r a t o 
_le g ^ m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r í a c i e n c i a m é d i c a , ú n i c o s e n e s t a c a s a . 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
P A R I S P A R A G A S Y E L 1 C T R I C I D A I 
r e m a d o r e s 7 C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s m e a n d e s e s n t e 
BOMBILLOS ELECTRICO 
1. o o s • 
w B U E N O S C I G A R R O S 
L A S A L U D 
B A S E Y E TODAS LAS BOTICAS 
LOS CONSUMIDORES 
las gomas F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ U I E B D O T O 2 3 1 1 3 : O . O M : 3 P 3 E 3 : K r -
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s agentes « j o @ é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A R A M B D E U 8 T 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
S o c i e d a d M u t u a d e P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D E A D O 42 , H a b a n a . — A p a r t a d o 9 0 9 . — T e l é f o n o 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A X * O T E S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Subscriba Vd . una obl igación ft Lofcas para protojer á su f a m i l i a . — m e j o r que una Dota! 
,V vale más que millares do certificad os. iS ueatra Pól iza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para m é s informes, diríjans» al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
c u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s Como se ha 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o b a c í a l a s s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . 11 T H R A L L & C o . 
S . e u C . 
W ü L O S S U M A R I O S ! C E M E N T O P O R T U N D A L S 
a t e r í a l e s ¿ i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
G . B 0 R N S T E E N T e l é f o a o 5 5 
^ s h o e 4 ^ ' P a r a ^ e b é s , n i ñ o s , 
^ S ^ A n i ñ a s v s e ñ o r 
W i c h e r t ó G a r d i n e r 
P o n s & C a . -
P * r c . n r i íq J i ; « r a , í o v e n e s 
A o u i i t j i y h o m b r e s 
p a r a 
s e ñ o r a 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r o s 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a * 
E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
A 
Agtnie f s ca l del Gobierno de la República de Cubapara elpagode loa cheques del Ejto. Lbdar. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
E l departamento de aborros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E 3 0 3 O MAS, pa-
gando mterés en estas al 8 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
iiabana} Camvgü$y9 Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas» 
D I A & I O D E L A M A R I N A . - - E d i o i ó n de l a m a ñ a n a . - A b r i l 21 de 1906. 
U n c o l e g a d e l a t a r d e l l a m a l a 
a t e n c i ó n d e l o s l e g i s l a d o r e s s o b r e 
l a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o e n r e l a -
c i ó n c o n l a c a p a c i d a d p r o d u c t o -
r a d e l p a í s , h a c i é n d o l e s v e r e i 
p e l i g r o d e a u m e n t a r l o s g a s t o s 
p ú b l i c o s y a u n d e m a n t e n e r l o s 
e n s u s c i f r a s a c t u a l e s . 
S o b r e e s e t e m a n u n c a s e r á 
o c i o s a l a i n s i s t e n c i a , d a d a s l a s 
c o r r i e n t e s q u e v i e n e n i m p e r a n d o 
y q u e d e d í a e n d í a so a c e n t ú a n . 
E n e l M e n s a j e c o n q u e s e a b r i ó 
l a p e n ú l t i m a L e g i s l a t u r a e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
r e c o m e n d a b a a l C o n g r e s o q u e 
e v i t a s e l a a p r o b a c i ó n d e n u e v o s ) 
c r é d i t o s y p e n s a s e e n c o n t e n e r e l ¡ 
a u m e n t o c o n t i n u a d o d o l o s g a s - ¡ 
t o s p ú b l i c o s , á f i n d e n o t r a s p a -
s a r e l l í m i t e d e l a f u e r z a c o n t r i -
b u t i v a d e C u b a ; l a r e c o m e n d a -
c i ó n n o f u é a t e n d i d a , y á p e s a r 
d e e s o t a m p o c o h a s i d o r e n o v a d a 
e n e l u l t i m o M e n s a j e . 
Y s i n e m b a r g o , e l p e l i g r o e s 
a h o r a m a y o r q u e e n t o n c e s , p o r -
q u e h a n c e s a d o ó s e h a n d e b i l i -
t a d o l a s c a u s a s q u e h a b í a n o c a -
s i o n a d o u n i n c r e m e n t o a n o r m a l 
d e r i q u e z a y d e c i r c u l a c i ó n d e 
n u m e r a r i o , y , a d e m á s , l a s p é s i -
m a s c o n d i c i o n e s e n q u e s e h a n 
r e a l i z a d o e s t e a ñ o l o s t r a b a j o s 
a g r í c o l a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s , 
e l d e s c e n s o d e r e n d i m i e n t o d e 
l a s c o s e c h a s y l a b a j a d e l o s p r e -
c i o s d e l a z ú c a r , e s t á n e j e r c i e n d o 
e n l a p r o d u c c i ó n , y e n g e n e r a l e n 
l a e s f e r a d e t o d o s i o s n e g o c i o s u n 
e f e c t o d e p r i m e n t e . 
P a r a d i s c u l p a r e l s i l e n c i o d e l 
M e n s a j e ú l t i m o a c e r c a d e l a l í -
n e a a s c e n d e n t e q u e s i g u e n l o s 
g a s t o s , s e h a h a b l a d o d e n e c e s i -
d a d e s c r e c i e n t e s e x i g i d a s p o r l a 
c o m p l e j i d a d d e c o n d i c i o n e s d e 
l a v i d a c i v i l i z a d a , d e f u n c i o n e s 
q u e e l E s t a d o n o p u e d e d e s a t e n -
d e r y q u e s o n c a d a d í a m á s o n e -
r o s a s , y d e s e r v i c i o s q u e h a y q u e 
c r e a r e n u n o s c a s o s y q u e p e r -
f e c c i o n a r e n o t r o s ; a r g u m e n t o s 
t o d o s i n o p o r t u n o s , p o r q u e e l d e -
f e c t o d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n a d -
" brazalete: de^ovía ' 
m i n i s t r a t i v a y e c o n ó m i c a n o 
c o n s i s t e g e n e r a l m e n t e e n q u e l o s 
s e r v i c i o s e s t é n m a l d o t a d o s , s i n o 
e n q u e s e d i s t r i b u y e n m a l l o s r e -
c u r s o s c o n q u e a q u e l l o s s e s o s t i e -
n e n . 
E s a s n e c e s i d a d e s c r e c i e n t e s s o n 
u n f e n ó m e n o q u e n o e s p e c u l i a r 
d e C u b a , n i s i q u i e r a d e l a s n a c i o -
n a l i d a d e s j ó v e n e s ú n i c a m e n t e ; 
a l c o n t r a r i o , l a s e x p e r i m e n t a n 
c o n m a y o r f u e r z a l o s p u e b l o s 
q u e p o s e e n u n a l a r g a h i s t o r i a . 
P e r o a q u í e n u n o s c a s o s h e m o s 
c r e a d o n e c e s i d a d e s i m a g i n a r i a s , 
e n o t r o s l a s h e m o s d e f o r m a d o , 
a b u l t á n d o l a s , y h a s t a s e h a v i s t o 
— y s e s i g u e v i e n d o — q u e e l E s -
t a d o e j e r c e f u n c i o n e s y p a g a s e r -
v i c i o s q u e n o l e c o r r r e s p o n d e 
e j e r c e r n i p a g a r , p o r q u e s o n p r i -
v a t i v o s d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a 
v i d a m u n i c i p a l . 
C o n u n a C o n s t i t u c i ó n q u e l l e -
g a e n l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a l f e d e -
r a l i s m o , e s C u b a s i n d u d a a l g u -
n a e l p a í s d o n d e e l E s t a d o a b s o r -
v e m a y o r n ú m e r o d e f u n c i o n e s y 
s o p o r t a m a y o r n ú m - e r o d e c a r g a s ; 
a u n q u e n o p o r e s o s e e x i m e a l 
c o n t r i b u y e n t e d e i m p u e s t o s m u -
n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s , n i t a m -
p o c o s e e x i g e d e l o s M u n i c i p i o s 
y l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s q u e 
a p o r t e n s u s i n g r e s o s á l a s a r c a s 
d e l T e s o r o n a c i o n a l p a r a s a t i s f a -
c e r l a s o b l i g a c i o n e s q u e e l E s t a -
d o c u m p l e p o r e l l o s . D e m o d o 
q u e s e p a g a d o s v e c e s y á d o s 
e n t i d a d e s p o r s e r v i c i o s q u e r e a -
l i z a u n a s o l a . 
" C u a n d o l o s p u e b l o s — d i c e 
J u a n B . S a y — n o d i s f r u t a n t o d a s 
l a s v e n t a j a s q u e p u e d e p r o c u r a r -
l e s e l i m p u e s t o , c u a n d o e l s a -
c r i f i c i o q u e s e l e s e x i g e n o e s t á 
c o m p e n s a d o p o r l o s b e n e f i c i o s 
q u e l e s p r o p o r c i o n a r e c o m e t e 
u n a i n i q u i d a d . " ¿ Q u é c o m p e n -
s a c i ó n t i e n e e l c o n t r i b u y e n t e 
c u b a n o d e l e x c e s o d e i n g r e s o s 
q u e a ñ o t r a s a ñ o a c u m u l a e l T e -
s o r o ? ¿ Q u é b e n e f i c i o p u e d e r e -
p o r t a r d e s a t i s f a c e r t r i b u t o s m u -
n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s p a r a 
s e r v i c i o s q u e e l E s t a d o r e a l i z a ? 
¿ Q u e p u e d e e s p e r a r d e l f u t u r o 
p r e s u p u e s t o , q u e s e a n u n c i a c o n 
a u m e n t o s c o n s i d e r a b l e s e n l o s 
g a s t o s , c u a n d o y a a h o r a l a t o t a l i -
d a d d e l a s c a r g a s c o n t r i b u t i v a s 
s e a p r o x i m a a l v a l o r l í q u i d o d e 
l o q u e C u b a p r o d u c e ? 
T e n i e n d o m i l l o n e s d e p e s o s 
i m p r o d u c t i v o s e n e l E r a r i o , v a -
m o s h á c i a e l d é f i c i t . L o s s o b r a n -
t e s d e l p r e s u p u e s t o h a n c a u s a d o 
d o s g r a v e s m a l e s á C u b a , s i n 
m e n c i o n a r e l d e h a b e r r e t i r a d o 
d e l a c i r c u l a c i ó n u n n u m e r a r i o 
q u e h a c í a f a l t a : h a n d a d o u n i n -
c r e m e n t o d e s m e s u r a d o á l a v i d a 
p a r a s i t a r i a á e x p e n s a s d e l T e s o r o , 
y h a n h e c h o c r e e r q u e l o s r e c u r -
s o s d e l E s t a d o s o n u n filón i n a g o -
t a b l e . Y e s n e c e s a r i o d e s t e r r a r r á -
p i d a m e n t e e s t e e r r o r y a t a j a r c o n 
r e s o l u c i ó n l o s e f e c t o s d e a q u e l l a 
m a n i f e s t a c i ó n m o r b o s a , s i q u e -
r e m o s q u e d e n t r o d e p o c o s a ñ o s 
n o figure C u b a e n l a l i s t a d e l o s 
p u e b l o s d e H a c i e n d a a v e r i a d a . 
-.«•SiSJU .̂. 
P a r a B E I L L A 1 T T E S " b l a n -
c e s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n i n a á 
A g i n a r . 
V I V I R D E P R I S A 
E n n u e s t r a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s , y 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a H a b a n a , se v i -
v e m u y de p r i s a ; d o n d e se v i v e a s í , 
se m u e r e m u y p r o n t o p a r a d l a t e r n u r a 
y p a r a l a p i e d a d de s í m i s m o . 
L a e x i s t e n c i a h u m a n a es u n a h e b r a 
de h i l o s u t i l , m á s 6 m e n o s l a r g a , en -
r o l l a d a a l c a r r e t e l d e l t i empo , que 
a l e g r í a s y d o l o r e s h a c e n g i r a r sobre 
s u e je . C u a n t o m á s r á p i d a s l a s r e v o -
l u c i o n e s , m á s p r e s t o q u e d a r á d e s n u -
do e l c a r r e t e l . Y e u v e r d a d uue oso 
que se l l a m a v i d a m o d e r n a e l s p o r t , e l 
l u j o , v a n i d a d e s , p l a c e r e s c a r n a l e s , co-
d i c i a s y d i s i m u l o s , s u c é d e n s e de m a -
n e r a v e r t i g i n o s a , á l a m a n e r a de pe-
l í c u l a s de c i n e m a t ó g r a f o ; y se a m a , 
se o l v i d a , se o d i a , se s u f r e , se deses-
p e r a , se e n f e r m a y se cae , como s i u n a 
f u e r z a e l é c t r i c a , m i s t e r i o s a é i n c a n s a -
ble p r o d u j e r a l a s s ensac iones , e n de-
s a t a d a o r g í a d e l e s p í r i t u , y p r e c i p i -
t a r a e n v o r á g i n e de i n s a c i a b l e s de-
seos l o s m á s d u l c e s s e n t i m i e n t o s de l 
a l m a . 
P e n s a b a y o esto, l e y e n d o u n n u e v o 
l i b r o c o n que h a c e s u d e b u t en l a s le-
Solo 25 centavos: relleno de oro de 14 quila- • 
tes, con bello corazón grabado. So envía er 
Begaida. Giro Postal ó dinero americano. 
S H E L B Y J E W E L R Y Co. Mfg. Dep't. 
Covlngton, K y . U. S. A. 
W*jp¡. I n y e c c t c 
| f C s c r a r t d s " 
fCnra de 1 á .r» dí*s la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatofraa, Leucorrea 
6 Flores blancas y todt» clase dn 
flujos, por antiguos que soan. 
CsraritisHíU no cautnr Eatiefthscc.o. 
p a espeiMSoo phríi taát. enfonne-
dnd mucosa. Libre vwího. 
Dé venta, en todas las 
Prtpir»da 6n:c»s!«nt8 por 
tjüi inm Cieifiicai 
ÜL CINtlNNATI, O., 
V%5 E . U. A. 
t r a s e l j o v e n R a m ó n F o n t y J i m é n e z . 
N o h e r e p a s a d o t o d a s l a s p á g i n a s de 
" P r e l u d i o s " ; p o r lo poco que he l e í -
do, he c r e í d o a d v e r t i r s o n o r i d a d e n 
l a v e r s i f i c a c i ó n y l i m p i e z a en l a f r a -
se ; n a d a de ese d e c a d e n t i s m o que, 
en f u e r z a de o r i g i n a l i d a d , r e s u l t a 
grotesco . P e r o no p u d e e x p l i c a r m e , 
s ino p o r e l h e c h o de v i v i r á escape , 
que a q u e l l a s e s t r o f a s s a t u r a d a s de 
t r i s t e z a f u e r a n e s c r i t a s p o r e l h o m b r e 
c u y o r e t r a t o l a s p r e c e d e : u n j o v e n c i -
to de n a c i e n t e bozo, s i n a r r u g a s e n l a 
f r e n t e , h ú m e d a t o d a v í a de los besos 
m a t e r n o s , y c o n l a m i r a d a v i v a z , t a n 
p r o p i a t o d a v í a p a r a e l é x t a s i s c o n -
t e m p l a t i v o y p a r a l a m i s i ó n i n q u i s i -
d o r a d e l c r e y e n t e . 
E s e p o e t a n o v e l , c u y a s r i m a s " s o n 
g e m i d o s de c o n g o j a s de l a fe p e r d i -
d a " ¿ c o n q u é d e r e c h o p u n z a e l c o r a -
z ó n de s u a m a n t e m a d r e , de u n a m a -
d r e que v i v i r á p a r a q u e r e r l e y que 
d a r í a todos los d í a s de s u e x i s t e n c i a 
por u n o solo e n que le v i e r a fe l iz , h a -
b l á n d o l e de l a s a n g r e y e l a c í b a r que 
a r r a n c a de s u c o r a z ó n e l h u r a c á n de 
b á r b a r o s d o l o r e s ? ¿ Q u é sabe de nos-
t a l g i a s y ted ios , de d e s e s p e r a n z a s y 
m a r t i r i o s , u n a l m a que e m p i e z a á v i -
v i r , u n a i n o c e n c i a , d i s f r a z a d a de 
h o m b r e de m u n d o , u n a e s p e r a n z a , 
u n á n g e l c a s i ? 
U n a c o n t r a r i e d a d e n l a c a r r e r a , 
l a e s q u i v e z de u n a h e r m o s a , ce l i tos 
v a n o s y a g r a v i o s e f í m e r o s ¡ a y ! ¡ q u é 
l a r g a d i s t a n c i a m e d i a e n t r e todo eso 
y l a s n e g r a s h o r a s de i n f o r t u n i o ; 
c u á n t o h a de s u f r i r e l j o v e n so l t ero 
p a r a l l e g a r á c o m p r e n d e r l a t o r t u r a 
d e l c o r a z ó n p a t e r n a l , c u a n d o e l á n g e l 
n a c i d o de n u e s t r a s e n t r a ñ a s , m u e r e 
en u n e s t r o s b r a z o s , de s e d y desespe-
r a c i ó n , y l a c i e n c i a ¡ b á r b a r a ! nos 
a r r e b a t a e l v a s i t o de a g u a c r i s t a l i n a 
que í b a m o s á a c e r c a r á a q u e l l o s h i r -
v i e n t c s l a b i o s , ú l t i m o consue lo , ú l t i -
mo f a v o r , ú l t i m a c a r i c i a á l a inocente 
que y a n o n o s p e d i r á n a d a m á s ! 
¿ Q u é s a b e n de s u f r i r lo s que h a n 
v i v i d o e n l a l u c h a c o n los e n s u e ñ o s ; 
q u é p u e d e n d e c i r e l los de n o s t a l g i a 
y a c í b a r , á los que, m u c h a s d é c a d a s 
a t r á s , v i v í a m o s en l u c h a c o n e l m u n -
do, e n d e s a c u e r d o c o n l a s o c i e d a d y 
en c o n s t a n t e a e a l l a m i e n t o de los p r o -
pios r e n c o r e s y de l a s p r o p i a s deses-
p e r a c i o n e s ? 
E l a u t o r de " P r e l u d i o s " h a r í a 
b ien , a p l i c a n d o p a r a s í lo que en l a 
ú l t i m a p á g i n a de s u l i b r o d ice , no s é 
á q u i e n . " D e s u s l a b i o s n o se d e b e n 
o ir t o d a v í a m á s que h i m n o s de vida,, 
a r r u l l o s de g l o r i a , de a m o r y de p l a -
c e r ; n o g r i t o s de a n g u s t i a , r e b e l d e s 
a l a r i d o s de l a s a l m a s s i n f e " . , 
R e s p i r a s e e n esa H a b a n a h á l i t o f a -
t a l que a g o s t a l a s flores de l a t e r n u r a 
j u v e n i l ; a t r o z m i c r o b i o que d e l l o d a -
z a l de a p u r a d o s ape t i to s b r o t a , i n v a -
de los c o r a z o n e s v p u d r e los s en t i -
mientos . E l L u í s M a r c i a l , de M u ñ o z 
B u s t a m a n t e es u n e j e m p l a r de e s a 
d e g e n e r a c i ó n , de o r i g e n in fecc ioso , 
t r a s m i s i b l e y f a t a l . 
P i e n s o que h a r í a n b i e n los que s i en-
t e n los p r i m e r o s s í n t o m a s de l miú, 
p a s a n d o u n a t e m p o r a d a e u S a n t a 
C l a r a , r e c o r r i e n d o l a s c o r d i l l e r a s de 
"Vuelta A b a j o , p a s e a n d o p o r l a s l l a -
n u r a s c a m a g ü e y a n a s , donde^ e l c a r r e -
t e l de l a v i d a g i r a á c o m p á s . 
C a l m a r í a s u s d u e l o s l a t i b i a a t m ó s -
f e r a de l a v i d a p r o v i n c i a n a ; N a t u r a -
l e z a o f r e c e r í a b r i l l a n t e s p e r s p e c t i v a s 
á l a i m a g i n a c i ó n , y e l h o g a r c a m p e -
s ino f o r t a l e c e r í a a m o r e s y c r e e n -
c i a s . 
A h í , e n l a H a b a n a , se v i v e c o r r i e n -
do y se m u e r e m u y p r o n t o . 
Y s i n o , a h í e s t á l a v i d a p ú b l i c a , 
a h í f r a u d e s y s u i c i d i o s , c u y o o r i g e n 
es e l m i s m o T luego , s p o r t , o r g í a s , v a -
n i d a d e s , c i v i l i z a c i ó n . 
M o l i n e t , d o n N i c a n o r , A c e a . . . en 
m i t e r r u ñ o s e r í a n h o m b r e s h o n r a -
dos. 
A c a b a O r e n e i o N o d a r s e de sor-
p r e n d e r g r a n d e s d e s f a l c o s en C o -
r r e o s . 
I b a á l a c á r c e l u n s u b a l t e r n o , d o n 
F r a n c i s c o A l b e r i c h . P o r o a n t e s que 
l a p o l i c í a p u s i e r a m a n o e n e l , l a t u m -
b a lo r e c l a m ó p a r a s í . 
E l p o b r e h o m b r e , a t e r r a d o a n t e l a 
i d e a de s u v e r g ü e n z a , t emeroso d e l 
P r e s i d i o , a r r e p e n t i d o de u n m a l que 
c o m e t i ó a r r a s t r a d o p o r e l h á l i t o f a t a l 
de ik v i d a m o d e r n a , d e s e n r o l l ó de u n 
t i r o e l r e s t o d e l c a r r e t e l y , cabe l a 
j u i m b a de s u esposa , p i d i e n d o p e r d ó n 
á D i o s , se p e r f o r ó e l c r á n e o , c o m o s i 
! h u b i e r a p o d i d o l a t r i s t e r e s o l u c i ó n , 
j l a v a r s u n o m b r e y b o r r a r s u r e c u e r -
do. 
Q u e A l b e r i c h f u é u n h o m b r e h o n -
r a d o , que n o h a b í a n m u e r t o e n é l es-
c r ú p u l o s de d i g n i d a d y c o n c i e n c i a 
d e l deber , s u d e s p e d i d a i lo p r u e b a . 
L o s c r i m i n a l e s no se s u p r i m e n . N o se 
s u i c i d a e l l a d r ó n , s ino d e s p u é s d é 
a g o t a r todos los m e d i o s de d e f e n s a , 
c u a n d o e s t á p e r d i d o s i n r e m i s i ó n , y 
p a r a h a c e r u n n u e v o u l t r a j e á lo so-
c i e d a d . 
¡ A h : los e j e m p l o s de i n m o r a l i -
d a d que v i e n e n de lo a l to , se r e f l e j a n 
como en u n e spe jo , en l a conc ienc ia 
n a c i o n a l ! E l c h i v o , e l f r a u d e , la r i i 
q u e z a i m p r o v i s a d a , e l l u j o i n c i t a n , 
te, l a i m p u n i d a d c o n t a g i o s a , todo esé 
f á r r a g o de i n f a m i a s que c o n s t i t u y ó 
n u e s t r a v i d a p o l í t i c a , p r e d i s p o n e 
a l m a s a l p e c a d o . L a f a s t u o s a exig. 
t e n e i a de l a R e p ú b l i c a d e s p i e r t a apé i 
t i tos s ó r d i d o s e n l a v i d a i n d i v i d u a l . 
L a v i d a i n t e n s a de l a s g r a n d e s urbes 
e s t i m u l a n t e c r u e l de esos apet i to^ 
h a c e e l r e s to . 
H e a h í los r e s u l t a d o s : C a n T Í ó n , C a m . 
pas , M u ñ o z , e x c é p t i c o s , hast iados , 
s i n c r e e n c i a s y s i n c o n s u e l o ; F o n t 
d e r r a m a n d o a c í b a r p o r u n o s labios 
que a u n r e s p i r a n e s e n c i a de besos fi-
l i a l e s ; A l b e r i c h d i s p o n i e n d o dos ve-
ces d é l o que n o e r a s u y o : e l d i n e r o de 
l a R e p ú b l i c a ; l a v i d a ^ que pertene-
c í a á s u p a t r i a . Y a s í c i e n y cien 
m á s . . . 
Y en c a m b i o a q u í , en l a s agres-
tes s o l e d a d e s p r o v i n c i a n a s , en d i a r i a 
c o n t e m p l a c i ó n de l a s b e l l e z a s n a t u , 
r a l e s y en c o n t a c t o d i a r i o c o n l a paz 
y l a a b u n d a n c i a d e l h o g a r , m i l l a r e s 
ele f a m i l i a s e x t r a n j e r a s , r e c i e n ins-
t a l a d a s , e n t o n a n d o el h i m n o d e l t ra -
b a j o , l e v a n t a n d o f o r t u n a s , a p r o v e . 
c h k n d o los d o n e s de l a independen . 
ciá> c onf ia da s y f e l i c e s . . . 
J . K . A r a m b u r n . 
••iU» 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i , 
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
E n t r e l a s n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a s que sa l en p a r a E s p a f í a estos 
d í a s , pe c u e n t a nnes tro q u e r i d o a m i g o 
e l s e ñ o r don J o s é L i z a m n , gerente del 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de g é n e r o s La 
Füosofia, de N e p t n n o y S a n N i c o l á s , 
qne e m b a r c a h o y en el Morro CasÜe. 
A c o m p a ñ a a l s i m p á t i c o v i a j e r o y 
p o p u l a r c o m e r c i a n t e , qne v a eu v i a j e 
de recreo , r e l a c i o n a d o con los negocios 
de s u a f a m a d a c a s a , s u a m a b l e y d i g . 
n í s i m a esposa, l a s e ñ o r a D o s a l de L i -
L l e v e n fe l iz v i a j e . 
SAPOSA NA: un jabón de ingredientes pur©« 
propio para lavar á las criaturas y niños, pr©-
oorcionftndolps sosiego y sueño restaurador, 
L A N M A N & K E M ? , N E W Y O R K , p r o p i e t » -
rios y únicos fabricantes. 
P O R 
! a « t n i < ^ b eí.î  w w n r B R O S . 
L a s CéSebres Prsparsc íoaes para D o r a r , EsñmUñr y B a r n i z a r . 
E U m . á 3 i n e x p e r t o p u e d e •u.sai'laí?. 
Para dórar taueblef, bric-a-brac, omitmen- _ • ^«tfiíag* EPS ie(Pfc»?,fi«l"' 8* 
i & I N I s B ^ í ^ h ñ E§B1-alí8 ^ m m ñ l B s ñ m 
Se seca pronfo qnedatido mny duro. Parece y dura justamente ¿ , 
eómo laporeolima. Do blanco y bonitos colores. Pucdó laranso E*a 5Í f?"^'?! f>'>:5 
euindo se onsaci» sin que por ello so íiíócfcen el eoloróbriüo. ojSísÜkSSíSÍJ ¿SSiPÜkB 
PIWTUS.A3 BE LUSTP.S PARA CARRUAJES } , . 
» A X N I C I S S I t i TÜSTTK »S LUSTRE PARA M A D E R A S TIKTjS para suelos 
«stáa hocbon de los mejores materialeg para prodacir bonitos coloves, eíaetos 
dii» barniz y preciosos Instres. Lietos para usarse y do íácil apl'caciót:. 
.Estos artícnii)» los hemos estado vendiendo en ese mercado t>olf más do voiato años y hemos 
logrado saojr loqué es insíameate más apropiado pava íso clima. Las priíiejftalés feAUB 
ci&nt<)S en Pinturas le dirán - -
y se convencerá de ello. 
quo niajjnna otra mercancía dé. 1» misma «aUsfacción. lír.ga la prueba 
QBRSTsmoitPSít unos, * - NmsyA yoa& B. U. de A, ' 
i " ' 
H A L L A R 
U N B I L L E T E 
P E S O S Q U E 
P L A T A Q U E 
C A L I D A D Y 
A L O S D E 
T A X T O E Ú 
E N P L A T A 
L A C A L L E 
D E A M I L 
C U B I E R T O S D E 
S U P E R E N E N 
B A R A T U R A 
L A M A R C A 
C U A D R U P L E 
M A C I Z A . 
R O G A M O S U N A V I S I T A . 
A L L A C E . " 
C O M O 
C 700 1 A 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
Cosíiapic e w a l e TraiisaíMiQue 
V A P O R E S C O R R E O S FMKCESES 
Bajo contrato poEttl cou ei Cobimo h a s i ^ 
P I R A V E R A C E Ü Z DIRECT3 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
M A Y O el rápido vapor francés 
L A N A V A R R R E 
Capitán P E R D R I G E O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de toda s las ciudades imporian tes de 
Francia y el resto de Europa . 
Í103 vtixíores de eata Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus eonsigna-
tarioB 
B r i d a t , Mont'JRos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
16-17 A 
í i ib Ie l ü m m m 
de 
FINI1L0S. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L M . P Í N 1 L L 0 S 
Capitán P E R E Z 
Sfcldrá ds este puerto sobre el 5 de M A Y O 
D I R E C T O para los de 
S a n i a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasaieros para los referidos puertos 
en sus A M P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S Y COMODO E N T R E P ü N T E . 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, ei vapor estará atracado á los M U E -
L L E S D E S A N J O S E . 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
8 A N I G X A O Í O 1 8 
o 801 7 1A 
3 
<6 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
D E L A A N D E S 8. S. Oo. 
E l vapor A N D E S es de ráp'.do «.tidar y pro-
visto d¿ buenos corrales é inmejorable veati 
iac ión, lo que lo nace muy apropóaito oara o 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. E n lal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de 1». isla de Cxiba. 
Fu ca pacidad es de 950 cabezas grandes. 
Pava m á s informes dirigirse á ios consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 
C 731 1 A 
T M N S A I M 
(Antes A. F O L C H y C a S. en C.) 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
G A L L A U T 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V n e l t a A b a j o S . S , C o . 
E l vtt,r>t>r 
desde e! lunes l é de Marzo, suínende: »t» í i a -
jes á 
C o l o n i a . 
F u í i t á dtó Oáí-caui, 
B a ñ é n y 
Oorfc&í, 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin citíre dicha carena, el servicio de 
carga selvá débidámet l te a tér id idóooa loa vele-
ros A G U I L A $ V O L U N T A R I O , los que sal -
drán de Bat.abanó todos los lunes y jueves por 
la nochfe. 
L» carga se reciba diariamente en la es-
tac ión de Vil laaaeva. 
P t ó a mas iarormes, acíádase á la C o m m ñ i a 
C 1 E N F U E G 0 S 
U ( l l l l 0 ( ü i 8 . ) 
C a p i t á n S e r r a 
Recibe carga en Barcelona hssta el 30 de 
Abril que saldrá para 
Santiago de Cuha 
G u a n t á n a m O f 
31anzanillo, 
y Mohana 
T o c a r á a d e m á s en 
VíilencAa* 
M á l a g a , 
Cádiz , 
C a n a r i a s , 
Puerto Mico 
Mayagi iez , 
y JPonce. 
H a b a n a 5 de A b r i l de 1906. 
C770 
A . B l a n o h y G-1 
30-10 
E l v a p o r es -paño l 
Capitán SUPINO 
Bfildrá de este puerto F I J A M E N T E el 23 
de A B R I L á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
los de 
b a u t a C r u z d e l a P a l m a , 
b a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros nara los referidos ruertoa 
en bui-i ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carsa incluso 
T A B A C O y A G L A R D i E N T E . S ' 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á Ice muelles de 
can José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos Hermmtoa <f; Va, 
c 620 .23M 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
niburff Anierican Line 
COEUM í m m m ( E s t a l a ) H A M l F r a n s í a ) 
( ¡ M l a t e r r a ) t HAMBüRGO ( A l e i a m a ) 
M V E R 
I J u i c a c o m u D i c a c i ó n d i r e c t a entre l a H a b a n a é T u g l a t e r r a . 
tf i ldrí tiobie el 16 de A B R I L el nuevo y esolAndldo vapor correo aiemíin 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C i L I E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á qaiaae» ofrece uu trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la. Machina 4 bor-
do dfil vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a csrga se admito para los puertos mencionado? y con conocimientos directos á í l e te co-
rrido para un gran número de puertos do Inglaterra. Holanda, B6lgica, Francia, E s p a ñ a y E u -
ropa en arenera! y para Sur América, Africa, Australia, y Asia, coa trasbordó en Havre ó Ham-
burgo t e lecc ión de la Empresa. 
P n c io de p a s a j e eu 3? p a r a C o r n ñ a y S a n t a n d e r $ 2 9 - a 5 oro e s p a ñ o l i n c l u s o 
i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de bnmera ciase. 
1-ara cumphr el fi. í . del Gobierno de España , íecha. 22 de Agosto Qe VMM, no se anmit i rá 
en el vapor ifcés eouipaje que ei declarado por ei oasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Cata Consiemiariii.. 
i t i » n i o:n tiiores j cates eocre Éeies papá es acfidflse á los agentes: 
H E I L B Ü T Y B A S C I T . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e H E I L B Ü T . S a n í j j a a c i o 5 4 , H A B A . NT A.« 
c ',23 i A 
C74S 
ZU1/ÜJETA 10 (baios^ 
78 1 A 
mi m m m m 
6. e n O. 
D í a s de s a l i d a de ios vapores de esta E m p r e s a d u r a n t e e l presente raes da 
4 B 1 1 1 L de B a t a b a n ó íi Sant iago de C u b a , con escaias en Cienfuegos, Cas i lda , 
r u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a u z a n l i l o y E n s e n a d a de M o r a . 
D o m i n g o V 
M i é r c o l e s 4 
M i é r c o l e s 11 
D o m i n g o 15 
M i é r c o l e s 18 
M i é r c o l e s 25 
D o m i n g o 29 
V a p o r A u t i n ó g e u e - 5 M e u é n d e z . 
, , P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
,, R e i n a de los x\ngeles. 
„ A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
, , P n r i s i m a C o n c e p c i ó n . 
, , R e i n a de leí-. A n g e l e s . 
A n t i n ó g e n e s M e u é n d e z . 
Ltis vapores de los miórcoles recibirán carga ha<jta la> das da la tarde de los mars-aü, por la 
Estación de Villanueva. . , , . . , . 
Los vapores que salen los domingos recibirán c a r g i ilas'ji el viernes á las 1 de la tarda 
por la Estac ión de Villanueva. / „ , 
Los señores pasajeros que tomen ptsaie para los vapores da estx Empresa que salea o» 
Batabanó loa miércoles por la noche, deberán tomar e l trea expreio que saldrá de la Estacióa 
de Villanueva á las ochó de la noch'i da diebo día. , . 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá ds Villanueva a las 6 y 33 a. m. de dicaos día» 
A partir también del día 14 de .víayo, ios billetes de pasajé para todo? nuestro^va pores d i 
berán tomarse precisamente oa las Agencias án est» tímpra?x en 1% Habana y B t i t b a n ó y loi 
pasajeros que se presenten ú bordo sin tañer el corraípondient. ^ billsta, p a g i r á n aa pasaje coa 
el aumen to dellO por ciento. L . L , ^ ^ . ^ j ^ , . -
Dichos pa«aies se exDiden en esta aasta la i cnatr^ do U t a r i í día da salid i . 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Etaprssa, 0 3 I 3 P O 35. 
c 728 1 A 
SALIDAS DE LA H i B U i 
d u r a n t e e í m e s d e A B K I L 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 2 5 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a z a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a i n o 
(solo á l a i<la) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J O A N 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a 
y S a n t i a g o d© C u b a . A l a v u e l t a t o c a -
r á a d e m á s e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
L o s d o m i n g o s 1 ? 15, 2 2 y 29 á l a s 12 
de l d í a . 
P a r a N u e v i t a s , r e t o r n a n d o d i r e c t o 
á l a H a b a n a . 
V a p o r RITA 
T o d o s los domintroa á las 12 de l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g r u a y C a l b a r i é n . 
C A K G A D E C A B O T A J E . 
Se recioe basca Us trea de la carda det dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe b á s t a l a s cineo da la fctrde dal día 
seis. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Vapores de los dis<8 5, 15 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (ft. e n G . ) 
c 747 TS-lí A 
8 , O ' E E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M B R C A O K t t B í 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. „ , 
Giran letras sobre Londree. Isew York, 
New Orlcans. Milán, Turín, Roma, Venecla, 
Florencia, Nápo les , Lisboa, Oporto, Glbal-
trar, Bremen, Hamburgo, Par í s , Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cá-diz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Rémedlos , Santa 
Clara, Calbarién, Ragua l a Grande, T r i n i -
dad, Oien íuegos , Sanctl Spír l tus , Santiago 
de Cuba, Oiengo de Avi la , Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-i A. 
(S. eu O.) 
H á c é n pagos por el cable y giran letras 
á. Corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaña é Is las Baleares y 
Agentes de la oCmpafiía de Seguros con-
tra incendios. 
c 751 im-1 A 
Hijos de R. A R g ü E L i e s . 
B A N Q U E l i t O S . 
M E R C A D E l í i ' ^ :H¡.-¡IA BA V J , 
Teléfono n(itn. 70. Ca^l-iH "¡iatttouar» n 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valoras, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n do dividendos é intereses.'— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i é u de valorea y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras le 
cambios.—Cobro de Itras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos do E s -
pana, Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 809. 156-1 A. 
. BANGES Y COU 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ri« 
crédito y gira letras 4 corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Is la y 
la,s de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
llico, China, Japón, vsobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Is las Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A.j¿ 
í ü m í CíIs f S p a i 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ü'á. 
C a s a o r i í r i n a i m e n t e e í f t a b l e c i d a cm i S ^ 
Giran letras á la vista sobre todos 1°* 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l 0ABL1. 
c 750 -
N . C E L A T S Y C o n t i P -
l & d » AffUiar, lOÜ, eaqtutK* 
a Amura uro, 
JBLacen pa iros p o r e i c a o l e . f a e i l í t a a 
c a r t a s c i é c r é d i t o y gr iraa Letrcd 
a c o r & a ym.rsra v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto B'00^, 
¡ dres, Paría, Burdeos, Lyon, Bayona, R*"' 
1 burgo, Boma, Nápoles , Milán, Génova, -a,a(rt 
! sella.. Havre. Bella, Nantes, Saint Qunit 
| Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia, 
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas 1* 
capitales y provincias de 
E s p a ú a é I s l a s C a n a r i a s . 
b71 ISS- iy F b — -
S S ^ l c i o - v * O P -
cüjba 76 Y 76 á 
Hacen pagos por el cable, Kiran letr?.s¡to 
corta yiarga vista y dan c a n a s de crea 1 
sobre New York, Filadeifla, New Qrlea.1»' 
l'W n̂ FranciscíH, Londres, París , M ^ V ' ^ 
Barcelona, y demás capitales y cuKi'r°0 
importantes de los Estados Unidos, ^ l Y o S 
y Europa, así como sobre todos los P".1^ 
de E s p a ñ a y capital y puertos de MéjiOQ'jj, 
E n combinac ión con ios señoras 1'• , ' 
Ho l l ín •te. Co.. de Nueva York, reciben 
denes para la compra y venta do, valore-
acciones cotizables en la Bolsa de dicha 1 ' , 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
I ble diariamente.-
C. 751. 78-1 A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 21 de 1906. 
Í ) e E l Liheral, c o n t e s t a n d o u n 
g u e l t o n u e s t r o : 
. . . . n o T e m o s q u é r e l a c i ó n g u a r d a n 
l0g v i o l a d o r e s de l a O o u s t i t n o i ó n , ( á 
l o s q a e c a l i f i c a m o s ü e c o n s p i r a d o r e s 
contra l a p a t r i a ) con los C o n s e j o s P r o -
v i n c i a l e s , c u y o s m i e m b r o s se a u m e a t a -
ron s u Iñia civil 
Y Á qu ienes s i cabe c e n s u r a r l o s , p o r 
razones que y a a p u n t a m o s " i u e x t e n -
go en e l c i t a d o e d i t o r i a l , no es p o s i b l e 
colocarlos , s i n fa l sear los hechos , en e l 
n ú m e r o de los i n s f r a c t o r e s de n u e s t r o 
c ó d i g o f u n d a m e n t a l . 
P u e s s i e l c o l e g a h a b í a a f i r m a -
d o q u e l a C o n s t i t u c i ó n n o a u t o -
r i z a l o s a u m e n t o s d e s u e l d o q u e 
t r a t a n d e p r o m o v e r l o s C o n s e j e -
r o s p r o v i n c i a l e s , e n t r e e l l o s s u s 
c o r r e l i g i o n a r i o s , y p o r q u e n o l o s 
a u t o r i z a h a y q u i e n q u i e r e q u e s e 
r e f o r m e e n e s e s e n t i d o l a C o n s t i -
t u c i ó n ; l o s q u e t a l p r e t e n d e n ¿ n o 
r e s u l t a n v i o l a d o r e s d e l p r e c e p t o 
c o n s t i t u c i o n a l ? Y s i e s o s v i o l a -
d o r e s m e r e c i e r o n a l c o l e g a e l e p í -
t e t o d e " c o n s p i r a d o r e s c o n t r a l a 
p a t r i a " , ¿ n o q u e d a n n a t u r a l m e n -
t e c o m p r e n d i d o s e n e s e e p í t e t o 
l o s C o n s e j e r o s á q u e n o s r e f e r i -
m o s , p o r r e l a c i ó n l ó g i c a d e c a u s a 
y e f e c t o ? 
Y c o n t i n ú a : 
E s t o s i n c o n t a r que d e n t r o de e sa 
m i s m a m i n o r í a l i b e r a l á q u e se re f iere 
el colega no todos c o o p e r a r o n a l ac to 
que hemos c e n s u r a d o . 
L o que s i g n i f i c a que h u b o u n a e x -
c e p c i ó n . 
L a d e l C o r o n e l y C o n s e j e r o S r . A s -
bert, p a r a que se s e p a y conste . 
A c e p t a m o s l a e x c e p c i ó n . 
P a r a q u e l o s c o m p a ñ e r o s y c o -
r r e l i g i o n a r i o s d e l S r . A s b e r t c a r -
g u e n c o n l a r e g l a á q u e E l Libe-
ral l e s s o m e t e . 
Y c o n s t e q u e l o d e c i m o s e n 
e l o g i o d e l c o l e g a , c u y o s p u n t o s 
d e v i s t a s o b r e e l a u m e n t o d e s u e l -
d o c o m p a r t i m o s , y c u y o p a t r i o t i s -
m o é i m p a r c i a l i d a d c e l e b r a m o s . 
C o m o e s t a b a p r e v i s t o d e s d e e l 
a c u e r d o t o m a d o e n l a r e u n i ó n 
d e l C o m i t é p a r l a m e n t a r i o d e l 
p a r t i d o g o b e r n a n t e , l a c o m i s i ó n 
d e a c t a s h a i n f o r m a d o f a v o r a b l e -
m e n t e s o b r e l a d e l s e ñ o r l a O 
G a r c í a . 
E n p o c o e s t u v o q u e l e p a s a r a 
l o q u e á u n t a l H o n o r a t o R i -
q u e t t i , n o b l e f r a n c é s , e x c l u i d o 
d e l a A s a m b l e a d e N o t a b l e s , r e -
u n i d a e n v í s p e r a s d e l a r e v o l u -
c i ó n d e 1 8 7 9 ; d e s p r e c i o d e l q u e 
t o m ó b u e n d e s q u i t e d o s a ñ o s 
d e s p u é s s i e n d o e l t e r r o r d o s u s 
e n e m i g o s y e l í d o l o d e l a A s a m -
b l e a C o n s t i t u y e n t e . 
¿ Q u i é n s a b e s i , p o r a n a l o g í a , 
s e r e p e t i r á a h o r a e l c a s o ? 
N o s o t r o s c o n q u e h a g a e l s e -
ñ o r l a O c o n e l s e ñ o r F r í a s l o 
q u e h i z o d i c h o " R i q u e t t i c o n R o -
b e s p i e r r e , n o s d a m o s p o r s a t i s -
f e c h o s . 
Y t o d o c a b e e s p e r a r l o s i c o m o , 
p o r a h í s e d i c e , e l s e ñ o r l a O e s 
h o m b r e d e g r a n p a l a b r a . 
E l s e ñ o r S a r r a i n , q u e e s e n r e -
d a d o r s i l o s h a y , h a l o g r a d o , d e -
f e n d i e n d o e l copo d e l o s n a c i o n a -
l e s , " o b s t r u c c i o n a r " l a d i s c u s i ó n 
d e l a s a c t a s , p r o m o v i e n d o u n 
d e b a t e r e t r o s p e c t i v o , e n q u e t o -
m a r á n p a r t e e l s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y y o t r o s R e p r e s e n t a n t e s . 
S e v e e n e s o l a t r a v e s u r a d e l 
s e ñ o r S a r r a i n , p e r o n o e l o b j e t o 
q u e c o n e l l a p e r s i g u e s u p a r t i d o . 
Q u e n o s e l l e g u e á l a c o n s t i -
t u c i ó n d e l a C á m a r a ? 
E l e m p e ñ o s e r í a i n ú t i l , p o r -
q u e c o n l a m a y o r í a m o d e r a d a , 
e l t i e m p o q u e e n e s o s t i q u i s m i -
q u i s s e p i e r d a , h a b r á d e g a n a r s e 
e n u n a s o l a s e s i ó n , p r o r r o g a d a ó 
s i n p r o r r o g a r . 
Q u e s e l l e g u e t a r d e á l a d i s c u -
s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s ? 
P u e s l o s l i b e r a l e s n a d a i r á n 
g a n a n d o c o n e l l a , y , e n c a m b i o , 
p e r d e r á m u c h o e l p a í s . 
E s o s e j e r c i c i o s o r a t o r i o s s ó l o 
u n a c o s a r e v e l a n . F a l t a d e p l a n 
p o l í t i c o ó d e s e o s d e h a c e r p a s a r 
p o r d i n a m i t a l a p ó l v o r a m o j a d a . 
P o r q u e d e s p u é s q u e e s a o b s -
t r u c c i ó n t e r m i n e , l o ú n i c o q u e 
q u e d a r á d e m o s t r a d o e s l o q u e 
t o d o s s a b e m o s . 
Q u e e l c o p o d e l o s l i b e r a l e s f u é 
t a n i n c o n s t i t u c i o n a l y t a n i r r e s -
p e t u o s o p a r a l a s m i n o r í a s c o m o 
e l c o p o d e l o s m o d e r a d o s . 
Y q u e q u i é n á h i e r r o m a t a , á 
h i e r r o m u e r e . 
E n R e m e d i o s s e p e r s i g n e e l 
j u e g o d e v e r a s . 
U n p e r i ó d i c o l o c a l n o s d a l a 
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e 
u n a s o r p r e s a , a l l í v e r i f i c a d a e l 
d o m i n g o ú l t i m o , q u e d e b i e r a 
s e r v i r d e e s t í m u l o á l a s a u t o r i -
d a d e s y á l a p o l i c í a d e o t r a s p o -
b l a c i o n e s . ' 
D i c e e l c o l e g a : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de e s t a c i u -
d a d , s e ñ o r J u a n J i m é n e z y C a s t r o 
P a l o m i n o , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
r e s A r t u r o R e b o l l a r y A r t u r o D í a z , 
p r i m e r o y s e g u n d o J e f e de P o l i c í a de 
este T é r m i n o , e n e l d í a d e l D o m i n g o 
a n t e r i o r , p r o c e d i ó á g i r a r u n a v i s i t a 
de i n s p e e i ó n á l a s dos soc i edades 
que e n este p u e b l o l l e v a n l a deno-
m i n a c i ó n de C o m p a ñ í a s c o o p e r a -
t i v a s , de a h o r r o s é i n v e r s i o n e s " . 
A p r o v e c h a r o n esos e m p l e a d o s p ú -
b l i cos p a r a e l c u m p l i m i n o de s u m i -
s i ó n , los m o m e n t o s e n que esas so-
c i e d a d e s v e r i f i c a b a n los sorteos de 
los bonos de los s u s c r i p t o r e s á l a s 
m i s m a s , que e q u i v a l e á d e c i r en b u e n 
I I I I i i D B 
que l a e n f e r m e d a d q u e m á s v í c t i m a s 
produce en C u b a es l a T I S I S . E s t á n á 
el la expuestos lo m i s m o e l c r i o l l o q u e 
el ex tranjero . S e m a n i f i e s t a p o r lo ge-
nera l l a t i s i s p o r c a t a r r o s repet idos , por 
toses, por e x p e c t o r a c i o n e s a b u n d a n t e s , 
por enf laquec imiento y e s t á p r o b a d o 
que aquel los que h a n a t e n d i d o con t i e m -
po á sus c a t a r r o s t o m a n d o con cons tan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se h a n c u r a d o , e v i t a n d o 
que degeneren e n l a e n f e r m e d a d m á s 
terrible de l a e spec ie h u m a n a . 
ÍTo se h a i n v e n t a d o m e d i c a m e n t o a l -
guno como e l L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , q u e t enga c o m o 
él l a p r o p i e d a d de c u r a r l a s toces, l a 
bronquitis, e l a s m a , l a r o n q u e r a , l a 
a fon ía y l a s i r r i t a c i o n e s todas d e l a s 
mucosas de l or^anisaao. E n f e r m o s des-
hauciados, e m p o b r e c i d o s y m i s e r a b l e s 
ban salvatte s u s v i d a s t o m a n d o e l L i -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
l e z . C o n v i e n e á todos los t e m p e r a m e n -
tos, á todas l a s edades y á todos los se-
xos; pues todos p o r i g u a l e s tamos é x -
puestoa á p a d e c e r de t i s i s . Y no so la-
mente t i ene e l L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z a c c i ó n c u r a t i v a 
sino que s i r v e p a r a e v i t a r e n f e r m e d a -
des, por lo c u a l m u c h a s p e r s o n a s lo to-
man en s a l u d s i q u i e r e n forta lecerse y 
ponerse á c u b i e r t o de l a i n v a s i ó n de l a 
gripe, fiebres y o tras do l enc ia s . S e pre -
p a r a y v e n d e e n l a 
E É a r i f l i m i g S i J s s i 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 * 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta . 671 1 A 
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EL VERANO f 
trastferaa la digestión Í 
f d i lu^ar a Jaquecas 
Mareos, BUioaldad, 
Malestar seneral, éte 
Una cucharada todas las maflanaa 
•n ta todaa esas iaconTenlencias 
3Q AfíOS 0E EXíTD CRECIEÍITE 
M A G N E S I A 
" • • S A R 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ^¡¡J*" 
p ^«ateBíyyCwi^sWi. Rahana FarmatUj: 
/ i 
3 i 
T4 Establecida 1827. s % • 
FíRiVIE H A S T A H O Y Y S IN R I V A L P A R A 
L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I C E S , E N 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
N o t i e n e n i n g ú n i n g r e d i e n t e d a ñ i n o . 
N o a c e p t é i s s u b s t i t u t o s , s i n o s o í a m e n t é e l s r e n n i n o . 
E l p ú b l i c o d e b e c e r c i o r a r s e , tío ( j u e e a d a t í s T o j -
t o r i o l l e r a e l n o m b r e d e B . A . F a í m e s t o c k y l a p a l a b r a 
T E R M I F Ü O O , e n l e t r a s b l a n c a s s o b r e f o n d o r o j o . 
Preparado ú n i c a m e n t e por o 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PKtsburgh, P a . E. U . de A. 
casitel lano y p u r a r e a l i d a d , e l sor-
too de sus b i l l e te s . 
B i l l e t e s f r a c c i o n a d o s en q u i n t o s , 
y n o bonos s o n los que e m i t e n esos 
o r g a n i s m o s . 
Y l o t e r í a e n t o d a f o r m a , r i f a n o a u -
t o r i z a d a , e l m ó v i l de los sorteos . 
D e el lo p u d i e r o n c e r c i o r a r s e 1̂ 
A l c a l d e m u n i c i p a l y los s e ñ o r e s 
m i e m b r o s de l a p o l i c í a , s u s a c o m p a -
ñ a n t e s . 
Y e l r e s u l t a d o de esas i n v e s t i g a -
c iones p r a c t i c a d a s , 110 p u e d e s e r m á s 
sens ib le p a r a l a s p e r s o n a s que p o r 
u n m o m e n t o se d e t e n g a n á p e n s a r en 
R e m e d i o s , e n s u s c la se s p r o l e t a r i a s y 
e n e l p o r v e n i r de s u s h i j o s . 
E s a s C o m p a ñ í a s no h a c e n o t r a 
cosa, c o n s u s p r o c e d i m i e n t o s que 
e x p l o t a r á e s t a s o c i e d a d . 
H o r r i p i l a b a en el m o m e n t o d e l 
sorteo, e l c u a d r o que p r e s e n t a b a n 
esas casas , ó m o d e r n o s M o n t e - C a r l o s 
r e m e d í a n o s . 
¡ C u á n t o n i ñ o á s u s p u e r t a s p r e s e n -
c i a n d o e l d e s a r r o l l o d e l v i c i o ! 
¡ C u á n t a p e r s o n a de l a s c l a s e s t r a -
b a j a d o r a s b u s c a b a a n s i o s a e n l a s l i s -
t a s e l n ú m e r o que h a b r í a de d a r l e 
e l p r e m i o ! 
¡ Q u é a m a l g a m a de t o d a s l a s c l a -
ses s o c i a l e s b u s c a n d o e n a r d e c i d a s 
p o r e l deseo d e l oro, e n e l r i n c ó n de 
s u f a l d r i q u e r a , e l b i l l e t e e n t e r o ó s u 
q u i n t a p a r t e , c a n t a d o como p r e m i a -
do p o r u n t i e r n o n i ñ o de S E I S A Ñ O S 
que p a r a ese obje to f u é e scog ido p o r 
e l P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a . 
¡ Y c u á n t o s h o m b r e s f o r n i d o s y de 
b u e n a m u s c u l a t u r a p a r a e l t r a b a -
j o l l e g a b a á l a T e s o r e r í a de l a I n s -
t i t u c i ó n J o r g i a n a , p a r a e n t r e g a r e l 
i m p o r t e de los b i l l e t e s á é l e n c o m e n -
d a d o s p a r a s u v e n t a ! 
E s i n d e s c r i p t i b l e ese c u a d r o . 
C o m o s o n i n d e s c r i p t i b l e s t a m b i é n 
l a s i n f r a c c i o n e s c o m e t i d a s p o r esas 
C o m p a ñ í a s y e l c ú m u l o de p r u e b a s 
o c u p a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s e n u n -
c i a d a s , c o m p r o b a n t e s h a s t a l a sac i e -
d a d de que J o r g e es e l p r e s i d e n t e , 
e l a l m a de todos e s o s . . . . q u e b i e n 
p o d e m o l l a m a r , s i n e q u i v o c a r n o s , 
g a r i t o s , d o n d e se f o m e n t a e l j u e g o 
c o n t o d a s s u s i n f e r n a l e s eonseuen-
c ia s . 
T i e m p o es y a de que c e s e n e n K e -
m e d i o s e sas C o m p a ñ í a s y se p o n g a 
coto á lo que c o n e s c a r n i o de l a mo-
r a l y p e r j u i c i o g r a v e d e l i n t e r é s co-
l e c t i v o , v i n e s u c e d i e n d o . 
S e a p r o x i m a u n a é p o c a p a r a l a s 
c la se s m á s neces i tada.s de e s t a socie-
d a d , que h a b r á de s e r l e f r u c t í f e r a e n 
g a n a n c i a s , p u e s t o que R e m e d i o s h a 
s ido e l l u g a r e l eg ido p a r a e s t a b l e c e r 
de s iete á ocho e s c o g i d a s de t a b a c o . 
Y s i p a r a se t i e m p o no e s t á t e r m i -
n a d o ese m a l de h o y , todo c u a n t o 
g a n e e l i n f e l i z obrero , l a m o d e s t a 
d e s p a l a d o r a y c u a n t a s p e r s o n a s u t i -
l i c e n sus t r a b a j o s e n esas m a n u f a c -
t u r a s i r á á p a r a r á m a n o s de los b a n -
q u e r o s que m a n i p u l a n l a s C o m p a -
ñ í a s de que a n t e s h a c e m o s m é r i t o . 
Y a n t e e s a p e r s p e c t i v a d e b e r e -
n o v a r s e l a e n e r g í a de n u e s t r a s a u -
t o r i d a d e s . 
P o r eso es que no nos c a n s a r e m o s 
de a g r a d e c e r á los f u n c i o n a r i o s g u -
b e r n a t i v o s a n t e s c i t a d o s , s u s a c t o s 
d e l d o m i n g o . 
T i e n e n p o r el lo n u e s t r o m á s e n t u -
s i a s t a s p a r a b i e n e s y n u e s t r a m á s 
h o n r a d a e x h o r t a c i ó n de c o n t i n u a r l a 
c a m p a ñ a que t a n a c e r t a d a m e n t e y 
á s a t i s f a c c i ó n de c u a n t o / a m a n e l 
b i e n e s t a r de R e m e d i o s , h a n e m p r e n -
d ido . 
S i n d u d a e s d e e s t i m a r e l p a s o 
d a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s d e R e -
m e d i o s , a u n q u e b u e n o e s a d v e r -
t i r q u e n o f u é t a n e s p o n t á n e o 
c o m o d e b i e r a p a r a m e r e c e r e n 
a b s o l u t o n u e s t r o i n c o n d i c i o n a l 
a p l a u s o , q u e d e b e a l c a n z a r a l a c -
t u a l G o b e r n a d o r s e ñ o r A l e m á n 
p o r q u i e n h u b o d e s e r o r d e n a d a 
e s a v i s i t a , s e g ú n s e d e s p r e n d e d e 
e s t a s f r a s e s d e l c o l e g a : 
C o n t r a ta les C o m p a ñ í a s , pues , v a 
« n e a m i n a d a l a o b r a s a l u d a b l e de n u e s -
t r a p r i m e r a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
Y no d u d a m o s que á e s t a i a i c l a t i v a 
loable , pres t e s u a p o y o e n é r g i c o , l a a u -
t o r i d a d j u d i c i a l , r e p r e s e n t a d a e s t a v e a 
p o r e l correc to c a b a l l e r o é i n t e l i g e n t e 
f u n c i o n a r i o , L d o . A l f r e d o C a s t r o y B a -
c h i l l e r . 
I n a u g u r a b i e n e l g e n e r a l A l e -
m á n s u g o b i e r n o . E n s u p r o v i n -
c i a e l j u e g o t i e n e h o n d a s r a i c e s . 
Y h ^ y q u e v e r e n q u é c o n s i s t e 
e s o ; e s d e c i r , d ó n d e s e n u t r e n y 
q u i é n a l i m e n t a e s a s r a i c e s . 
A l d e j a r e l s e ñ o r B a c a r d í l a 
A l c a l d í a d e S a n t i a g o d e C u b a , 
h a c e e n t r e o t r a s , e s t a d e c l a r a -
c i ó n : 
E l m u n i c i p i o a n t e r i o r f u é r e c i b i d o 
con $271 .89 y d e u d a s a t r a s a d a s ; a l h a -
c e r e n t r e g a do l a C a j a d e l p r o c o m ú n á 
m i sust i tuto , e x i s t í a n en e l l a $ 3 9 , 5 8 6 - 8 9 
oro a m e r i c a n o , s i n d e u d a s de n i n g u n a 
c lase . E s t e s ó l o dato b a s t a p a r a q u e 
q u e d e p a t e n t i z a d a c u á l h a s i d o n u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
C o n e f e c t o . 
E s e r e s u l t a d o a c r e d i t a u n a a d * 
m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a y c e l o s a . 
P e r o p o c o s p u e b l o s t i e n e n e l 
i n s t i n t o q u e t u v o l a c a p i t a l d e 
O r i e n t e p a r a e l e g i r m u n i c i p i o . 
L o s m á s n o b u s c a n p a r a e s o s 
H a y m u c h í s i m a s m u j e r e s q u e v e n 
a p r o x i m a r s e con v e r d a d e r o t e r r o r l a fe-
c h a en que d e b e o c u r r i r e l flujo, p o r e l 
do lor in tenso q u e e x p e r i m e n t a n e n e s a 
é p o c a . 
T o m a n d o l a s u G r a n t i l l a s " se n o r m a -
l i z a e sa f u n c i ó n a l e x t r e m o de no c a n » 
s a r m o l e s t i a de n i n g u n a e spec ie . 
P í d a s e á l a c a s a D r . G r a n t ? s L a b o r a -
tories , 55 W o r t h S tree t , N e w Y o r k , e l 
l i b r o n ú m e r o 1 2 que t r a t a de l a s enfer-
m e d a d e s f e m e n i n a s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n fraa-
m u e s t r a de Q r a n t i l l a . P í d a s e . 
I 
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S S L E G Í T I M O ? 
i i M O i l l f i i l i B f e l B f É f l l . 
CÜEEVO y s e i E m o s 
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R s i s . c a s » ofvsr.e a i p á b l l e o e n s-ftsft&ral nw. 
snrfc í^© d© ferilíSjattBs e t i ^ í t o s úfs teAm í a m a f t o a , c a n » , 
d a d a s d& to'tillss-zitej, s o ü t s n ® , p a r a s e ñ o r a d e s d o 
I á 1 2 ¡k i l a t e e , «3 par» s o S s t a r i m p a r » e a t a d l e r o , 
¿ c a d e 1í2 á 6 fcfifótsa, a u r t á j a s , fortílnufee* d® faa&ft-
s i a p a r a s e ñ o r a , o a p e c í a S m e a f i e fa&ruaa m a r q u e s a , d e 
toríUaates aclos ó c o » p r e c i o s a s p « r l a s a ! c o s i t r » } 
r u b í e s e r i o n t a l # s , e s m e r a l d a s , j s a ñ r s s ó í a r q u i s a s v 
c n a n t o e a j o j e r í a d e b r i l l a a t o s • « £ m ® £ e d e s e a r . 
D E I r a C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d e s d e 1 A10 q u i l a t e s d e p e s o , s u e l t o s 
y m o n t a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
B E B L A I C O E H I J O 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 571 1 A 
pfc- .•H.'li itiM ii»'ni.i...ii8. 
A l r í - ^ d *.M 
CUfU S^g pIlÜE C8!1STfl«C</5 
J & ^ 0 ^ L véate ea hs 
m i i p i i i í s m m ¡ r a ü n o . 
, f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d a 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s a m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d a 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e a s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s a c o s ^ 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T E A O E D I N ' A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p i r a c jo v e n c e r a l p a b l i c 3 d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A M M I N B N C I . A . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s .PostfUet Sfágicas. en l a s q u e p o r u n p r o c e d í * 
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r s i p i d o se o b t i e n e í i n é x i t o s o r p r e n d e n t e . N a d a m i s 
n u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s R & V B L A D O K A S , q u e se i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
los p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
l i p m • 
uovela « s c r i t a e n i n g l í s por 
C A E L O T A M . B E A E M E 
iaríri^ta^ovela' Publicada por la casa de Ale-
ventl M"tíne7, . de Barceicma, se halla de 
ta en L a M o d e r n a P o e b í a " , Obispo 135.) 
ÍCdíTINÜA) 
iné +S^U^S ^ a ( ^ 0 ^ n a p a r e c i ó l i g e r a -
nte e m b a r a z a d a y se a p r o x i m ó m á s 
C£stnra- L a v a b a a l g o e n l a m a n o . 
a H r ]ena no se fijó en e110' E1 rostro 
sin i m a se s o n r o . Í ó ; u a a m i r a d a , 
tt-pi - í 1 ' 8 0 ' a l P o b r e v e s t i d o , p a r e c i ó 
j W u i h z a r l a . P u s o u n b i l l e te de 
a ^ 0 en m a n o s de E l e n a 
ment te USte<Í e s t o — d i . ) 0 g e n t i l -
^ l e n a l e v a n t ó e l r o s t r o s o r p r e n d i d a . 
^ ' l a d i l V ? ! ? ; 1 ^ 6 0 1 ^ l a g r a t i f i c o -
Ptar M J d o l m a — ó t r a t o de c o m -
iso v U af<rcto p a r a l a n i ñ a . N a d a de 
pre m u1meamente p a r a que se c o m -
« c o r d a ! ^ ' ^ a cosa que l a h a g a 
Pero m í y de m P r o m e s a . E s -
Pero P i U 0 10 r e h u s a r a u s t e d . 
s ú b i t 0 f a h a b í a r e t r o c e d i d o c o n u n 
• — X im"101" no p o d í a r e p r i r n i r . 
<^lin' 0 0 rehi i se u s t e d , — c o n t i n u ó M a 
m a 
•». coa 
S f a u s o r p r e s a s u y a , l a m u -
j e r , l a n z a n d o u n gr i to , t o m ó e l b i l l e t e 
y lo b e s ó c o n a p a s i o n a d a s l á g r i m a s ; 
lo b e s ó r e p e t i d a s veces , m i e n t r a s que 
M a d o l i n a l a m i r a b a c o n e s tupor . 
— ¿ L a h e d e s a g r a d a d o á u s t e d ? — 
p r e g u n t ó i n t r i g a d a p o r a q u e l a m a r g o 
l l a n t o . 
E l e n a r e c o b r ó s e v i v a m e n t e — s e m e -
j a n t e s a r r e b a t o s e r a n i m p r u d e n t e s . 
— N o , — d i j o — H a s ido s u b o n d a d d e 
u s t e d l a que m e h a c o n m o v i d o . H a c e 
m u c h o t i e m p o que n a d i e h a s i d o t a n 
b u e n o c o n m i g o . L e d o y á u s t e d l a s 
g r a c i a s ; t o m a r é e l b i l l e te . L e es toy á 
u s t e d m u y agradecida.1-
Y se p r o m e t i ó c o n s e r v a r l o i n t a c t o 
h a s t a e l d í a de s u m u e r t e . 
— M e a l e g r o de h a b e r l a c o m p l a c i -
d o , — d i j o M a d o l i n a g e n t i l m e n t e . — 
E s t a n o c h e m e m a r c h o ; de modo q u e 
m e d e s p i d o de u s t e d d e s d e a h o r a . 
Y t e n d i ó s u m a n o , que E l e n a ape-
n a s o s ó e s t r e c h a r ; d e s p u é s s a l i ó , de-
j á n d o l a so la . 
A q u e l m i s m o d í a S i r A l d u i n o t u v o 
u n a c o n s u l t a c o n s u a m a de l l a v e s . L a 
e n v i ó á l l a m a r á s u d e s p a c h o p a r a h a -
b l a r d e l g r a n c a m b i o que se p r e p a -
r a b a . 
— N o se s o r p r e n d e r á u s t e d a l o í r l o , 
M r s . B i r d , — d i j o , — n i l a m a t e r i a c a u -
s a r á a l t e r a c i ó n al gnu a e n u s t e d . U s t e d 
h a s i d o u n a fiel s e r v i d o r a d u r a n t e m u -
1 chos a ñ o s , y croo q u é t i ene u s t e d e l 
[ d e r e c h o do s a b e r l o a n t e s (¿ue n a d i e . 
M r s . B i r d se q u e d ó m i r a n d o á s u 
a m o . 
— L e deseo á u s t e d m i l f e l i c i d a d e s , 
s e ñ o r , — d i j o , h a c i e n d o u n a a n t i c u a d a 
c o r t e s í a . — ¿ P u e d o t o m a r m e l a l i b e r t a d 
de h a c e r u n a p r e g u n t a ? 
— N i n g u n a de sus p r e g u n t a s p u e d e 
s e r u n a l i b e r t a d , — d i j o S i r A l d u n i n o . 
— ¿ P u e d o p r e g u n t a r c o n c u á l de l a s 
dos s e ñ o r i t a s v a u s t e d á c a s a r s e ? 
— ¿ C ó m o c o n c u á l ? — e x c l a m ó e l b a -
r o n e t r i e n d o . — E s o s u p o n e u n c i er to 
n ú m e r o d o n d e e scoger . M e s i e n t o or-
gu l lo so y f e l i z d e p o d e r l e d e c i r á us -
t e d que l a f u t u r a l a d y C h e s l e i n g h , es 
m i s s B r i e s t o n . 
— M e a l e g r o m u c h o de o i r l o , — d i j o 
e l a m a de l l a v e s . — T e m í que fuese l a 
o t r a s e ñ o r i t a . 
— i Q u é o t r a s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó 
s i r A l d u i n o . 
Y M r s . B i r d e n r o j e c i ó p o r s u i n d i s -
c r e c i ó n . 
— M i s s J o r b e s , — c o n t e s t ó . 
— N a d a de eso. Y a lo sabe u s t e d . 
D e s p u é s le i n d i c ó s u deseo de que 
M r s . M o o r e — c u a n d o m e n o s d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o — p e r m a n e c i e s e e n l a 
c a s a . 
— P a s a r é a l g u n o s m e s e s en el ex -
t r a n j e r o d e s p u é s de m i c a s a m i e n t o , — 
di jo ,—y^, q u i s i e r a que p e r m a n e c i e s e 
a q u í h a s t a m i r e g r e s o . 
L a a n c i a n a p r o m e t i ó l o y s a l i ó m u y 
a l i v i a d a . 
— A s e r m i s s J e r b o s , — m u r m u r ó , — 
no h u b i e s e e s tado a q u í a u n c u a n d o m i 
empleo f u e r a v e i n t e v e c e s m e j o r . 
B u s c ó i n m e d i a t a m e n t e á E l e n a , y l a 
t r a s m i t i ó e l r e c a d o de s u a m o . 
— U s t e d no h a b l a r á de e l l o , — d i j o ; 
— p e r o e l h e c h o es que s i r A l d u i n o v a 
á c a s a r s e p r o n t o . M e lo h a d i c h o é l 
m i s m o . 
E l m o r e n o r o s t r o se a l z ó . 
— ¿ T a n p r o n t o ? — p r e g u n t ó c o n v o z 
d e s f a l l e c i d a . 
— S í ; y p i e n s a p a s a r e n e l e x t r a n -
j e r o l a l u n a de m i e l . P a r e c e u s t e d sor-
p r e n d i d a . 
— L o e s t o y , ' — r e p l i c ó e l l a . — ¡ E s t a n 
i n e s p e r a d o ! 
— N o veo e n q u é p u e d a u s t e d sor -
p r e n d e r s e . E r a de e s p e j a r que u n h o m -
b r e j o v e n y r i c o como m i a m o n o h a -
b í a de v i v i r s i e m p r e solo. 
— ¡ P e r o p r o n t o , — m u r m u r ó E l e n a s -
d i c e u s t e d que p r o n t o ! 
— ¿ Q u é m a s d á p r o n t o que t a r d e ? 
E s lo de m e n o s . I m a g i n o , T).or l o que 
h a d i c h o , que q u i e r e p a s a r u n a l a r g a 
t e m p o r a d a en é l e x t r a n j e r o c o n l a n u e 
v a l a d y C h e s l e i g h . 
— L a n u e v a l a d y C h e s l e i g h , — r e p i t i ó 
E l e n a . 
Y e l tono en que p r o n u n c i ó es tas 
p a l a b r a s t e n í a u n a t r i s t e y d u l c e m ú -
s i c a . 
D e s p u é s a ñ a d i ó de p r o n t o : 
— ¿ C r e e u s t e d g u e s i r A l d u i n o h a 
o l v i d a d o á l a e s p o s a que p e r d i ó e n e l 
m a r ? 
— N o lo s é p e r o c r e o que n o . 
M á s de u n a v e z h e e n t r a d o p o r a l g o e n 
e l s a l ó n , y le h e v i s to p l a n t a d o d e l a n -
te d e l r e t r a t o ; s u e x p r e s i ó n p a r e c í a 
i n d i c a r que n o l a h a b í a o l v i d a d o . P o r 
m i p a r t e , q u i s i e r a que l a p o b r e s e ñ o r a 
h u b i e s e v i v i d o . V a l í a m á s que n i n -
g u n a . 
— ¿ L a n o m b r a a l g u n a s v e c e s ? — 
p r e g u n t ó e l l a . 
— J a m á s se l a h e o í d o n o m b r a r . . . 
d igo m a l , s í que l a he o í d o . A l a n i ñ a 
sue le h a b l a r l a de e l l a , p e r o á n a d i e 
m á s . . . y m e n o s a h o r a que p a r e c e t a n 
p r e n d a d o de m i s s B r i e s t o n . S i n d u d a 
ía a m a p o r q u e e r a p a r i e n t e de s u d i -
f u n t a esposa . 
- -—¡ C u á n poco conoce n a d i e l a v e r -
d a d ! — s e d i j o E l e n a ; y , s i n e m b a r g o , 
en c i er to modo le s i r v i ó de a l g ú n c o n -
sue lo e l s a b e r q u e los c r i a d o s de l a 
c a s a c r e í a n e n el a m o r de s u m a r i d o 
h a c i a e l l a . 
•—Se c a s a r á n p r o n t o , — c o n t i n u ó e l 
j e r o l a l u n a de m i e l . P a r e c e u s t e d sor -
l a d y J o r b e s e n c u a n t o lo s epa , es lo 
que y o n o s é . 
C A P I T U L O X I X 
S i r A l d u i n o e s t a b a en s u d e s p a c h o . 
L a m e s a e s t a b a c u b i e r t a de l i b r o s y 
pape les , p e r o n a d a do esto le l l a m a b a 
( l a a t e n c i ó n j e s t a b a p e n s a n d o s e r i a ; 
p r o f u n d a m e n t e , t r a t a n d o d e c o n v e n -
c e r s e de que, d e s p u é s de a l g u n o s a ñ o a 
de e n e r v a n t e e x p e c t a c i ó n , de l u c h a , 
de s i n s a b o r e s , i b a á s e r f e l i z p o r ú l t i -
m o . A q u e l l a b r i l l a n t e y s o l e a d a m a -
ñ a n a t r a t a b a de c o m p r e n d e r q u e s u a 
s i n s a b o r e s h a b í a n t e r m i n a d o y que 
t e n í a u n a p r o b a b i l i d a d de s e r f e l i z a n -
tes de s u m u e r t e . 
S u s p e n s a m i e n t o s p a s a r o n de l a v i -
v i e n t e , b e l l a y a m a n t e M a d o l i n a á l a 
t i e r n a j o v e n e s p o s a que l e h a b í a a m a -
do t a n t o ; l a j o v e n e s p o s a que y a c í a 
b a j o l a s a z u l e s o n d a s . E r a e x t r a ñ o , 
p e r o p e n s a b a m á s en e l l a c u a n t o m á a 
h e r m o s o y r i s u e ñ o e r a e l d í a . A l g o e n 
l a l u z d e l S o l y en e l gorgeo de l a s a v e s 
se lo h a c í a r e c o r d a r . S u s p e n s a m i e n -
tos i b a n de l a u n a á l a o t r a . ! Q u é poe-
m a e l a m o r de l a m u e r t a ! L e c o n m o * 
v í a e n a q u e l m o m e n t o c o m o n u n c a l o 
h a b í a h e c h o . 
— M e a m a b a mucho, - - se d i j o ; — q u i - » 
z á m á s que n i n g ú n otro s e r e n e l 
m u n d o . 
Y le a s a l t ó u n m e l a n c ó l i c o deseo d a 
que n o h u b i e s e m u e r t o t a n p r o n t o . 
— ¿ Q u é h e h e c h o y o , — p e n s ó — p a r a , 
m e r e c e r e l a m o r de dos m u j e r e s co-
m o E l e n a y M a d o l i n a . . . u n a , n o b l e , 
p e n s a d o r a ; l a o t r a h e c h i c e r a , a m a n t e ; 
a m b a s d i s t i n t a s e n t e m p e r a m e n t o , e n 
c a r á c t e r , en i d e a s y ponsr. inientos , y» 
s i n e m b a r g o , i g u a l e s en fimor pon: 
mil 1 
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c a r g o s m á s q u e á l o s b u l l a n g u e -
r o s y á l o s i n s o l v e n t e s . 
Y a s í a n d a e l l o . 
N o , E i Bayamcs n o s e r e s i g n a , 
y h a c e p e r f e c t a m e n t e , á q u e t r a -
t e n á s u q u e r i d a c i u d a d c o m o á 
l a C e n i c i e n t a d e l a c a s a . 
E n s u ú l t i m o n ú m e r o e n c o n -
t r a m o s e s t e d e s a h o g o : 
L e y e n d o en la g r a n p r e n s a de l a H a -
b a n a l a e x c u r s i ó n r e a l i z a d a ú l t i m a -
mente íi l a r e g i ó n c a m a g ü e y a n a e n -
g r a n d e c i d a por S i l v e i r a , e n la que se 
h a l l a n e n c l a v a d o s el ' ' S i l v e i r a S n g a r " 
y el p u e b l o "Cebados"' á c u y a b e n é f i -
c a s o m b r a enjtraron en p l e n a c i v i l i z a -
c i ó n dos m i l c a b a l l e r í a s de t i e r r a c u b a -
na, y en p l e n a a c t i v i d a d m á s de c i n c o 
m i l cubanos , no h e m o s p o d i d o p o r me-
nos de e n t r e g a r n o s á esa t r i s t e m e d i t a -
c i ó n : ¡ S i l v e i r a es b a y a m é s ! ¡ Y s i S i l -
v e i r a q u i s i e r a , B a y a m p t e n d r í a f e r r o -
c a r r i l ! Y s i A S i l v e i r a p l u g u i e r a , en 
B a y a m o e x i s t i r í a e l " S i l v e i r a S n g a t " 
y e l p u e b l o " C e b a l l o s " , y esas 2 ,000 
c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de n a r a n j o s y de 
c a ñ a , e s t a r í a n entre el C a u t o y ei B a -
y a m o ! ¡ V a y a por los c l a v o s de C r i s t o ! 
¿ P o r q u é , pueb los t an d ignos de p r o -
t e c c i ó n , p r o d u c i r á n h i jos tan poco p r o -
tectores? 
¡ T e n e r h i j o s como E s t r a d a P a l m a , 
S i l v e i r a , F i g n e r e d o , C é s p e d e s , T a m a -
yo , y tantos a í b r t n n a d o s , p a r a p e r e c e r 
de h a m b r e en l a o b s c u r i d a d ! ¡ m á s v a -
l i e r a no h a b e r l o s t en ido! ¿ S e r á conse-
c u e n c i a de l a L e y de c o m p e n s a c i ó n ? 
¿Se l l e v a r í a n los h i j o s toda l a suer te de 
l a m a d r e p a r a h a c e r l a d e s g r a c i a d a ? 
¡ A s í p a r e c e ! 
V a m o s , v a m o s . N o h a y q u e 
d e s e s p e r a r s e . 
T o d o s e s o s s e ñ o r e s v i v e n f e l i z -
m e n t e t o d a v í a , y kún p u e d e n f a -
v o r e c e r á s u p u e b l o h a c i e n d o p o r 
é l t o d o c u a n t o p o r s u m a d r e c a -
b e h a c e r á u n b u e n h i j o . 
H a s t a a h o r a n i n g u n o , d e e l l o s 
h a l l e g a d o á d e c i r d e s u p a t r i a 
l o q u e S c h o p e n h a u e r d e l a s u y a : 
" E n p r e v i s i ó n d e m i m u e r t e , 
d e c l a r o q u e s i e n t o h a b e r n a c i d o 
a l e m á n y q u e d e s p r e c i o p r o f u n -
d a m e n t e á m i s c o m p a t r i o t a s " ' . 
R a l ana 20 de Abril de 1906. 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de la Marina 
P r e s e n t e . 
M u y s e í l o r nues tro y a m i g o : 
C o n esta f echa hemos d i r i g i d o a l pe-
r i ó d i c o L a Unión Española l a a d j u n t a , 
c u y a i n s e r c i ó n s u p l i c a m o s á usted; pnes 
d a d o el n u m e r o s o p a s a j e q u e h a l l e v a -
do de C n b a d i c h o v a p o r , e s tamos cons-
t a n t e m e n t e acosados con p r e g u n t a s de 
l a s f a m i l i a s i n t e r e s a d a s desde q u e se 
p r o p a l ó d i c h a n o t i c i a . 
D á n d o l e g r a c i a s p o r s u a t e n c i á n , s o -
mos de usted atentos s. s. q. b. s. m. 
Bridat Moxt'kos. 
Habana 20 de Abril de 1906. 
S r . D i r e c t o r de L a Unión Española. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
S o r p r e n d i d o s de leer en l a e d i c i ó n de 
l a m a ñ a n a de s u p e r i ó d i c o e n e l d í a de 
a y e r e l sue l to ^ i í u m o r e s d e N a u f r a -
g i o s " , r e f i r i é n d o s e a l v a p o r L a iVbr-
mandie, a c u d i m o s á l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o p a r a que nos c o n f i r m a r a n las 
a f i r m a c i o n e s que en d i c h o sue l to se p u -
b l i c ó , y en el c i t a d o C e n t r o nos a f i r m a n 
que es to ta lmente i n c i e r t o que al l í , se 
h u b i e s e i n f o r m a d o á n i n g ú n r e p ó r t e r 
de s u p e r i ó d i c o que e l c i t a d o v a p o r L a 
Normandie h u b i e r a s u f r i d o a v e r í a s á l a 
a l t u r a de l a F l o r i d a . 
F á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á s e ñ o r D i -
rector , c u a n t a a l a r m a y z o z o b r a se l l e -
v a á les h o g a r e s de tantas f a m i l i a s con 
not i c ia s do ta l g r a v e d a d , p o r c o n s i -
gu ien te v e n i m o s á rogar le , d a d a l a se-
r i e d a d de s u p u b l i c a c i ó n , se s i r v a des-
m e n t i r c a t e g ó r i c a m e n t e los r u m o r e s 
p r o p a l a d o s en c o n t r a de d i c h o v a p o r , 
p o r q u e s o l a m e n t e u n a p e r v e r s a m a l d a d 
p u d i e r a h a b e r l o i n v e n t a d o . 
A n t i c i p á n d o l e s l a s g r a c i a s , q u e d a -
mos de u s t e d atentos s. s. q. b. s. m. 
Bridat Moni'eos. 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A v R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
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P E P i T A CUETO, DE BARACOA, CUMa 
" N a c i ó enfermiza y delicada,; á l a edad de un a ñ o y medio 
estuvo á l a muerte á, causa de su extrema debilidad y n a a anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, s e g ú n confiesan sus mismos padres, si ei Doctor J o s é 
H . P é r e z no hubiera recomendado 
con cuya mediema-alimento la nifia r e c u p e r ó sus fu 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
-rías • 
No se conoce en la historia de la medicina u a preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m ú I s i ó n 
tí© S c o í t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
ios resultados son maravillosos y seguros. E l l a les suministra y a 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutr i c ión 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo , l a cal y la glicerina 
que forman l a materia p lás t i ca de los huesos y los nervios, y las 
d e m á s substancias minerales y o r g á n i c a s que forman una sangre 
r ica y pura. 
L a Emulsión de Scott liegitíttia es la única Emulsión 
de aceite ár> hígado de bacalao que no se separa, ni se 
enraTiéia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
L a única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médieos del mundo. 
Ninguna es legít ima si no lleva ia marca del "Hombre 
con el pescado a cuestas." 
L a s Tabletas de Creosota de Scott & Bo-Tme tomadas 
juntamente con la Emulaión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT ft B 0 I 1 E , q m m KÜEYA Y O K K . 
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Ha llegado á ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
S s i o r J i g i í M m i 
C E L E B R I D A D U N I V E R S A L . 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enagenac ión mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido m a g n é t i c o personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
ios hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de los países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
A l a s t r e s de la t a r d e de a y e r se 
d e c l a r ó a b u l t a l a s e B i ó n . 
L a p r e s i d i ó e i s e ñ o r D o l z y ocu-
p a b a n s u s e s c a ñ o s r e s p e c t i v o s q u i n -
ce s e ñ o r e s s e n a d o r e s . 
D e s p u é s de p r o t e s t a r e l s e ñ o r M a r -
q u é s de S a n t a L u c í a de que los se-
n a d o r e s r c i e n t e m e n t e p r o c l a m a d o s 
h u b i e s e n t o m a d o p o s e s i ó n de s u s c a r -
gos a n t e s d e l 20 de M a y o , c o m o lo 
o r d e n a l a C o n s t i t u c i ó n , f u é l e i d a y 
a p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n ante -
r i o r . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s e l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l , 
r e c o m e n d a n d o a l S e n a d o l a a p r o b a -
c i ó n u r g e n t e d e l p r o y e c t o - t r a t a d o ce-
l e b r a d o en M é j i c o d u r a r te l a s ses iones 
d e l s e g u n d o C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o , 
que se re f iere a l a r b i t r a j e p a r a r e c l a -
m a c i o n e s e x t r a n j e r a s , l a s c u a l e s se-
r á n v e n t i l a d a s p o r e l t r i b u n a l de l a 
H a y a . 
S e d i ó c u e n t a de otro M e n s a j e P r e -
s i d e n c i a l s o l i c i t a n d o u n c r é d i t o p a r a 
a u m e n t a r l a c n t e g o r í a de l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de C u b a e n l a c a p i t a l de 
B é l g i c a . L a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , en s u d i c t a m e n a c o n s e j a 
que este p r o y e c t o s e a r e m i t i d o á l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a p u e s t o que e l 
a u m e n t o p r o d u c í a a l t e r a c i ó n en los 
p r e s u p u e s t o s . A s í se a c o r d ó . 
A l a m i s m a c o m i s i ó n se r e m i t i ó 
otro M e n s a j e P r e s i d e n c i a l s o l i c i t a n -
do u n c r é d i t o de q u i n c e m i l pesos p a -
r a s a t i s f a c e r los gastos que o r i g j n e 
l a C o m i s i ó n que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
C u b a a s i s t a á l a t e r c e r a C o n f e r e n c i a 
d e l C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o , que se 
c e l e b r a r á e n R í o J a n e i r o . 
L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s da 
c u e n t a e n d i f e r e n t e s c o m u n i c a c i o n e s 
de la. e l e c c i ó n y t o m a de p o s e s i ó n de 
l a M e s a y l a a p r o b a c i ó n de a l g u n a s 
a c t a s p e r t e n e c i e n t e s á v a r i o s de los 
R e p r e s e n t a n t e s e l eg idos e n l a s ú l t i -
t i m a s e l e c c i o n e s 
S e a c o r d ó que q u e d a r a s o b r e la. 
m e s a p a r a d i s c u t i r l o en l a p r ó x i m a 
s e s i ó n , e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s e n e l T r a t a d o 
de E x t r a d i c i ó n de c r i m i n a l e s c e l e b r a -
do c o n E s p a ñ a . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s y de A s u n t o s M i l i t a r e s , 
u n p r o y e c t o de l e y de los s e ñ o r e s 
P o r t ú n , B e t a n e o ü r t y B r a v o , s o l i c i -
t a n d o e l c r é d i t o p a r a a u m e n t a r 1815 
p l a z a s e n l a G u a r d i a R u r a l . 
E i p r o y e c t o de l e y d e l s e ñ o r B u s -
t a m a n t e s o b r e l e g i s l a c i ó n de c r é d i t o s 
h i p o t e c a r i o s de C u b a p a s ó á l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . 
E l p r o y e c t o de l e y p r e s e n t a d o pol-
los s e ñ o r e s B r a v o , D o l z y D u q u e E s -
t r a d a , a u m e n t a n d o á q u i n c e rail pe-
sos l a a s i g n a c i ó n a n u a l d e l c a r g o de 
V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p a s ó 
á l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u -
pues tos . A e s t a C o m i s i ó n t a m b i é n 
f u é r e m i t i d o e l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l , 
s o l i c i t a n d o l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
que s e r á d e s t i n a d o á s a t i s f a c e r los 
gas tos que o r i g i n e n v a r i a s m i s i o n e s 
en d i s t i n t o s p a í s e s d e l C e n t r o y S u r 
A m é r i c a . 
E l S e n a d o se d i ó p o r e n t e r a d o de 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a , r e c o m e n d a n d o que 
se d e s t i n e u n c r é d i t o p a r a c o n s t r u i r 
u n a c a r r e t e r a que p o n g a á l a H a b a -
n a e n c o m u n i c a c i ó n c o n P i n a r d e l 
R í o . 
E l s e ñ o r Z a y a s r e p r o d u j o v a r i o s é 
i m p o r t a n t e s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s a l 
S e n a d o en l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó r e m i t i r 
á l a C o m i i ó n de H a c i e n d a y P r e s u -
pues tos , e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l 
s e ñ o r B r a v o C o r r e o s o , p i d i e n d o l a 
c r e a c i ó n de u n J u z g a d o C o r r e e i o n a l 
en S a n t i a g o de C u b a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S a n g u i l y se 
a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i i ó n com-
p u e s t a de t r e s miembro^ , p a r a que en 
e l p l a z o de q u i n c e d í a s r e d a c t e e l R e -
g l a m e n t o i n t e r i o r d e l S e n a d o . 
E n v o t a c i ó n s e c r e t a f u e r o n e leg i -
dos p a r a d e s e m p e ñ a r l a los s e ñ o r e s 
Z a y a s , F . M é n d e z C a p o t e y P á r r a g a . 
A l a s c i n c o en p u n t o se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á l a s dos 
de l a t a r d e . 
S e a p r o b ó el a c t a de l a a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r R i v e r o B e l t r á n : A n o m -
bre d e l P a r t i d o M o d e r a d o que t i ene l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de lo que o c u r r e en 
el p a í s p o r c o n t a r c o n e l g o b i e r n o y l a 
m a y o r í a e n los cuerpoy co lcg i s la - lo -
r e s , y e n v i s t a de l a a c t i t u d o b s t r u c c i o -
n'sta que v i e n e o b . s e r ' í . ' i i d o e l P a r t i d o 
ti i ) ' e r a l on l a «si^n do las a c t a s 
p r o p o n g o que e s t a s e s i ó n se p r o r r o g u e 
L a s : a t e r m i n a . : l a o r l e n d e l . O í a . 
E l s e ñ o r C a m p o s M a r q u e t t i ( d o n 
G e n e r o s o ) : L o s l i b e r a l e s n o o b s t m e i o -
n a n , se l i a n l i m i t a d o á c o n s i g n a r f a l -
tas y e r r o r e s . ¿ D e s e a e l s e ñ o r R i v e r o 
que n o e x p o n g a m o s n u e s t r a s q u e j a s ? 
P u e s , eso n o es pos ib le . 
E l s e ñ o r R i v e r o B e l t r á n : R a t i f i c o 
m i s a n t e r i o r e s m a n i f e s t a c i o n e s . L o s l i -
b e r a l e s , p o r c o m p l a c e n c i a s n u e s t r a s , 
h a n h e c h o lo que h a n q u e r i d o h a s t a 
a h o r a . N o se h a n c o n c r e t a d o á. c o m -
b a t i r l a s a c t a s , s ino que h a n e x p u e s t o 
i d e a s s o b r e p o l í t i c a en g e n e r a l r e p i -
t i e n d o l u g a r e s c o m u n e s que se h a n 
v e n i d o e x p o n i e n d o p o r l a p r e n s a -des 
de h a c e l a r g o t i e m p o . 
E l s e ñ o r C a r d e n a l : R u e g o a i s e ñ o r 
R i v e r o B e l t r á n qne p o s p o n g a s u p r o -
n u t o s p a r a e x p i r a r l a h o r a r e g l a m e n -
t a r i a . 
E l s e ñ o r R i v e r o B e l t r á n : N o tengo 
i n c o n v e n i e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n p i d i ó el s e ñ o r P o r -
t u o n d o que se a c o r d a s e p a s a r u n m e n -
s a j e a l p u e b l o a m e r i c a n o , l a m e n t a n d o 
l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a r e c i e n t e m e n t e 
en C a l i f o r n i a . 
E l s e ñ o r C a m p o s M a r q u e t i i n d i c ó 
v d e s e e q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
G s t a m i M - k m M U m G ü s i i f , M m 1 % T e l . W 
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L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i s s t x l t ^ í s c í o X I á . X ; y d e » 3 -éfi, O 
C a i t e d e V i r t i í d e s n ú m * 1 , 
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MASCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a r l o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r a s s n l a I s l a c U C u b a : 
u a r m 
c727 
i C i O S v J T . 
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E l ^ d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a i d e l a s pérdidas 
semihales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b > e r v a r . $ e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S i r r á , y J o h n s o n . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 605 1A. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a S 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 ; 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l l f a x , ( ' a ñ a d a . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o u t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en la H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s , c 6 1 1 a l t ' 2 6 - 1 8 M 
que e l M e n s a j e d e b í a d i r i g i r l o l a M e s a 
p o r no e s t a r c o n s t i t u i d a l a C á m n r a to-
d a í a . 
A s í se a c o r d ó . 
L e i d o e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n a l e 
A c t a s d e c l a r a n d o l i m p i a l a d e l s e ñ o r 
de l a O G a r c í a , e lecto R e p r e s e n tan te 
p o r l a s V i l l a s , el s e ñ a r C a m p a s M a r -
q u e t t i m a n i f e s t ó que d e l m i s m o no 
a p a r e c e que se h a y a h e c h o i p v e s l i í r a -
c i ó n a l g u n a sobre l a c a p a c i d a d dei 
s e ñ o r de l a O G a r c í a 
E l s e ñ o r B e t a n c o a r t M a n d u l e y 
c o n t e s t ó que c u a n d o se p o n g a á v o t a -
c i ó n el d i c t a m e n , d a r á exp l i eae iones . 
C o n t i n u ó d e s p u é s l a d i s c u s i ó n d e l 
d i c t a m e n f a v o r a b l e á l a s a c t a s de 
de P i n a r de l R í o , u s a n d o de l a ^ p a l a -
b r a en p r o el s e ñ o r G a r c í a K o h l y , 
q u i e n c o m e n z ó s u d i s c u r s o d i c i e n d o 
que c r e í a h o n r a d o el d e b a t e i n i c i a d o 
que es h o n r a d o e l d e b a t e i n i c i e i a d o 
p o r los l i b e r a l e s , qu i enes p i d e n — d i j o 
— l a s n u l i d a d de u n a s e lecc iones que 
no son , n i con m u c h o , lo que f u e r o n 
l a s e f e c t u a d a s h a c e dos a ñ o s . 
A g r e g ó que e s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z 
p a r a p e d i r i a n u l i d a d no e n c o n t r ó m á s 
que e l p o b r e y m e z q u i n o a r g u m e n t o 
de no haberse" r e s p e t a d o e l d e r e c h o 
de l a s m i n o r í a s . 
L a v i o l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n no 
se i n i c i ó e l 23 de S e p t i e m b r e de 1905 
como d i j o el S r . C a m p o s M a r q u e t t i , 
s ino el p r i m e r l u n e s de A b r i l de 1904, 
n e g á n d o s e los l i b e r a l e s á i n t e g r a r e l 
í { q u o r u m " p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o 
del C o n g r e s o . 
V i o l a r o n l a C o n s t i t u c i ó n i n t e n t a n -
do r e v i s a r l a s a c t a s de a l g u n o s R e p r e -
s e n t a n t e s , i m p i d i e n d o l a a p r o b a c i ó n de 
los p r e s u p u e s t o s , n e g á n d o s e á conce-
d e r l o s c r é d i t o s p a r a l a s a t e n c i o n e s sa -
n i t a r i a s , d i c i e n d o que c o n t a b a n c o n 
e l s e s e n t a p o r c iento de l a G u a r d i a R u -
r a l , a n u n c i a n d o no a c a t a r los f a l l o s 
del T r i b u n a l S u p r e m o , etc . ; 
R e a l i z a n d o esos ac tos de v i o l e n c i a , 
no solo se i n f r i n g e n l a s l eyes , s i que 
t m b i é n s e c o n s p i r a c o n t r a l a s o b e r a -
n í a de i a p a t r i a . 
D i j o que e l P a r t i d o L i b e r a l p o s e í a 
p o r d e r e c h o de c o n q u i s t a e l xVyunta-
m i e n t o de l a H a b a n a que c o m e t i ó los 
m a y o r e s desa fueros , s i e n d o l a c a r b o -
n e r a de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e o f í r B o r g e s : ¿ Y el a c t u a l ? 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y : L o que h a 
h e c h o este no se h a c o m p r o b a d o , lo 
que h izo e l a n t e r i o r s í . 
C o n t i n u ó e l o r a d o r s u d i s c u r c o sos-
t e n i e n d o que l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l de 
los l i b e r a l e s f u é d e m a g ó g i c a y de ame-
n a z a s c o n d i c i o n a l e s . ¿ Q u e r í a n e l l o s — 
d i j o — q u e e l gob ierno a l v e r eso se 
c r u z a r a de b r a z o s ? N o , á ac tos v i o l e n -
tos, t u v o que r e s p o n d e r c o n m e d i d a s 
e n é r g i c a s . 
E l o g i ó l a c o n d u c t a d e l g e n e r a l N ú -
ñ e z s e p a r á n d o s e del. P p r t i d o L i b e r a l , 
y d e s p u é s de r e c h a z a r lo s a t a q u e s d i r i -
g idos á los m o d e r a d o s p o r los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z O r t i z , C a m p o s M a r q u e t t i , 
Z a b i z a r r e t a y S a r r a i n , a s e g u r ó que 
e l d e b a t e i n i c i a d o p o r los l i b e r a l e s no 
h a t e n i d o o tro obje to que j u s t i ñ e a r e l 
a c u e r d o i m p o l í t i c o y v io lento ^ 
r e t r a i m i e n t o . 
C o n c l u y ó d i c i e n d o : V a m o s n const; 
t u i r l a C á m a r a , á t e r m i n a r este ^ ' 
bate , I n d e m n i c e m o s a l p a í s de todos 
los e r r o r e s y f a l t a s p a s a d a s . E l 
e s t á agotado , no c o n s u m a m o s es ter j 
v p é r n i e i o s a m e n t e m á s t iempo. Co. 
meneemos á s e r v i r los in tereses 
nos e s t á n c o n ñ a d o s . 
E l s e ñ o r G a r c í a K o l h y f u é mil 
a p l u d i d o p o r todos los g r u p o s po!j t f 
eos de l a C á m a r a , al t e r m i n a r su elo, 
c u e n t í s i m o d i s c u r s o . 
R e c t i f i c a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z O r t i z , C a m p o s M a r q u e t t i y 
S a r r a i n . E l p r i m e r o d e c l a r ó que siei%. 
pre h a s ido e n e m i g o del copo. E l se.' 
g u n d o m a n i f e s t ó que los l ibera les al 
no i n t e g r a r ei " q u o r u m " l o hieierou 
c o n e l obje to de i m p e d i r que ye con. 
s u m a r a e l c r i m e n de d a r p o s e s i ó n á 
R e p r e s e n t a n t e s que c o m o el sefior 
S e r r a n o f u e r o n electos . E l t ercero ex-
p u s o que los l i b e r a l e s emprendieron 
u n a c a m p a ñ a d e f e n s i v a c o n t r a los ac-
tos de v i o l e n c i a i n j u s t i f i c a d a iniciados 
p o r e l gobierno , a ñ a d i e n d o : " Q u i z á s 
s ea e s ta C á m a r a u n o de los cuerpos 
c o l e g i s l a d o r e s d e l m u n d o que m á s ha 
d e s a r r o l l a d o s u a c t i v i d a d . D e s g r a c i a -
d a m e n t e e l S e n a d o n o h a correspon-
d ido . L o s l i b e r a l e s e s t a m o s dispuestos 
que se c o n s t i t u y a de f in i t i vamente la 
C á m a r a y c o n t r i b u i r e m o s á que no 
f a l t e e l " q u o r u m " . 
E l s e ñ o r C a m p o s M a r q u e t t i pre-
g u n t ó si el a c t a de l i l u s t r e s e ñ o r Be-
c i se i b a á v o t a r j u n t o c o n l a s d e m á s , 
ó s e p a r a d a m e n t e como se h izo con las 
de los s e ñ o r e s C o y u l a , H o y o s y C a n -
elo. 
D e s p u é s de c o n f e s a r el s e ñ o r Be-
t a n e o ü r t M a n d u l e y que l a C o m i s i ó n 
de A c t a s h a b í a i n c u r r i d o en e l e r r o r d e 
e m i t i r u n d i c t a m e n p o r c a d a pro-
v i n c i a , en vez de h a c e r l o c o n j u n t a -
m e n t e sobre las a c t a s l i m p i a s , mani -
f e s t ó que l a v o t a c i ó n d e b í a de ser por 
d i c t á m e n e s , s i n s e p a r a r persona l ida-
des . 
E l s e ñ o r S a r r a i n p r o p u s o que l a vo-
t a c i ó n de c a d a a c t a se h i c i e se separa-
d a m e n t e y p o r p a p e l e t a s , á lo que se 
o p u s i e r o n los m o d e r a d o s , rep l i cando 
a q u e l : ¿ E s q u é h a y t e m o r de que sur-
j a a lgo i n e s p e r a d o ? 
E l s e ñ o r A d a m G a l a r r e t a : X o hay 
t e m o r , lo que q u e r e m o s es ganar 
t i empo , s e r v i r a l p a í s . 
E l s e ñ o r S a r r a i n : E s que en el ca-
so d e l s e ñ o r H o r t s m a n l a C á m a r a 
a c o r d ó v o t a r s u a c t a p o r papeletas . 
E l s e ñ o r F o n t s d o n ( O s e a r ) : se tra-
t a b a sobre l a c a p a c i d a d de u n a per-
s o n a d e t e r m i n a d a . 
E l s e ñ o r R i v e r o B e l t r á n : que sea 
s e c r e t a l a v o t a c i ó n de l a s a c t a s de los 
s e ñ o r e s B e c i , C u e t o y de l a O . G a r c í a ; 
p e r o no debemos v o t a r h o y l a del se-
ñ o r B e c i , p o r e n c o n t r a r s e ausente . 
E l s e ñ o r S a r r a i n : E s t o y conforme 
en m o d i f i c a r en ese s e n t i d o m i propo-
s i c i ó n . 
E l s e ñ o r C o y u l a : L a v o t a c i ó n no 
debe de s e r p o r p a p e l e t a s , p u e s no se 
M a r a v i ü o s o p o d e r q u e t r i u n f a d e t o d a c l a s e d e e n f e r m e d s d e t . 
E ! mundo m é d i c o queda asombrado 
ante tan maraviliv&as curaciones . 
B l M c e M e M e s o f l a M , FamosQ DescnMdoFj O t a i l Mimflo sus i m l m v 
Completo d i a g n ó s t i c o de s « eoferasedad y e x p l i c a c i ó n d « 
u n s imple tratamiento casero que posit ivamente 
le deyo. lyexá la sa lud, envS&dos gratuitamente. 
"t " U n doctor que tras d ías j meses de 
« á ^ j í i ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ r ^ c asistir á un enfermo sin qoe sus prescrip* 
1 clones produzcan en éste el m á s ligero 
alivio cobre por sus servicios, no merece 
ser llamado m é d i c o . " Así dice el célebre 
Prof. Mann, Presidente del Instituto de 
Rc.diopalfía. " H a y un gran número de 
m é d i c o s que se dedican al tratamiento de 
enfermedades que no entienden. Cen" 
tenares de personas mueren prematura-
mente, simplemente por falta de un trata-
miento adecuado. Con drogas solamente 
no se pueden curar toda clase de enfer-
medades.* * -
" E x i s t e en ia Naturaleza, en el mismo 
hombre, una fuerza que es aún más pode-
rosa, mi l veces m á s poderosa que las 
drogas. S i yo no tuviese la plena convic-
c ión y la absoluta seguridad, ambas deri-
vadas de m í larga practica y experiencia, 
d é que por medio de mi nuevo tratamiento 
puedo curar toda clase de enfermedades, 
aún aquellas en que otros tratamientos 
han resultado ineficaces, no osaxía ofrecer 
á los enfermos el devolverles la fialud; 
opino que un hombre que experimenta 
con !a salud de sus semejantes merece ser 
I H castigado. S in salud no puede existir 
felicidad. Algunas dolencias que al 
principio son insignificantes, si no son 
atendidas con prontitud y acierto pueden 
G . A. MANM 
cuyo atesado ha echado una ha las viva T ™ „ Pr°"^uaf y no pueae 
sobre l a Radiopaí ía ' ' ' ?pera-r ^ enfermedades crom 
A todos los enfermos se les invita 5t que escriba:: al Prof. Manu describiéndole los 
s í n t o m a s de la enfermedad que padezcan y e l tiempo oue han estado enfermos, que 
é l inmediatamente enviará un diagnóst ico de la enfermedad que se le consulte 
dando á conocer ia naturaleza y carácter de ella y prescribirá un tratamiento que 
con seguridad h a de devolverles l a salud. E l Prof. Mann t a m b i é n enviará un 
ejemplar de su nuevo libro titulado " L a s Fuerzas Secretas ds la Naturaleza." E l 
no cobrará nada, absolutamente nada por todo esto, pues sn deseo es demostrar al 
mundo entero que es lo que puede llevar á cabo por medio de su tratamiento ; dése» 
que todos, grandes y chicos, reciban Icp beneficios de la Radíopatía . 
' No importa cual sea l a enfermedad de que sufran ó el tiempo que hayan estado 
enfermos, n i tampoco quien les diga que no pueden ser curados. Todos los « i f e r -
Hios debieran escribir a l Prof. Mann, pues pudiera ser que no fuese cierto todo lo 
que les hayan dicho. Escr íbanle y- conocerán la verdad, enteramente gratis. E l 
ha curado á personas que habían sido desahuciadas por los médicos y quienes los 
doctores dec ían que no pasarían de tal ó .cual d ía . ~ — 
" Los m é d i c o s me dec ían que mi esposa no recobraba nunca la salud, pero usted 
le ha devuelto l a vida." A s i escribe el Sr. Swayne, residente en New Haven, Conn. 
L a afecc ión del cerebro ha desaparecido; duerme bien y tiene butu apetito. So 
trataniienio es l a maravilla del siglo." 1 
E l Rev. Sr . 9 . A . Sanders, residente en Sparta, 111., escribe: " P o r espacio de 
cinco 3.ño8 estuve sufriendo de postración nerviosa y dispepsia. L a vida me era 
una carga muy pesad». Como á m i ú l t ima esperanza recurrí a l Prof. Mann y hoy 
soy lo bastante dichoso para decir que su tratamiento h a llevado á cabo maravillas 
en m i caso; me siento como un hombre nuevo. Hace algunos d ías que hice á pío 
una excurs ión como de ciaco millas y t o m é dos comidas abundantes. Ahora puedo 
dormir muy bien.1 Todas éstas bendiciones las he recibido por medio del trata-
miento raáiopático del Prof. Mann. Aconsejo á teda p e r s o ü enferma que i i a 
pérdida de tiempo se someta al tratamiento del Prof. Mann." .̂-g 
L a S r a . Hattie Hopkins, que vive en ¿ e n i c i s o n , Conn., d ice: "Ivo encuentra 
palabras para expresar *a inmensa alegría cjue experimento por el cambio q ú é . ' ^ 
maravilloso tratamiento ha efectuado en mi persona. M i e s t ó m a g o me m o l e s t a 
mucho y ten ía un catarro tan tenaz, que muchas veces me pasaba noches entera» 
expectorando. Estaba muy nerviosa y {ambién padecía de reumatismo. Todas mi> 
dolencias han der-aparecido y verdaderamente estoy asombrada ante resultados tai»# 
sorprendentes. ' Me parece cas;; imposible; hace muchos años que no me sent ía tan 
bien como me siento ahora. L e doy las m á s expresivas gracias por su perseverancia 
en escribirme para que tomase su tratamiento y que Dios le bendiga y le ayude e » 
su noble y humanitaria labor." 
S i usted está enfermo, no siga sufHendo de mes en mes tomando medicinas qu« 
no han de curarle, sino escriba al Prof. Mann para que le cure. No es la voluntad 
de Dios el quedase usted los dífis á c m vida tan imfeliz y míseramente . T e a g » 
su enfei^iedad, 
i a copia de 
_cdo esto no le 
costará n i un solo centavo. L o ú n i c o que tiene usted que hacer es escribirle coa 
toda confianza, descr ib iéndole todos los s íntomas principales de la enfenne^d qj&j 
usted padezca. E?cr iba su nombre y direcc ión qtm muehf, claridad. ^ " ^ 
Dirección : Prof. G . A. Manu, . 
J D c p a r t a m c n l o 4 2 3 D , T o r o u t o , O t i t a v i o , C a n a d á . 
DIARIO DE LA MARINA.--l>»ii('ii'n de la m;m;ni;i.- Abri l -Jl de 1906. 
trata «le o k - . r p e r s a s , muu u« 
^ b í ¿ f Mandutey (don Rafael) : 
rv,( i ' ,sen l€> absoluto de la opinión 
t «e-ñor Sarraia Estoy cansado de 
pi.h.K-i-'!).^ políticaa Debemos re-C-oi 
,1 a/itr pnblH-amtMito á los qm no han 
s«f(> electos Beprescntautes. > _ 
p u-sta á votación la proposición 
. .1 ^nor Rivcro Beltrán, que hizo su-
p] ieñor Sarrain por negar aqaél 
l a b w í a formalado, fué desechada 
por :;9 votos contra 8. 
1 segor Bdáa: He votado en eon-
«or^ue todos los Represen!aní^s 
Abemos asumif aquí la responsabdi-
Agé áe nuestros actos y de nuestras 
Coiv, iccioues. 
0 señor Portnondo expHeú su vo-
to á favor. . 
Á propuesta del señor Frei ré de 
Agrade y por 38 votos contra 9, se 
H,.l>'dó prorrogar la sesión hasta ago-
tar la orden del día. 
Kl señor Beci. que había llegado 
momentos antes, pidió se le permitie-
se recoger las alusiones que se le 
habían dirigido. 
Aclaró el señor Betancourt Mandu-
lov qae el acta del señor , de la O. 
po será comprendida en el dictamen 
do ¡as Villas. 
Se concedieron cinco minutos de 
descanso, transcurridos los cuales 
Di,', de la palabra el señor Beci. qlifén 
dijo que no iba á defender su voto, 
si ha á satisfacer escrúpulos, á reco-
<*ér atnsiones de sus propios correli-
iriouarios 
Yo que fui leal hasta el últ imo mo-
ftigatO—dijo—á la soberanía de Espa-
ña, tengo el derecho de pensar que 
hasta, el último momento también seré 
leal á ta soberanía de Cuba. 
Yo que soy un hombre honrado de-
claro que amo la obra de la revolu-
ción como si la hubiese sentido. De-
geO estar aquí con la dignidad que en 
fetfUs partes. 
E l señor Beci fué muy aplaudido. 
Después se procedió á la votación 
de los Representantes electos por la 
provincia de Pinar del Río, siendo 
aprobadas por 41 votos contra 5 las 
de los señores Blanco y Díaz, por 42 
votos contra 3 la del señor Rodrí-
oue? Acosta, y por 40 votos contra 7 
ía del señor Beci. 
rrocianiado los expresndos seño-
fiefcj fué desechado, sin discusión, por 
38 votos contra 8 el voto particular 
del señor Martínez Ortiz pidiendo la 
sobre las actas de la Habana termina-
se á las diez de la noche, las de Ma-
tan/as á las once, las de las Villas á 
las doce, las de Camagüey á la una de 
la madrugada y las de Oriente á las 
dos. 
El señor Villuendas protestó de que 
se pusiese á votación dicha proposi-
ción, la cual fué aprobada por 39 v o -
tos coui;ra o, habiendo explicado su 
voto en contra el señor Fernández 
de Castro, diciendo que se había ape-
lado á un procedimiento que no nece-
sit;iba el Partido Moderado para l l e -
gar á lo que se proponía, y que lo he-
cho siguiíieaba una muestra de debili-
dad de la mayoría. 
El señor Sarrain, después de con-
signar que las palabras del aeüor Fer-
nández de Castro eran la mayor cen-
sura contra lo que acababan de reali-
zar los moderados, anunció que los l i -
berales no intervendrían más en el de-
bate, porque se retiraban de la Cáma-
ra. E l grupo liberal—dijo—estaba 
dispuesto á que hoy se aprobasen las 
actas dé Pinar del Rio, la Habana y 
Matanzas, y asi lo anunció á los mode-
rados; pero entre éstos parece que ha-
bía quien temía que aprobadas esas ac-
tas se originase otro debate sobre la 
constitución de la Cámara. 
Y se retiraron los liberales. 
Fueron ;iprobadas seguidaniente en 
votación ordinaria, las actas de ios 
señores Llerena y Careía Kolhy. Che-
nard. Campos Miinniett] (don Fran-
cisco), Chaple y Maza, representan-
tes electos por la provincia de la Ha-
bana, siendo después proclamados. 
En igual forma fueron aprobadas las 
actas de los señores F re i r é Andrade 
Sehweyer y Armas, hcaiéndose tam-
bién la proclamación de los mismos. 
A petición del Sr. Portuondo, apo-
yada por el Sr. Betancourt Mandu-
ley, usó de la palabra el señor Cueto, 
pronunciando un elocuente discurso. 
Di jo que la República debe de ser la 
legalidad común y definitiva para to-
dos los cubanos, (pie deben traba.íar 
unidos, sin odios, ni recelos, en la re-
solución de todos los problemas in-
teriores.^ 
Hizo su historia política. Xo fué 
revolucionario ¿pero quiere esto d^. 
cix que él no fuera político? 
Se promete que. la revolución ha-
ya sido la felicidad definitiva para el 
país. Habló de los partidos políticos 
' que aquí militaron durante el régi-
men colonial y de su actitud en la 
Junta de Defensa. Aquello—dijo— 
tra las actas de las Villas. Oriente y 
Camagüey. siendo aprobados los un--
támenes de la Comisión, declarando 
impías las actas de los señores Mar-
tínez. Gallardo, Roban, Ajuria, Hue-
ro, García Vieta, Adán, Bo/,a, Coro-
na, Yero Sagol, Martínez Rojas, Ro-
dríguez. Chivas y Maspons. 
Hechas las proclamaciones de los 
referidos señores, el Presidente de-
clare» coiisliínída definitivamente la 
Cámara, levantándose la sesión. 
Eran cerca de las doce. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
s a u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colouiiuas, í 'otojrrafos.-Sau 
Ka í ae l u ú m e r o í>lí. 
nulidad de las elecciones efectuadas i n)as qUe Jxmta de Defensa fué un en-
en la Habana. 
A l ponerse á dscusión el dictamen 
dé la Comisión de actas que declara 
limpia las actas de dicha provincia, 
él señor Borges solicitó que se conce-
diese una ó dos horas de receso para 
gaño para ejercier cierto manejo bur-
sátil . 
En cuanto al Gobernador Civi l de 
entonces, señor Por rúa , á quien creéis 
muy amigo mío, os diré que le debéis 
grandes favores. Libertó á mi her-
que los Representantes pudieran i r á mano, que contra mi voluntad reunió 
comer. Rech/ada esta proposición, el 
señor Campos Marquetti pidió la sus-
pensión del debate para pedir algunos 
antecedentes al Gobierno Civi l . 
Bos señores Corona y Carrillo obse-
quiaron con sandwichs alseñor Bor-
ges, quien pronunció uu discurso muy 
extenso contra el dictamen. Expuso 
los medios empleados por el Partido 
Moderado para ganar las elecciones 
y las calificó deindecoroso.añadiendo 
qué la responsabilidad alcanzaba al 
Prfesidente de la República, á pesar 
del interés que el Sr. F re i ré Andrade 
de tenía én asumirla por entero. Se 
ocupó de los sucesos de Cienfuegos y 
dé los atropellos cometidos en otros 
pu eblos durante las elecciones, ha-
ciendo responsables de los mismos á 
los moderados. 
Hallándose fatigado el señor Borges 
pidió que se suspendiese el debate has-
ta el día siguiente; pero la mayoría de 
la Cámara no accedió, presentando en-
tonces el señor Betancoart Manduley 
una proposición, (á las nueve y media 
de la noche ) en el sentido de qne con 
suspensión de todos los preceptos re-
glamenrarios se acordase que el debate 
en los rincones de mi casa á los miem-
bros de la Junta Revolucionaria. (E l 
señor Fre i ré de Andrade: Allí estuve 
yo) . 
Agregó que el Sr. Alfredo Zayas, 
c(ue acaba de trtarlo dé un modo des-
dedeñoso desde un periódico, no tuvo 
inconveniente en pedir por mi con-
ducto el señor Porrúa un salvo con-
ducto para traer á su hermano de la 
Revolución. Xo condeno lo que se 
llama romanticismo de la Revolución; 
pero quiero que los cubanos no olvi-
den la realidad de los hechos, ya que 
el partido Autonomista sucumbió á su 
nobe conducta y á su procedimiento 
honrado. 
La Revolucin se hizo con todos los 
hombre de bien, y para todos los 
hombres de bien. Yo á lo único que 
aspiro es á que todos los cubanos se 
unan para conseguir la grandeza de 
nuestra República. (Grandes aplau-
sos). 
Sometida á votación el acta del se-
ñor Cueto, fué aprobada , -procedién-
dose después á su proclamación. 
Fueron desechados los votos parti-
culares del señor Martínez Ortíz co"i-
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
este orgauismo con asistencia de los se-
ñorea Roig, Reyna, Vioudi, Foyo, Val-
dés Bordas, Cossio, Péryz, Silverio, Pé-
rez García, Arango, Ramos Merlo, La 
Fe, Carne jo y Ar iza . 
Presidió la sesión, por ausencia del 
Sr. Cartaña, el primer Vicepresidente, 
Sr. Camejo. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
sesión del miércoles último. 
Después se dió cuenta con una comu-
nicación del Ejecutivo de la Ponencia, 
pidiendo aclaración del acuerdo del 
Consejo de 12 de Febrero últ imo, so-
bre la petición qne se hacía á la co-
misión de ferrocarriles, referentes á la 
combinación de trenes en la Estación 
del Rincón. 
El Sr. Pérez García, que fué el autor 
de dicha moción, hace la declaración de 
qne lo solicitado era, que la combina-
ción de trenes que con muy corto in-
tervalo de tiempo hacen las empresas 
de los Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana y del Oeste en el pueblo del Rin-
cón, se prolongue á más tiempo, con 
objeto de qne los pasajeros que vienen 
de Pinar del Río, puedan continuar 
viaje para las otras provincias, sin te-
ner que pernoctar en dicho pueblo, co-
mo sucede en la mayoría de las ve-
ces. 
El Consejo se dió por enterado de 
esta aclaración y acordó trasladarla al 
Gobernador Provincial. 
El Secretario Ldo. Roig, apoyado 
por los Sres. Valdés Bordas, Silverio y 
Camejo, presenta la siguiente moción: 
''Los Consejeros que suscriben, ante 
el espectáculo de desolación y tristeza 
causado por la horrible catástrofe que 
ha destruido, casi totalmente, la ciu-
dad de San Erancisco de California, 
Estados Unidos del Norte de América, 
no sólo recordando los lazos de amistad 
cordial que unen al pueblo cubano con 
el pueblo americano, cuyos lazos hacen 
sean comunes á nosotros, así sus triste-
zas como sus alegrías, sino obedecien-
do á los impulsos de amor y candad 
cristiana que estrechan como hermanos 
á todos los hombres* tiene el honor de 
proponer el Consejo: 
' 'Primero: Que este acuerdo, en 
nombre dé l a provincia de, é interpre-
tando el sentimiento de todos sus ha-
bitantes enviar un expresivo Mensaje 
de condolencia y cariño, en estos mo-
mentos de sufrimiento y dolor, al Pue-
blo de americano. 
•'Segundo: Que de los fondos perte-
necientes al capítulo de "Calamida-
des y Socorros," se remitan por con-
ducto del Representante Diplomático 
de la Nación Americana en Cuba, un 
donativo de m i l posos oro americano 
destinado á aliviar, en las medidas de 
nuestras fuerzas y siempre teniendo 
pr senté qne nuestra voluntad supera 
en mucho á nuestros recursos, á aque-
llos hermanos y amigos que viven hoy, 
sin pan y sin hogar, sobre las minas 
de la que fué gran ciudad americana." 
Después el señor Roijj, con fácil pa-
labra hace la def.msa de su moción, la 
cual es aceptada por unanimidad, solo t 
la primara parte de ella, no así la se-
gunda por oponerse á ello la Ley Pro-
ciai. 
Pasó á la Comisión de Pomento, una 
instancia, de don Enrique Huertas R i -
vero y otros solicitando uu crédito para 
la propagación del invento titulado 
' 'Hemorroidina. 
E l señor Ramos Merlo hace uso de 
la palabra para pedir al Presidente, se 
le informo si se ha invertido algún 
crédito para el suero antialcohólico; y 
en que estado se encuentra la suscrip-
ción que el Consejo acordó iniciar para 
la erección de la estatua de Cervantes 
en el Parque de San Juan do Dios. 
Agregó el señor Ramos Merlo que 
este último particular no debía dejarse 
de la mano por honor y prestigio del 
Consejo, que con tauta efusión adoptó 
el acuerdo. 
El señor Presidente dispuso que por 
Secretaría se trajese á la próxima se-
sión los antecedentes referentes á d i -
chos asuntos. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
d e T a g a c e t á 
La. Gaceta del jueves inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Nombramientos de Oficial 2o del 
departamento de Estado á favor de 
don Alfredo Tovio, de Oficial 3o á don 
Donato Tamayo; de Oficial con el ha-
ber de $900 á don AntónioM. Mar t í y 
de otkdai cuarto á don Enrique Arrc-
gui. 
—Los nombramientos de Profesor 
de la Cátedra número 5 de la Escuela 
de .Medicina á favor del doctor Emi-
lio Martínez, de profesor de la cáte-
dra A. de la escuela de Pedagogía á 
favor de don Ramón Meza y de profe-
sor de. la Cátedra H. del Instituto de 
Bnsemm/.a del Camagüey á fa-
vor del señor don Este.ban M'orató. 
-^-Concediendo las marcas indus-
triales ^ E l Jndio"\ "•Vita l ia" , ' ' E l 
Aguila Americana", '"Flor de A. 
('atmtcbo ".; " L a Gioconda". '"Cerdi-
do"", ' -E l buen tono" y " M n o l a " pre-
viniendo á los concesionrios de dichas 
marcas la obligación en que están de 
abonar los derechos corespondientes 
dentro del término de treinta días ba-
jo pena d caducidad. 
Se remitieron para su cremación l o 
carros de tarecos. 
El Sr. Vázquez con su brigada saneó 
hoy la cuadra de Aguiar de Lampari l la 
á Amargura. Extrajo unos siete carros 
de trastos viejos. 
Desinfeccioiies 
En el día de ayer se han practicado 
por las brigadas de los Sres. Lar r i naga t 
Ross, y Arzulluz, las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Por Tuberculosis.... 2 
Por Escarlatina 1 
Por Varicelas 2 
Por Sarampión J 
Pet ro l i zac ión y Zánjeos 
En el día de ayer se petrolizaron 
2,315 casas en las calles de Ztilueta, 
A venida de las Palmas, San Pedro, 
incluyendo los muelles de la bahía y 
Lamparilla. 
Por la brigada especial, á pet ición 
de vecinos, se han petrolizado varias 
casas en la calle de San Rafael, la ca l -
zada de Palatino incluyendo el "Pare 
qne", y la fábrica de cerveza y la cali-
de Armonía de Chaple. 
Se canalizaron 185 metros cuadrados 
de Zanja en Guanabacoa y 150 metros 
en la calzada de Concha. 
A l realizar el servicio de petroliza-
ción de los barrios extremos de la c i u -
dad, se ha notado el abandono de algu-
nas familias, permitiendo que los char-
cos formados por la lluvias qne no se 
les ha dado corrientes se conviertan en 
criaderos de mosquitos, por cuyo mo-
tivo se procederá á imponer multas á 
los que de esa manera infrigen lo que 
disponen las Ordenanzas Sanitarias en 
sn artículo t 8 t que á la letra dice: 
"Conservar el patio de tal manera que 
no se formen charcos en el mismo." 
. mB» laaw—•• 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a í a e l 3 3 . 
L A S A N I D A D 
T r a b a j o cU l a s B r i g a d a s 
TERMINACION DEL SANEAMIENTO 
DE LA CALLE DE CUBA 
Las brigadas de ios inspectores Ba-
callao y Fuentes terminaron ayer el 
saneamiento de la calle de Cuba. 
Fueron remitidos á los vertederos 23 
carros de basuras y tarecos. 
La primera de estas brigadas comen-
zará mañana sus trabajos en la calle de 
Damas y la segunda en la de Compos-
tela. 
Huesos humanos 
El inspector Fuentes encontró en una 
barbacoa de la casa calle de Cuba mar-
cada con el número 120, varios huesos 
al'parecer humanos. 
Se darán las órdenes convenientes 9 
fin de que dichos huesos sean inhu-
mados. 
Ocupac ión de armas 
El inspector Bacallao ocupó en la 
casa Cuba 98 A varias armas, las cua-
les fueron remitidas á la segunda Es-
tación de Policía. 
En el Gobierno Provineinl 
La brigada á las órdenes del inspec-
tor Garrido saneó ayer el edificio ocu-
pado por el Gobierno Provincial, del 
cual fnerón sacados unos ocho carros 
de basuras. 
Este inspector ha informado á la Je-
fatura de Sanidad referente á las malas 
condiciones de la casa de vecindad 
Cuba 55. 
EN PALACIO 
El Representante por el Camagüey, 
señor Boza, estuvo ayer en Palacio á 
saludar al señor Presidente de la Ke-
públ íca . 
También estuvo ayer en Palacio con-
ferenciando largamente con el señor 
Estrada Palma, el Vicepresidente de 
la República, señor Méndez Capota-
viaje á Enropa, donde piensan visitar 
distintas capitales. 
Que la ausencia sea todo lo más bre-
ve posible deseamos á tan distinguidos 
amigos á par queuu viaje felicísimo. 
A LZADA D KSKSTIMADA 
El señor Presidente de la Repúbl ica , 
ha desestimado la alzada interpuesta 
por el Ayuntamiento de Matanzas con 
la resolución del Gobernador de aqne^ 
lia provincia, que revocó el acuerdo 
tomado por el Municipio de aquel tér-
mino concediendo licencia al señor don 
Rosendo Cullen, para instalar un taller 
de pailería en la calla de ios Mosquitos 
entre la calzada del General Betaucourb 
y la calle del Espír i tu Santo. 
P o I i c í l T d e T p T i e r t o . 
El vigilante nocturno de los Muelles 
de Tallapicdra Julio Mendoza Gonzá-
lez, se presentó en la estación de la po-
licía del puerto, exponiendo (pie se^nu 
sus noticias en la bodega de la ca l /ubi 
de Vives esq. á Carmen habían des-
cargado de un carretón seis fardos de 
tasajo, sospechando que fueran proce-
dentes do a lgún hurto y que se hubie-
ran desembarcado por el Canal la , 
pues desde hace días tiene conocimien-
to que por dicho lugar se sacaban ob-
jetos robados. 
De las investigaciones practicadas 
por el capi tán de la policía del puerto,! 
señor Cueto, resultó nombrarse el due-
ño do la bodega donde se depositó el I 
tasajo, Javier Fernández y Suárez. 
E l conductor del car re tón José Ro-
dríguez Rodríguez, que fué detenido, 1 
manifestó que,un individuo á quien co-
noce por el ' 'Ch ino , " que resultó ser 
Ramón Cárdenas Bolumeu, le aboná 
60 centavos para que llevara los sa-
cos de referencia, desde el placer de; 
Figuras entre Diaria y el CanaHzo á lat 
bodega ya citada. 
Se ha comprobado que de las lan»» 
chas " N i ñ i t a , " "Vicen ta . " "FanchU 
t a " y " C á d i z " faltan 13 fardos d<* 
tasajo. 
Han sido detenidos y remitidos a l 
Juzgado del Este á disposición delj 
Juez del mismo, el conductor José Ro-», 
dríguez, el dueño de la bodega Javieffi 
Fernández y el " C h i n o . " ¿ 
\ 
Los vigilantes 354 de la policía mu-*', 
nicipal y 14 de la del puerto, conduje-» 
ron á la estación de las mismas, á San-
tiago Mart ínez Sánchez de la raza 
blanca, vecino de Lamparilla 100, acu-
sándolo de embriaguez, escándalo y¡ 
desobediencia. 
de R e u t e i 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
a l c u t i s , s i n que i i i Y a r i a -
b le raen t e l o s u a v i c e y embe l lezca . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n de R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e el nombre : B A R C L A Y & CO. 
[Oueréis ser siempre jóvenes, ter5f»r suave y sedoso el 
cabello, evitar la caída, aumentar el crecimiento y re-
cuperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó n e ^ r o natural 
de la juventud? Usad el inofensivo y sin r ival T ó n i c o 
1*5 -ailero>^ei O a r d a u o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
« 3 ai después, se logra positivo resultado. No mancha ni ensucia. 
l>e venta en F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
4131 78-6 Mz 
Los señores don José Dolores Poyo, I 
don José López Domínguez, don Luis 
Leal y don Juan Francisco Fignerola 
estuvieron en Palacio á solicitar el i n -
dulto de Jnan Delgado, autor del cr i -
men conocido por "el crimen del b a ú l " 
E i Jefe del Estado les contestó qne le 
animaban los mejores deseos á favor 
del reo. 
VOCALKS 
Por el Ejecutivo han sido aprobados 
los nombramientos hechos por la Junta 
Central de Beneficencia de vocales de 
la Junta de Patronatos del Hospital de 
Manzanillo, á favor de lo? señores don 
Manuel Romagosa Arteaga, don José 
Badía, don José Caiüas y don Alberto 
Hegura; y reelecta vocal d é l a Junta de 
Patronos del Hospital de Cienfuegos 
la señorita Ana Fernández Veiasco. 
PARTIDA. • 
Ayer ,á bordo del vapor correo espa-
ñol Reina Maria Oiaíma, salió para Es-
paña el señor don Ramón Viña, dueño 
de la antigua sastrería E l Fueblo. 
Mientras dura la ausencia del señor 
Viña queda al frente de su estableci-
miento el señor don Ramón Cortina. 
Lleve feliz viaje. 
En el vapor americano Morro Castle 
saldrá hoy para Nueva York el sefier 
don César Manresa y su distingnida es-
posa, quiín^s después de corta perma-
nencia en aquella ciudad, continuaran 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR en la® 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, «to. 
C A T A R R O S . 
C A L V I C I E . 
©URA LA 
g S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
pemuai ,< frivin d« mUlír i afir»-wWsj Km»*- fjMfSítrM f «corniene» «i ai» lari. por tnoM á aux fontí Ji^mi. Ra •Mnin mU (lfflcqH¡liíii-«do por uu rife 
fTftSfá Us ,U(jMW.i. Mareos. «U. - • • • 
tlaa, cucharada todas las maftañas 
durauta los calores de _ 
RErRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el taíis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROSUERÍA SARRfl rntocíslas 
• ™!' Vntáfateffcifc. nakana farmacias 
« - - N O A B A N D O N E - - S 
" S U S OCUPACIONES 5 
k muebos es un gran trastorno el tomar 
porgantes inertes, que aciemks da Irri-
tar, les impide atender á, su etapleo 6 
sus ocupaciones. - - - .-
* Dumote ol verano tome todas 1«8 ma- a 
fíanas una cucharaiia 4c * 
i M A G N E S I A S A B R A i 
*¡ REFRESCANTE Y EFERVESCENTE j£ 
jj y conservará el estomago en buso es- g 
B tado, sin imjjeáirie para nada. 
I DHOGtíEfiíft SRRRSÍ En todas las S 
n T(t. n«yyf«iupMtí¡a. KAbasa Fartnaclae. 2 
W IUríinBB9BHBHBB(9BBBSBBB BQ S» 
E L G R A N P U R Í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LISRiTO CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
¿6 SWAIM (ANTES KM »HIUlf»tPNIA> 
4ASVIES F. B A L L A R D , 8 T . LOUIS , M O . , E. U . d « A . 
O» Yenttt, «n la Habaaa, Dr. ^«fcaanm, Oblapo 58, 
üarrá, TonUntn Rey, 41* 
C u ^ ^ ( Í a CO" m(;(iaUa ae «co en la üitima Exposición de Parts, 
•wa uulebilulaú cu íjcral, escrófula y riUiuitisoao do lo*» ai.üos. 
I a n c o N a c i o n a l d k C u b a 
Capital. .Tf.-r.; . i * « «.000.000.00 
Activo en Cuba,. . S 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E P e S Í T A R i p . p E L OOBÍERNO DE LA REPUBLICA DB CUBA 
CrlCSNA PRiNCÍPAJ. C'JIA 27, SASAN* 
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Un Germicida Inofensivo y Poderosa 
CURA LA 
D I S P E P S I A 
| y otras enfermedades de! estómago | 
Está aceptado por la profesión medica, y 
se vende en las principales farmacias ^ 
y droguerías 
GCNUINO SOLAMENTE SI LA ETIQUCT* 
E l capitán de la policía del puerto 
al hacer ayer el recorrido por bahía 
encontró flotando en aguas de la mis-
ma, cerca de los Muelles de Tallapic-
dra, el cadáver de un individuo de la 
raxa ne^ra. 
Conducido á la explanada de la Ins-
pección General del Puerto fué reco-
nocido por el doctor J. A. Crespo, imv 
dico de la Casa de Socorros del primar 
distrito. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
l i l i 
LLEVA MI FIRWA I 
Químico. G/Eduado de la " Ecole Céntrale de» 
Arls eí. Manufactures de Paris" (Francia). / 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el libro: " Cómo deben prevenirse ó 
curarse la» enfermedades." 
B E . m i l G Ü I L L E M . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a í e s . — E s t e * 
r i S l d a d « " V e r i ó r e o . - - S í * 
f l S í s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r de 3 a s, 
H A B A íí A 49 
c 686 26-1A 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
0-677 26-1A 
L a O s o m u l s i o n c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
á l a s a n g r e . 
Se oye hablar mucho de medicinas i 
para la sangre, pero acaso ha oído V d . ¿ 
hablar de nutrimiento para la sangre! 
Puede ser que nó, pero existe y es í 
el resultado de las indagaciones hechas 
por los científicos modernos para averi- j 
gnar la cansa original de las enferme-1 
dades. 
Hoy en d ía sabemos que muchas d« 
las enfermedades que en otros tiempos 
se curaban con las sangrías y fuertes 
purgantes, son curables de una manera { 
mucho más satisfactoria, científica y 
agradable, á saber, con dar alimento á 
la sangre. 
La sangre clara, aguada y pál ida es 
falto de alimento, falto de corpúscnlog1 
rojos; sangre qne jamás podrá enrojecer 
sns mejillas, que jamás c r ia rácarnes n i 
da rá á los huesos las sales esemciales. 
Cuando la sangre está escasa uno se 
siente enfermo, abatido; le da dolor de 
cabeza, padece de paludismo, se resfría 
con facilidad y en su cuerpo suelea 
aparecer ciertos pantos rojos, barros y 
diviesos. 
La O z o n m l s i o n cambia todo esto 
ráp idamente y de un modo científico, 
pues contiene en sí todos los elementos 
esenciales de la sangre, y reconstituye 
la naturaleza inmediatamente. 
Cuando V d . se compre un pomo de 
O z o m u l s i o n se está comprando un 
pomo de vitalidad, un pomo de salud, 
un pomo de nutrimiento para la san-
gre. 
Todo el mundo necesita la O z o m u l -
s i o n durante algún período de su v i -
da, séase en la niñez ó en la vejez, 
Cuando más á menudo se enferma 
usted, cuanto más á menudo necesita 
la O z o m u l s i o n . 
La O z o m u l s i o n es una emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao pre-
parada especialmente con los Hipofos-
fitos, el Guayacoly la Glicerina. 
Es apetecible y reconstituyente. 
Es la única emulsión ó preparado de 
aceite de hígado de bacalao que es un 
verdadero alimento para la sangre. 
Pruébela. 
Se dará un Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su nombre y dirección 
completa D r . M . J o h n s o n , Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba, 
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(De nuestro corresuoiisal especial.) 
Invasión rusa.—En el país de los le-
tones.—Eugen Richter.—El tra-
tado provisional entre Alemania 
y los Estados Unidos.—Los dis-
cursos del Kaiser—Huelga de fe-
ligreses. — Pedro Antonio d e 
Alarcón en la Opera Cómica de 
Berlín. — La . síntesis de los a 1-
buminoides. 
Al que sin decirle dónde se en-
cuentra, le pusieran un dia á ciertas 
horas en la Friedrichstrasse, una de 
las más concuridas vías de Berlín, se 
dad rusa y no de una alemana,si juz-
fransportacio á una calle de una chi-
rlad rusa y no de una alemana, si juz-
gaba por la clase de jentes con quie-
nes topaba. Porque son tan abundan-
tes los rusos actualmente en Berlín. 
aue especialmente en ciertos sitios, á 
donde ellos acostumbran á conver-
ger, la ciudad presenta más un ca-
rácter ruso, que alemán. Desde que 
en Rusia no están seguros, la mayor 
parte de los rusos de posición, han 
abandonados sus hogares ypatria pa-
ra venir en su más grande número á 
doraieiliarse en Berlín y ahora aquí 
como vagabundos, se les ve á todas 
horas, acarreando su aburrimiento 
por las calles y paseos, deteniéndose 
aate los bazares, llenando las mesas 
de los cafés durante el día y los tea-
tros por las noches, sin saber cómo 
sncontrar distracción para matar el 
tiempo. , 
Durante el mes pasado,se encontra-
ban inscriptos como resideníüS ta 
Berlín, más de 200,000 rusos, es de -
air que por sí solos ya podrían for-
mar una ciudad de primera catego-
ría.casi tan grande como a Habana. 
Y la emigración de su país, no se 
ve que termine, y la invasión á Ber -
Im, aunque lenta, es ininterrumpida. 
El berlinés no la mira con malos ojos, 
pues los rusos que aquí vienen son 
jos ricos y saben dejar mucho dinero, 
ya que no tienen más ocupación que 
gastarlo. Por otra parte los rusos no 
perjudican ni molestan á nadie, su 
sarácter es pacífico y no se ^mues-
|pa más que ^n algunas reyertas en 
las mesas de los cafés y confiterías, 
cuando discuten la prensa. Ellos 
acostumbran á reunirse casi siempre 
Dn determinados cafés del centro de 
la ciudad y muy poco en las cervece-
rías, muy al contrario de los berli-
neses que apenas visitan los cafés, 
más que las mujeres.En estos cafés,á 
flonde los dueños han sabdo atraer -
los, poniéndoles á disposición toda la 
prensa rusa, pasan los subditos del 
Czar la mejor parte del día, especial-
mente si la nieve ó el mal tiempo ha-
ce desagradable la estancia afuera. 
Allí llenando siempre el local, se 
se les ve alrededor de las mesas, me-
rlio echados en los sofás, mujeres y 
hombres con cigarillos (el ruso fuma 
muy poco tabaco gordo) paseándose 
de una mano á otra los diarios y des-
pachando grandes jarros de bebdas 
humeantes, mezcladas para alternar 
con alguna copa de wisky. Los hom-
bres en general altos con grandes 
barbas, caras asiáticas y ñacas, ©jos 
melancólicos, tipos tolsíoianos, en-
vueltos por las calles en grandes pie-
íes y gorros, están en los cafés c-a¡si 
ski^pre discutiendo en voz alta de 
lo que leen, contrastando en gran 
manera con las mujeres, que ofrecen 
un cuadro muy diferente. Estas, lla-
man la atención por su corpulencia y 
p e r sus caras inocentes; parecen 
Énontones de carne apretada, reven-
lando por todos sitios, acabados en 
una cara de niña'con grandes ©jos ne-
gfos y coa el cabello quedes tapa me-
dia eara; se las ve?» comiendo casi 
¿iiempre dulces, de los que hacen un 
yerdadei?© consumo, y dejándose lle-
gar por-Eas hombres que, por un quí-
jtame alífc esas pajas,la« hacen arran-
car enját^rimas. Pocos pueblos ha-
ce»-vidisAtaii común hombres, y muje-
res como los rusos. Los estudiantes, 
por. ejemplo, forman siempre grupos 
ée hombres y mujeres que viven co-
mo una unidad; la misma habitación, 
la misma mesa: los mismos .estudios 
é iguales recreos y hasta la misma 
desidia en el traje y en el cuerpo. 
Muy á menudo vienen á Berlín 
cempañías de artistas rusos, y en es-
tos momentos uno de los principales 
acontecimiento de la vida teatral, l© 
cotistituye la Compañía Dramática de 
Moscow, la más célebre de Rusia.que 
está representando los dramas de. su 
país. Las obras favoritas tantos .para 
los rusos como para alemanes son las 
de Gorki y las de Tolstoy, pues algu-
nas obras de este último, como <CE1 
Poder de las Tinieblas" las han cou-
yjertido en dramas.. Máximo GaóKi 
niismo está en Berlín desde hace 
ocho ó diez dias y es objeto de ova-
ciones á cada momento. Gorki es des-
de hace mucho t i e m p o uno de los 
escritores que más simpatías goza en 
Berlín y de un modo especial desde 
que últimamente fué complicado y 
preso en la revolución rusa. Por in-
sistente petición del público, se ha 
presentado en algunos teatros para 
dar alguna conferencia ó leer un tro-
zo de alguna obra suya, y fué impo-
sible que los teatros pudieran conte-
ner ni la mitad de la gente que acudió 
á ellos para ver y oír al pintor de la 
miseria social. 
Al aparecer en las tablas con su tra-
je nacional, su casacón cerrado hasta 
arriba, sus altas botas de campo y su 
cabeza descuidada, p e r o deflsono-
mía simpática aunque adusta, era re-
cibido con una aclamación estruen-
dosa. C on una voz robusta y desem-
barazada, á veces en ruso, á veces 
en alemán, leía y hablaba, y su jo-
ven amiga la célebre declamadora 
María Andreyewa le servía de in-
térprete, cuando él no podía hacerse 
entender. Es muy poco amigo de cum-
plimientos y de recibir visitas; anda 
siempre solo ó acompañado el e s u 
amiga, y desde la estacióná su hotel 
on quiso tomar ningún coche y se fué 
á pie llevando en el hombro su male-
ta de viaje. , , 
Con alguno que otro ruso distin-
guido, como Gorki, por ejemplo, y 
con les que saben abrir la bolsa, los 
alemanes se saben mostrar muy ama-
bles, pero con los que no reúnen nin-
guna de estas condiciones, se acaba 
hasta la cortesía. Si á alguien ponen 
dificultad para entrar en Alemania, 
es á los rusos que emigran sin dinero 
v que quieren venir aquí para ganar-
lo. 
Casi tan sólo para ellos existen leyes 
de expulsión, y hasta para los mis-
mos estudiantes que tantos centena-
res vienen á estudiar á las Universi-
dades alemanas, se trata de ponerles 
dificultades sometiéndoles á un rigu-
roso examen, antes de su aceptación. 
La policía vigila con insistencia á los 
rusos; desde que llega uno hasta que 
se marcha no le saca el ojo de enci-
ma. 
Es que entre rusos y alemanes 
existe aun más antipatía que entre 
alemanes é ingleses, pues con éstos es 
traída por las circunstancias • y con 
aquéllos es tradicional y está en la 
sangre de los dos pueblos. 
Ultimamente á pesar de aquella có-
mica entrevista de Bjorko en el "Es-
trella Polar", los dos pueblos se han 
ejercitado en odiarse y el motivo ha 
sido verdaderamente serio y en otras 
ocasiones, si Rusia hubiera sido la 
Rusia fuerte y no hubiera tenido ocu-
pada su atención y su fuerza por 
otros lados, y Alemania por su parte 
no hubiera tenido que atender á co-
sas de más urgencia por la parte del 
Oeste y Sud, seguramente que no se 
hubiera podido evitar un encuentro 
entre las dbs naciones, pues motivos 
mucho menores han llevado á gue-
rras mu3r á menudo. 
El de que se trata, ha pasado casi 
desapercibido, para el resto del mun-
do, pues en la época en que se ha 
presentado había muchos otros asun-
tos que ocupaban casi por completo 
la atención, y por el sitio donde tenía 
lugar se le confundía con la revolu-
cién rusa, con la cual si bien tenía 
un punto de relación, no obstante no 
puede confundirse. 
De lo que y© quiero hablar, es de 
los sucesos ocurridos y todavía lejos 
de pedirlos dar por terminados, en 
esáa tres interesantes y ricas pro-
vincias, situadas entre Alemania, Ru-
sia, Finlandia y el Báltico, que pri-
mero eran suecas, que más tavde per-
tenecieron á Alemania y que última-
mente, desede hace 100 años, están 
en manos de Rusia (hasta que se le 
'eácapen) y que se llaman: Curlandia, 
Livonia y Estonia, en alemán Balten, 
o-sea provincias del Báltico ó Leto-
m&. 
Estas provincias que están descon-
tentas de la dominación rusa, apro-
vechando la debilidad de las fuerzas 
del gobierno á causa de la revolu-
ción y de la guerra de Asia, se levan-
taron en rebelión en Diciembre, de-
clarándose repúblicas independien-
tes. 
Gomo que antes estas provincias 
eran alemanas, son alemanes aunque 
sometidos al gobierno ruso, una 
grande parte de los habitantes del 
país, especialmente los nobles, gran-
des propietarios é industriales; la po-
blación propia la forman los letones, 
y los rusos son los menos. 
Los letones tienen más odio á los 
alemanes, que son los verdaderos do-
minadores del país,: que á los rusos y 
los alemanes han recibido las conse-
cuencias de la rebelión. Esta ha sido 
de las más sangrientas y extermina-
doras que se conocen. Ha sido la rup-
tura de un volcán de odio y vengan'-
za largo tiempo contenido. 
Todo el pueblo letón en masa, se 
ha embriagado con el grito de: ¡fue-
ra tiranos!, y emprendieron una obra 
de destrucción y matanza horribles. 
: Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Dirij irseá James Brothers, 
„ Springrfield, Ohio, U. S. A. 
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de Bosque 
las que ejercen una acción especialíai-
sisaa fobre el intestino comunicanáoto-
nicidas ásus capas musculares. (Jn gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nen de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaDarece tomando to-
das las noches una de ia« PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Módicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ota. el íra?co en todas 
las Boticas de la Isla. 
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Bandadas de aldeanos feroces, con 
chiquillos y mujeres redujeron á ce-
nizas y sangre todo lo que era ale-
mán. Centenares de granjas y pro-
piedades y castillos de nobles y fá-
bricas cayeron por el fuego después 
de ser asesinados sus colonos y mora-
dores. 
Durante los meses de Diciembre, 
Enero y Febrero, los rebeldes pasea-
ron por el país y por las pequeñas 
ciudades sin impedimento. El gobier-
no ruso, no enviaba fuerzas porque 
no le convenía 6 porque tal vez no las 
tenía, y la revolución no se detenía. 
Los letones eran ya dueños del país y 
estaban á punto de caer sobre la ca-
pital, Riga, para ejecutar un plan de 
matanza terrible. 
En Alemania se había levantado 
una tempestad tremenda contra los 
letones y contra el gobierno de Ru-
sia. Todo el mundo pedía el envío de 
fuerzas contra los letones y la ocupa-
ción de las provincias letonas. Esta 
excitación la aumentaba las deman-
das de socorro de los alemanes 
de allí y las narraciones de los que 
habían lobrado escaparse. El gobier-
no alemán tenía trabajos para resis-
tir la opinión, que hubiera declarado 
la guerra á Rusia. Bülow contestó 
que Alemania lo único que podía ha-
ce r era enviar algunos barcos de 
guerra á las costas de Letonia para 
recoger y ofrecer asilo á los alema-
nes y enviar socorros á los perjudi-
cados. Mientras tanto en Rusia los 
periódicos atacaban á los alemanes, 
acusándoles de ser ellos los culpables 
de la revolución, y esto exasperaba á 
los de aquí. Por último, el gobierno 
de Petersburgo, aunque muy tarde 
ha enviado dos de sus generales á la 
Letonia, cayendo el uno, el general 
Orlow, sobre una parte de los letones 
en el momento en que éstos iban á 
caer sobre Riga para dar cuenta de 
la pequeña guarnición de esta ciu-
dad y de las autoridades rusas, pero 
ios que han dado cuenta han sido los 
rusos de los letones. ¡ Qué reprimen-
da! De esas de usanza rusa para los 
revolucionarios. Se ha fusilado ó más 
bien dicho, se stá fusilando á 
todo el que cae á mano. Las tropas 
del general Orlow y del general Be-
sobrasow, ocupan ahora las tres pro-
vincias de los curlandios, livenios y 
estonios y si continúan las matanzas 
de que nos escriben, no quedará un 
letón con cabeza para explicarlas. 
Todas las cuadrillas de rebeldes que 
han tropezado con las tropas, han 
sido fusiladas, pueblos enteros que-
mados, á los niños se les pasa por 
azote. Un molinero letón multimillo-
nario, muy conocido, iba á ser ahor-
cado sólo por sospechas y tuvo que 
cotizar muy alta su vida. Y Ru-
sia si quiere conseguir algo no pue-
de hacerlo de otra manera^ pues si 
entre las ruinas queda un letón, és-
te se levanta gritando: ¡Viva la Le-
tonia republicana! 
¡Pobres letones! Se han equivoca-
do al echar sus cálculos. Creían-.que 
Rusia no podría sobreponerse á la re-
volución de Moskou y contaban con 
la ganancia del río revuelto. Su aspi-
ración de varios siglos, de establecer 
su república democrática, se les des-
vanece una vez más. Están condena-
dos á ser rusos ó alemanes ó suecos. 
La libertad de sus padres, aquellos 
patriarcales moradores de Wis selvas, 
de que les hablan siis tradiciones, que 
vivían sólo del ganado y de la pesca 
y no conocían otras luchas que las de 
los osos de sus bosques, no la disfruta-
rán ya más. Los rusos y los alemanes 
queriéndoles hacer disfrutar de las 
ventajas de la civilización, continua-
rán siendo sus tiranos. 
Este es uno de los pueblos que no 
olvida sus tradiciones. No armonizará 
nunca ni con los rusos, ni con los ale-
manes; unos y otros le explotan y la 
opresión que bajo estos pesa, ha sido 
lo que le ha dado fuerzas para su 
tentativa loca. Ahora humean todavía 
las granjas y los castillos de los ale-
manes, antiguos dominadores, y hu-
mean las cabañas de los letones los 
siempre dominados, y los rusos son 
los que se pasean por las cenizas. A 
éstos les molestaba el dominio de los 
alemanes en la región, que aunque 
estaban bajo el cetro ruso siempre 
eran alemanes, y les molestaba el ca-
rácter de los letones que nunca que-
rían ser rusos. Los letones han dado 
á. los alemanes el golpe que no podían 
dar los rusos y éstos han hecho con 
los letones lo que deseaban. ¿Quién 
no podrá decir que aquí Rusia ha sa-
bido ser política? 
Se ha muerto Eugenio Richter, y 
con su desaparición, el Parlamento 
alemán ha perdido una de las figuras 
más grandes que le quedaban desde 
los tiempos de Bismarck. Richter era 
eLparlamentario más antiguo que te-
nía el Reichstag y era considerado 
como el que mejor conocía los asuntos 
de economía política. Había sido dipu-
tado ya. del antiguo Reichstag del 
Norte de Alemania y después de la 
guerra del setenta, lo fué hasta su 
muerte del Reichstag actual y de la 
Cámara de Prusia. Era el Jefe del par-
tido liberal democrático, partido de 
oposición creado por él. 
Richter fué el contrario más gran-
de que tuvo Bismarck. Cuando Ale-
mania después de la guerra del 70, 
empezó á aspirar á la política de ex-
pansión exterior, Richter se levantó 
con su partido para oponerse á las 
tendencias del gobierno representado 
por Bismarck. 
Hasta los últimos tiempos ha sido el 
que más oposición ha hecho al gobier-
no, en la política colonial de este y en 
las reformas y aumento del ejército 
y marina. Ha predicado siempre la 
concentración y el empleo de todas 
las fuerzas para el desenvolvimiento 
interior, en vez de disiparlas dirigién-
dolas hacia afuera. 
Con esta su política, se comprende 
que á pesar de sus cualidades por to-
dos reconocidas, como uno de los más 
grandes talentos de estado, ha perma-
necido siempre lejos del gobierno, en 
el cual hubiera ocupado el mejor pues-
to, llevando otra política. 
Por la raza, ha sido hasta cierto 
punto el padre ó más bien dicho, el 
abuelo del socialismo, pero no más 
que hasta cierto punto, porque él ha 
demostrado más que nadie el gran in-
terés que ha tenido para la nación y 
no se ha dejado llevar por doctrinas 
y menos por utopías. A l contrario, ha 
sido el más grande enemigo que han 
tenido los socialistas y el que más bien 
ha traído para la nación en este sen-
tido. El, estaba lejos de Bebel y de 
Bismarck, pero lo estaba más de Be-
bel. 
Era un hombre que con su presencia 
imponía, siempre serio, grave, pero 
sin que pudiera nadie descubrir en él 
un rasgo de pedantería. Antes bien, 
era en extremo sencillo, y no tan sólo 
en el parlamento, sino en la nación, 
el diputado más popular. Su gran ca-
beza de sabio alemán clásico, era de 
todos conocida y la que más andaba 
entre caricaturas. El Reichstag se 
queda ahora sin ningún orador elocuen 
te porque este era el único que verda-
deramente lo era. Si se sabía que él 
había de hablar, era necesario apre-
surarse para obtener un sitio en las 
tribunas. De sus palabras no se dejaba 
perder ni una. Sabía hacer sátira, ha-
blar con ironía y hacer temblar las 
lámparas que cuelgan de la bóveda 
del Parlamento. 
En su paso por Alemania, ha deja-
do un surco, repleto de simiente, pero 
de buena simiente. Su labor no ha te-
nido interrupción. En el Parlamento, 
desde que el Parlamento existe, en el 
periodismo, desde su juventud, en la 
imprenta con una infinidad de obras 
de.-polítiea, economía, sociología, y de 
todas las ciencias de estado, en las 
cuales con razón pasaba por ser un 
sablazo. 
Entre sus obras más popularizadas, 
están " E l a b c de la política," "Los 
errores de las doctrinas socialistas," 
"Cuadros de una sociedad futura," 
"Recuerdos del Viejo Reichstag," 
"Las deudas de estado," etc. El fué 
el fundador y el director del Nevé 
frei Presse, uno de los diarios de más 
autoridad política. Ha sido de los es-
casos grandes hombres de estado ale-
mán, que no llevaba ni tan solo el títu-
lo de: " V o n . " Era hijo de un sencillo 
médico, y se dedicó á curar las na-
ciones. 
No habiendo podido curar á él los 
médicos de su patria, la ha abandona-
do á la edad de 67 años, en medio del 
sentimiento de sus amigos y contra-
rios, que han sabido honrar su me-
moria. 
La industria y el comercio alemán, 
no pueden acabar de lamentar el des-
engaño con que se han encontrado 
sus esperanzas, puestas desde hacía 
tiempo en una mejora de las relacio-
nes comerciales con los Estados Uni-
dos. Ven con bastante dosis de mal 
humor, que la habilidad y caricias de 
sus diplomáticos no ha conseguido re-
blandecer la fibra de los comerciantes 
norteamericanos, que saben lo que les 
conviene. 
Han aceptado el "provisorium" co-
mo una espera, que solo durará 16 
meses, hasta 1 de Julio de 1907, para 
ver si consiguen llegar á un arreglo y 
evitar la guerra de aduanas; pero has-
ta los más optimistas desconfían de 
ello y aconsejan que lo mejor es pre-
pararse para la guerra. El gobierno 
alemán ha hecho verdaderamente lo 
posible para llegar á un convenio, en 
ello han trabajado mucho y si no han 
conseguido nada, hay que reconocer 
que no es la culpa de ellos, que el 
capítulo de las concesiones que por su 
parte hacían era muy elástico. Creen 
que es imposible llegar á avenirse con 
los americanos, á pesar de la buena 
voluntad del Presidente Roosevelt, 
porque éstos llevan la convicción de 
que no necesitan de Alemania y Ale-
mania los necesita á ellos. 
C O L M E N E R O S 
tÍbt̂SEd'A"üSÍ d5se,a vender' Sa cosecha al precio más venUjoso, escríbanos. BARRIíjES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor enrase en plaza á igual ó me-nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA, C730 aifc 1 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, egtyeñi-
mieafcos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la rooetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
C703 264 A 
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' í «I fofafinmo y 'toda ttosg ét 
El tratado provisional es para Ale-
mania, tan desfavorable, como puede 
llegar á ser, y el único consuelo que 
en él encuentran, es que sólo ha de 
durar 16 meses y que si en este plazo 
no consiguen una mejora, se habrán 
podido preparar para la guerra. Di-
cen que si ellos necesitan el algodón 
y el cobre norteamericanos, los 
norteamericanos necesitan también 
el dinero de Alemania. • Los que 
por el momento aquí más han de 
lamentarse, natural que son los ex-
portadores. La tarifa general ameri-
cana, pide para los géneros que pagan 
derechos, casi la mitad de su valor 
como impuesto de aduana. La alema-
na no llega á pedir un quinto. 
A l haber aceptado Alemania el tra-
tado provisional, ha jugado innegable-
mente un gran papel para ello, las 
circunstancias especiales en que Ale-
mania se encuentra en sus relaciones 
internacionales, circunstancias que no 
le permiten aumentar su inquietud y 
el estado crítico en que se encuentra 
en estos momentos. 
Los discursos del Kaiser, son verda-
deros barómetros que marcan el esta-
do de tensión ó el estado de ánimo 
del espíritu alemán. Cuando lo de 
Delcassé, y lo del viaje á Tánger, la 
confianza en sí mismo, en Alemania, 
se cotizaba muy alta. Guillermo I I , se 
sentía muy fuerte y con ánimo para 
hacer justicia en el mundo. Para ello 
le había Dios dado bayonetas y ca-
ñones, si no se quería hacer justicia 
á la razón. Eso dijo entonces en un 
discurso muy valiente que pronunció 
en una plaza de Hannover. Recordó 
las grandes victorias de su abuelo y 
el uso de las armas. Desde entonces 
las presiones de ánimo han tenido des-
censo dentro de Alemania. Con ese 
interés que tiene cada nación en pin-
tar las fuerzas del otro, para estimu-
lar á los suyos á reforzarse, á veces se 
hacen descubrimientos, que dan esca-
lofríos; por ejemplo: los alemanes han 
visto, que Inglaterra ha puesto más 
hierro en sus aguas, que ya son el t r i -
ple más "ferruginosas" que las ale-
manas. Que en Francia, sin acordarse 
para nada de la Conferencia de la 
Haya, cuando se ha visto que Alema-
nia iba á alcanzarles en la fuerza de 
mar, se han apresurado á plantear 
nuevos acorazados y ya sabemos con 
que entusiasmo se acogió la idea de 
Sockroy en el Parlamento francés. 
Todo esto el Kaiser no lo ha perdido 
de vista y tampoco las sorpresas que 
le ha traído la Conferencia, y en el 
lenguaje de su último discurso que ha-
ce pocos días pronunció, con ocasión 
de la jura de los reclutas de la mari-
na, se podía notar que el tono, había 
descendido algunos grados. 
Recordó á los marinos los peligros 
que corren los que defienden la patria 
y les di¿jo que solo con la confianza en 
Dios se pueden vencer, muchas veces. 
Fara no g a « t a r e l d i n e r o en 
medic inas se debe gas tar lo en 
cerveza de L A T K O P I C A I L , que 
es n n c ú r a l o todo . 
C O N C U R S O 
para la reconstrucción de la casa 
Kmpe^rado 34 
Compañía de Seguros Mutuos con-
tra incendio. 
Por acuerno del Consejo de Dirección de 
esta Compañía, se abre concurso público, por 
el término de 30 dias, á contar de la fecba de 
publicación de este anuncio, para la presen-
tación de proyecto de construcoién de nueva 
Slanta de un edificio en los terrenos de la ompafiía situados en Empedrado n. 31. 
A todos cuantos déseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría 
de la Compañía, instalada en Habana número 
55, un plano de dicho terreno, y se les ins-
truirá de las condiciones que han de obser-
varse para concurrir á ól. 
Ea CompaSía premiará con la cantidad de 
trescientos diee y ocho pesos oro español, al 
autor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana. Abril 18 de 18G8.—El Presidente, 
Francisco Salcedo. c 818 alfc 619 
a n d o l i n a 
Clases por lecciones é mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y u» especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19*A 
A LOS CAFÉS 
Los Srcs. Crasellas Rodrígaos y C% 
propietarios de la fábrica de aguas mi-
nerales "La Habanera" manifiestan 
por este medro que, el día 19 del en-
trante mes. coBaenzará el referido esta-
blecimiento el snninistro de gaseosa y 
agua de Seltr á los Sres. asociados del 
Centro de Cafés qoe han suscrito con-
tratos por conducto de la expresada co-
lectividad. 
Agregando dichos Sres- que los pre-
cios actuales, continuarán en vigor, 
mientras subsista la competencia, y 
que solo al restablecerse la normalidad 
tendrán efecto los consignados en el 
coacierto, cuyos beneficios pueden so-
licitar los consumidores que lo deseu 
avisando á la fábrica. 
5.553 4-19 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríj anse 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. L 
a a n de C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C39T J|U48 F b 
Les puso como ejemplo la batalla de 
Jena, donde si sus antepasados su, 
frieron tan gran derrota, fué debi.l,, | 
que habían perdido la fé en Dios. PqJ 
esta causa les dijo, la primera Qx&fa, 
ción del soldado es su religiosk^td y 
la confianza inquebrantable do q ^ 
Dios le protejo cuando lucha por la 
patria y con esta fé no importa la su-
perioridad del enemigo, pues la espô  
ranza en Dios, es el mejor escudo con-
tra la derrota, la cual no le cae nunca 
al que está seguro en Dios, y terminó 
su discurso con el siguiente párrafo; 
"Si Dios está con nosotros, si noso-í 
tros le miramos con absoluta confian-
aa, entonces podemos mirar el futuro 
y todo lo que él traiga, con absoluta 
tranquilidad, por más que quiera el 
mundo todo trabajar unido contra n». 
sotros''; 
En el pasado discurso no se necesi-. 
taba tanta confianza para mirar el fu, 
turo, pués entonces parecía que este 
estaba predestinado para los Hohenzo^ 
llern. 
Alos polacos no hay quien les dé a! 
entender que han de ser alemanes ó ru-
sos ó austríacos. 110 años que Polo-, 
nía no existe y los polacos lo soií 
tanto como en tiempo del rey Wladi* 
miro. ( 
Pertenecen á Alemania, Rusia y i 
Austria, pero nunca se oirá decir á un \ 
polaco, que es austríaco, ruso ó ale-
mán. En número de 17 millones es-
tán esparcidos en estas tres naciones, 
pero por separados que se hallen for-
man una unidad moral más fuerte 
aún que la del pueblo semita. Su him-
ne; Jesacze Polskanie zginela, , 
"todavía Polonia no está perdida", es 
la oración de la maiana de cada unoi 
de los polacos. 
Están en la. creencia de que á las na-, 
clones bajo las cuales están subyuga-, 
dos les ha de llegar una catástrofe y,] 
das las ha de llegar una catástrofe yj 
entonces sabrán recobrar su libertad,. 
Se comprende pués, así, lo en armoniar 
que están con sus naciones y el bien1 
'que á estas desean. Por lo que toca áü 
Alemania, su enemigo más rencoroso^ 
son los polacos qiie tiene dentro. E\ 
gobierno alemán no sabe ya qué medi-
das tomar, para concluir con el patrio-
tismo de sus subditos de Polonia, que; 
incesantemente le está zumbando en i 
los oídos. Contra este patriotismo no | 
han valido los discursos alemanizantea 
que el Kaiser ha pronunciado en las 
ciudades de la antigua. Polonia. Eí 
combate del Polentum que aquí le lla< 
man al patriotismo ó terquedad pola«j 
ca, es uno de los problemas nacionalesj 
El otro día leí que querían emplear co-. 
mo un buen medio, la enseñanza de lat 
historia á los niños polacos, pero da 
una manera que les haga ver, lo maí 
que estaba Polonia y la imposibilidadf 
en que se encontraba de contánuar co-. 
mo-nación independiente y conven-
cerles que el entrar bajo el pabellón da 
r r 
b s g a 
Aventaja en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-i 
ra, fuerza y crecimiento, lo quei 
hace que no puedan tener r i va l J 
las afamadas harinas Bl i sh , Mi*', 
l l i n g Company, de Seymonr, I n -
diana. 
Acabado de llegar su ún ico 
agente viajante en Cuba, Ramónj 
Baranda, recibe ó rdenes en U n i -
versidad 34. c 773 10 A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-' 
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas j 
clases, bajo la propia custodia da | 
los interesados. 
E n esta oficima daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 199 i 
AGOLAR N. IOS 
i ^ L C E L A T S Y C O M P i 
BAJíQUJBROS. 
0-370 156 Fb 14 i 
Centro de la Colonia Española d© 
Itodas 
SECRETARIA 
Eu la sesión celebrada por la Directiva da 
oste Céntro on la uocke del día 15 del actual, 
y sorteado un BONO de los emitidos por esta 
Centro, le ha correspondido al núm. 14. El i 
poseedor del mismo puede pasar por esta Se-
cretaría, donde se le dará la autorización para 
au cdbro y lee intereses devengados. 
Rodas 16 de Abril de 1903.—El Ssoretario,' 
Manual S. Menéndez. c- S22 3-20 _1 
l o i s É í í í i i í G i i a 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día diez y seis 
del corriente, por falta de quorum, se convoca 
á. los señores accionistas para que concurrau á 
celebrar la sesión anual reglamentaria el día» 
30 de) actual, & las nueve de la mañana, en 1» 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose qus 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera qua 
sea el n Cimero de los accionistas concurrentes. 
Habana, Abril 17 de 1906,—Carlos I. Párraga, 
Secretario. c. 817 10-19 
n n m n n 
DE L A HABANA. 
C O N V O C A T O E I A 
^ Por la presente se coavoca á todos los due-
ños, encargados 6 arrendatarios de establcn 
de carruajes, carros y animales de toda espe-
cie á una reunión general que se oelebjará en 
los salones del Centro Asturiano el Domingo 
22 del actual á las 13^ p. m., á fin de adoptar, 
medidas y resoluoiones para el cumplimiento 
de lo dispuesto por el Gobierno de la Repúbli-
ca, sobre traslación de dichos establos á zonaá 
no urbaniaadas. 
Habana J« de Abril de 1906.—Ambrosio Diaẑ  
Pr«tident9. 5536 8-19 | 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edicp-'H c! )ril'21 do 1906. 
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ion fué para ellos, (que ahora 
) Hzón so quejan) el advoiii-
•&nto de un Mesías. En Alemania 
ltan dado levos extraordinaria^1 y 
i ie no parecen justas,, contra los po-
í1 ,os por ejemplo á ningún polaco le 
d0sde ahora permitido comprar nm-
Jtiü terreno ni casa, en las provincias 
Se antes eran Polonia, esto con el ob-
eío de obligarlos á vivir lo mas sepa-
Sdos posible, ni se les permite, ocupar 
:.ariro alguno oficial en estas provm-
.•qD si bien os verdad que éste no lo 
i isemneñan en ningún sitio, pues aun-
L é en la constitución se los prome-
tiera los mismos derechos que á los 
alemanes, está muy lejos do que sea 
verificado en la práctica. Lo que más 
les molesta á ellos es que no les dejen 
practicar su lengua, Sabido os que 
l0S polacos son todos católicos; pidié-
ror] últimamente que por lo menos en 
las iglesias se les enseñara la doctrina 
á sus hijos en polaco; a su demanda 
ha seguido la negativa mas rotnrida, 
v he aquí que el domingo pasado, 18, 
*se reúnen en un mitin las madres po-
íacas de Berlín, para deliberar lo que 
íiebían hacer y en número de tres 
jnil, toman por unanimidad la reso-
hieión más singular que jamás se ha-
rá visto acordar: ¡No ir más á misa 
y no entrar más en las iglesias! ¡ Dios 
que vé las intenciones aceptará las 
oraciones que eleven desde sus eásas, 
decían. 
En verdad que esta resolución no 
la hubiera aguardado nadie. ¡ Una 
huelga de feligreses: Y que las igle-
sias católicas de Berlín no dejaron de 
sentirlfl.,pués de los 200 mil católicos 
que cuenta la capital de Alemania, 50 
mil son polacos, los cuales están for-
jando 35 sociedades destinadas á con-
gervar el patriotismo de su nación. 
Alemania, que alimenta al mundo ( 
de obras científicas, pues según las es-
estadísticas salen de sus imprentas 
eunalmente más obras que entre todo 
«1 resto de las naciones de Europa 
juntas, no produce lo suficiente' para 
sus teatros. En las tablas de Berlín, 
abundan más las piezas extranjeras 
que las de la nación, y de estas la 
mayor parte de las que -se represen-
tan, son obras clásicas. En la Opera 
( omiea, un soberbio edificio acabado 
ció levantar, está constituyendo ac-
tualmente una de las principales 
atracciones una obra de origen espa-
ñol: "El Sombrero de Tres Picos," 
de Alareón, convertido en ópera con 
el nombre de "E l Corregidor." La 
obra de don Antonio, que á primera 
vista parece no ha de ser propia pa-
ra ópera, á causa de la grande exton-
kíóu y tranquilidad do su relato, pro-
duce un efecto admirable v com l̂rt+í-
sínio. La transformación ha quedado 
por completo á la altura ooí poeta 
y la ha llevado á cabo la genial escri-
tora Mayreder. El gra compositor 
Hugo Wolít' se ha encargado de la 
música, y diz que cuando se encon-
tró con el texto, soltó un enreka, 
exclamando que había dado con el 
argumento que desde su juventud ve-
nía soñando. En la escena se ve apa-
recer al correjidor, á la hermosa mo-
linera la bella Frasquita, al tio Lucas, 
etc., con toda la gracia que podían te-
ner los andaluces. 
Los cuadros de la novela tienen lu-
gar casi todos en la ópera,; sin otra 
modificación, que á veces el cambio 
en el orden de presentarlos para pre-
parar el efecto final y otras, una exa-
geración del chiste que va nn poco 
más lejos de donde se hubiera atre-
vido á llevarlo Alareón. 
Para los berlineses la ópera ha re-
Fultado como hecha expresa, pues 
poca cosa entusiasma tanto á los trios 
germanos, especialmente cuando es 
cuestión de amores, cómo lo que es de 
España, lo que viene del País del Sol 
que aquí dicen. 
El sueño de los químicos, conse-
guir en el laboratorio con sustan-
cias inorgánicas el completo más ele-
vado que nos ofrece el reino orgá-
nico, la albúmina, la materia de 
que está constituido el templo en el 
cual se desenvuelve la vida, el ele-
mento más importante do la alimen-
tación ha pasado da la esfera de los 
Buenos á la de los hechos. 
Tal maravilla, estaba reservada 
al profesor Emir Fischer del Instituto 
Química de esta capital, químico 
eminente ya desde largo tiempo por 
numerosos otros triunfos obtenidos 
U? la ciencia de la materia, entre ellos 
el haber conseguido la síntesis de los 
azúcares . 
Ultimamente, después de tres años 
de trabajo perseverante, dedicado ex-
chisivamente á esc fin, ha conseguido 
ja síntesis de los albuminoides ó sea 
la obtención artificial de la albúmina. 
m sesión reunida de toda la Acade-
de Química de Alemania y á la 
ciial acudieron sabios do todo ei mun-
do, el profesor Fiseber expuso su des-
cubrimiento y el camino que le con-
dujo á él. No ha sido descubrimiento 
casual, sino conquista del trabajo de 
sabio para conseguir construir la mo-
lécula de un cuerpo cuya estructura 
todavía no era nn asunto claro, tuvo 
primero que dorlicar esfuerzos ex-
traordinarios con el fin de conocerla 
más de cerca. Esta fué la primera 
jornada de su camino, do la cual 
brotó la luz que faltaba para iluminar 
las ideas oscuras que se tenía sobre 
la forma de estructura de los al-
buminoides. La segunda jornada ó 
de trabajo sintético, se apoyó en la 
primera, y aquí fué la verdadera ta-
rea de í^ischer, ligar y encadenar 
componentes hasta que consiguió ob-
tener un verdadero albnmiiioide, un 
compuesto exacto á la peptoha que 
el denomino polipeptide. 
No hay que decir lo que se pondera 
la importancia de esta conquista, es-
pecialmente cuando se piensa en jas 
aplicaciones prácticas que de ellas se. 
podrán llegar á sacar. ¡ Cuantos hori-
zontes no abre al problema de la ali-
mentación ! 
No obstante, no vaya á creerse 
que Fischer haya abierto ya una fá-
brica de chuletas ó de yemas de hue-
vo. 
Él, simplemente ha dado el primer 
paso, pero seguro, para llegar á ese 
camino, el resto del trayecto, confie-
mos que so andará con el tiempo. 
Para los sabios no hav nada difi-
cil. 
J. M R. 
2a quincena de Marzo. 
Cnda cual siente la pena 
según el caso ó la causa. 
Hay quien grita y hay quien Hora, 
y quien se rie... y quien baila... 
según la impresión que tenga 
metida dentro del alma. 
San Francisco ya no existe, 
no San Francisco de Paula 
ni de Asís ni otros Franciscos 
que en dulce gloria se hallan, 
de California, y no obstante 
la colonia americana 
bailó.ayer, sin duda alguna 
por no sentir la desgracia 
horrible de aquel Estado 
con una pena extramada, 
ya que ei proverbio nos dice 
que la caridad cristiana 
bien entendida, comienza 
por uno mismo. ¡Bien hayan 
la psicología, el dollar, 
el tivo-siep y las patatas 
con mantequilla que llevan 
á la conformidad santal 
De todos modos, el mundo 
ha de continuar su marcha 
destructora. Vida y muerte 
en misteriosa amalgama. 
Si vivimos un segundo 
y ese segundo nos cansa 
y nos aburre, ¿qué importa 
que miles y miles de almas 
sucumban al rudo golpe 
de la tierra, que se espauta 
y se estremece, aburrida 
á su vez de las infumias 
que soporta? Muerte y vida, 
¿qué sou?... luces que se apagan 
y se encienden; lo que llega 
á gemir, y lo que pasa 
entre alaridos de pena; 
lo que viene con luz pálida 
y lo que se va sintiendo 
no haber sido. Total, nada. 
Véty wuell, all riyht. De modo 
que al que muere Dios le ampara... 
si debe ampararlo. Pienso 
como piensan los que bailan: 
"cabezas quietas y pieses 
en movimiento". ¿Se largan 
W (^nfsrmsdades ds la §ixrgants 
m m k h M m m 
i i CLORATO ifo POTASA y Al̂ OITRAK j¡ 
La? enfermedades de la boca, la tó/ftwa-
Cton de la garganta, Naftas, l̂ ulceracionv, 
i': las MCW, la secfiiedad de ta l-enguay deln 
palaflar, la i'onquera, la hinchazón de lasv. amígdalas, ele. no lienen remedio mas (jtlCfcZ y rapid ) rj[ue e! clorato de potasa. Si f* io ai'rpfja el aiqultran cuyas propiedades bal̂ án'iltas v punflcanles son uoiveisal-m.cr(}.6 vécoñocidas, s« aeslera la curación I de GStaW :iKií,'iioüivs cnfermeiüados y se evita su repehpton áfhmlmstrando mayor fuerza H á les órjícpos. Uis-ff'aSrtlSleMi de^alangíé se disuelven L lümLanidatb en la boca, donde lienenfi tiempo, do obi ar como gargarism»: luego Jftsan a] enlómagoy de allí ala sangro que sé puriijca bajo la benética iuflueucía del alquitpjjn. Lslas pásliHas son muy solicitadas por los cfinlaátep. abogados, miembros riel clero, y demás oeiv.onas llamadas a hablar k en pHblloo. ^ 
•ÓBITO EX TÓBA8 tA6 FA»MAclA« -í^p 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O 
JABON SULFÜROS 0 contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla, espuesto el cútis. 
MON SULFO-ALCALINO, ñamado de 
tíelmcriük, contra la santa, la tina, 
el pitiriasis del cueiK cabelludo. 
MQQMdspROio-CLORli 0̂ HIDRARGIRO 
contra las oomezonv*, ios empeines, la 
herpes el eccema y el prurigo. 
JABON DE ÁL0Ü1TRAN DE NORUEGA 
empleado en ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON BE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anüepidénnco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza lo. pomada mercurial, 
en l¿ destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
DF. IMT5CO 
|Q> Aparada con las hojas de 
Mático del P e r ú , esta 
* inyección ha adquirido 
€1J poco tiempo reputación 
Umversal,porserlasola inó-
cua y cortar en su principio 
Usbl enorra^ias más tenaces. 
CÁPSULAS DE JATICO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líqi > y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
—Üx0'8' 8!' rue VIVIENTE, y sn tedas leá farmacias d» España América 
cien mil seres & la tumbn? 
Otros vendrán á pisarlas. 
Millones para los vivos, 
para los muertos plegarias.... 
Veri/xcuell, allright. Bailemos, 
sintiendo ajenas desgracias 
y las propias, que la vida 
es la muerte de las almas 
que viven á penas mueren.... 
Fcr.v wuell. ¡Siga la danza! 
A y i H i s i í o as l i H a t e a . 
G O I N - m i B U G I O N 
P O R S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Caarto l i l i n ^ í r e - T a r i f a ü ^ 2 - y 3-
30 pg Consejo Provincial. 
Ejercicio de 1905 á 1906 
Expedidcs los recibos por el concepto y pe-ríodo expresados, se hace saber á los contri-buyentes á este Manioipio y Consejo Provin-cial, que queda abierto él cobro desde el pró-ximo lunes dia del corriente mes. 
La cob>riin/,a se realizará todos los día? Mbi-les en las colecturías respectivas del DEPAR-TAMENTO DK HACIENDA, sitas en la plan-ta baja de la Casa Conaiatorial, entrada por Mercaderes, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde, eu la inteligencia que A esta hora serán cerradas las puertas del local, y que solamen-tê  las personas que se encuentren dentro d&l mismo, tendrán derdeho á ser despachadas, evitándose de esta manera la aglomeración de público que se viene observanoo en estos ca-sos, particularmente los últimos días de ven-oimiento de plazos, lo que á la vez do ser mo -lesto á los mismos contribuyentes, hace entor-pecer el despacbo. 
El término para el pago sin recargo vencerá el dia 22 de Mayo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-rán al cobro los recibos adicionales, corres-pondientes á trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones & otras causas, no hayan estado al cobro en el anterior. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-puesto en la Instrucción, para el cobro do las contribuciones, las ventanillas estarán abier-ta» durante cinco horas todos los dias, siendo éstas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ex-ceptuándose los sábados que será dei 9 4 2. 
Habana, Abril 18 de 1S0J.—El Tescraro Mn-nicinal iaterluo, Francisco Valdés López. C 827 3-21 
ANUNCIO.-EFECTOS DE FERRETERÍA —Secretaría de Obras Pdblicas.—Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal.—Habana.— Hasta las 2 de la tarde del día 30 de Abril de 1905, se rscibirán en esta Oficina proposicio-nes en pliegos cerrados pi ra el suministro de efectoü do ísrretería.—Los sobres que las con-tengan serán dirijidos al Señor M. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-to.—En la misma Oficina se darán informes é impresos al que los solicite.—M. LOMBILLO CLARK, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-to de la Habana. c S2I alt 6-20 
1 í 
son antisépticos, i as 
stinales, probadoe 
sdo hace más ds 
25 afíos. Evitan la-
• fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en Irascos de 
3(3 en Boticas v Droguerías. 
" a T r o v i d M g I T 
NO MAS REUMA 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-tos al interior. 
Se gTtranliza. 
Üírijirse á San Mig-nel S. 
464S 26-3A 
0 SSAMO !N TÜBOS BE 30 Y 
Elinsjor tel 
De venta ea Droguerías y BoticrtS 
26-1 A 4821 
M. V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas do 12 a 5.—Ancha del Norte 113 
4918 62A-6 
I N T E S E S A f í T E A LAS SEÑORAS 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos por la facultad do Medi-
cina de la Habana y Madrid, 
ñu larga pr/ictica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa 1* permito es-
tar al alcance de loa últimos ad<»fnto» en obs-
tetricia y poder emplear los medios «̂ e rê ?»-
mieda la ciencia moderna á fin etlw.r iéj» 
accidentes y sea el parto una función iU «Mími-
ca. Ofrene sus servicios por módicos '"".̂ nora -
rafios.—Consultas de 2 á 4.—Compostei*--177. 
5213 M i 
r. Lámar 
Víaa urinarias y enfermedades de señoras. Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 ál. ü'm 26-12 A 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 8.—Industria 120 A. esqai -
na & San Migael.-—Teléfono 1262. G 
MEDICO CIRUJANO Ci»tedr;ítico por oposición d« la Escuela 
de Medicina.~San Miguel 15i>, altofj, Horas do consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1339. JO _790 0 A. _ 
I s É i I ímtiti Wa 
del Dr, Emilio Alamilla 
Tratamiento do las enfermedades de la piei y tumores por la Electricidad, Rayo.-; X, R.̂ -yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, dehili-iad general, raquitismo, dispopsias y enfer-medades do Beñoraa. por la Electricidad Está-tica. Galvánica y Farádica. Examen por los Rayos X y Hadio'»raña de todas ciases. CONS C LTAS DE 13Uf A 4. O'Keinv 43. Teléfono 3l£>£. 8026 78-3 M 
Poíscarpo u i s j a n 
ABOGADO 
Af̂ uiarSl. P.anco Español. PriDcioaí.—Teló 
íononúmero 126. c-. w7 • 52-7A 
MARIO GARCIA KOHLY 
íg v Ventura 
AROGAl —v De regreso de Europa _̂ .ha hecho cargo nuevamente de su bufete. „ canta Clara 25. Telefono 829. A« De 2 á 3 C678 I¿g 1 A 
Or. C . É. Finlav 
EcsjQCiaüsta en enícrmedade* d.8 loa 
ojos y do ios oídos. 
Cc'Denlír«8 tic 12 á 3. Teléf. 1787. Rem» nftm. 128 
Para pobres:—Oispenaario Tamayo, Lunea, 
miércoles v visrues, de 4 áo. 
| t A 
" BR7 F. M T í N i A N I CHACON 
Medieo~C) r u, ano-Dontis ta 
6alad 42 esqaina i. Lealtad. 
C 801 26-lñ A 
DAR 
ABOGADO.—MONTE KÜM. 5. 
1 A C 691 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 
Consulado 114. 
c 675 1 A 
R r C A L i r T O V A L D E S T 
Cirujano-Dentista. Reina 40. altos.—Bepe-cialista en dentaduras de puente y coronas de oro. Ranidoz y garantía en ios trabajos y ope-raciones. C694 8lt 1-A 
Do 12 S 3. 4411 
ABOGADO 
alt 
tan Ignacio 82. 26-22 
r n . gcstavo & düplessis 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-San Nicolíis número 3. c 673 1A 
Dr. Juan Ly i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA de la Facultad do Pensvlvanía. — Tclófono 884 HABANA 68 4023 2ÍÍ-21M 
D r . J . S a n t o s F e r n a n é e i 
OCULISTA Consaitas en Prsdo 105.—Coatado do Vlll»™ nuSTa. O 646 25-26 M 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 
3748 
a r ¿ í 
26-10 M 
1 
Trataníiento e?peoia! de Siüles y enfermeda-des venéreas.—Curación ráoidn.—Consultas de 12 á 8. Teléfono £5t Égido núm: ?, altos. C 668 1 A 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Fspecialista en las enfermedades del estó-mago, hígado, bazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Ciara 25, 613 26 M 
D/i Antonio Rlva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-nes de 12 á 2—Campanario 75. 3969 26-20 M 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. 
4734 
Telefono 3170. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO. 
Galiano 79. 
c792 26-12 A OCULISTA Consulta* de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Cilnlc» de Enfermedades de los ojos para pobre» fl al mes la inscripción. Manrique 73, entro San Rafael y £oa José. Teléfono 1384. 
C 602 26 17M 





BE. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y do los NERVIOS.—Consultas en Belascoaín 106̂ , próximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S39. C 733 9-A 
D t ó r F e r i i o M u O a p í e 
Consultas de 12 á, 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—domicilio: Vedado callo II, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
I 
VIAS URINARIAS 
ESTItECHEZ DE T.A üMETRA 
Jesfia María 33._ T>e 3- (ll6'3 _ IA_ 
I ) R . e 0 H 2 A L 0 A R O S T B S t r i 
MEDICO 
de la C.de Beneíicenoia. y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da ¡Oí ni-
ñea, médicas y QuirárjfUias. Consultas do 11 ¿ 
1. Aguiar lOí)1̂  Teléfono S2t. 
c 680 26-1A 
DOCTOR SALVEZ 6U1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26-1A 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. Neptnno 45. Teléfono núm. 1212. C 674 28-1 A 
A L B E B T O í M B Ü S T i M f E 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par tos. por p̂oBicíón déla Facultad d© Medicina Especialista en Partos v enfermedades de Sra. Consultas de 1 a 2: Lañes, Miércolee y Viernes en Sol 7!). Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 5*5. ]7010 156m nvlí 
Enfermedades del Estómaco é Intestinos ox-elusivamente. Diagnóstico por el nnftlisis leí contenido es-tomacal, procedimiento que itnplea el profe-sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-rís, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 altoB.—Teléfono 874. c 78S 10-A 
G l í l M í 
Buenos Aires u. 1. Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional ate-nuada pueden enrareb sin ingresar en la clíni-ca y el enfermo continuar trabajando. c 76 7 2ft-8 A 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 




ABOGADO 79,—Hebanii.—D« U 4 {. 2S.26 M 




Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. I 
Partos y Enfermedades de Sefíoras 
Derjft2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
) r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del Estó-mago é intestino, según el procedimiento de los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, PRADO 54. 5643 26-20M 
DENTISTA Consultas y operaciones de 8 » 11 de la ma-ñana y de 1 á 5 "de la tarde. Aguiar 31 entra Tejadillo y Chacón. c 824 3ft-16 A 
«tros m m m s | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
m L M A Y E N C E i C ' l 
18, rue de la Gnnge-Satsliérs, PARIS f 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
1 nfermedades del Corazón, Pulmones Ner-viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). Ccisultas de 12 á 2 y días feabivos de 12 á L— TEOCADEH0 14. Teléfono 453-
_̂6Í[£ ' 1 A 
"dp^jañjeíusIaldes " 
CIRUJA NO- D NT IST A. 
Garantiza oí*» ODsraoioaea. Qaliatio 103 (al 
toe) de 8 a 10 y d© 12 a 4. c 791 8 A DOCTOR JOSB ALEMAN 
Cirujía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz v oídos. CONCORDIA SS.—TELEFONO 1405. 1115 78-23 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s D r . 
Médico Cirujano AGUILA número 7S. 
c 640 26 -26 M 
laboratorio Urológico del Dr. VüdósoU 
(FUNDADO EN 1S3&) 
ün anfllisis completo, mioroacápico y qoloii-
co» DOS pesos. 
Conapostela 97. entre Muralla y Teniente Rey C 776 1-A 
PIEL. -SIFILIS, -SANGRE. Curaciones ráoidas por sistemas moderní-simos, JESUS MA RIA 91.—De 12 á 3. C 667 26-6 A 
TOMAS AL AYA 
M I G U E L F I G T J E R 0 A 
^ 13 «O Sí CS. O ffiP . 
Mercaderes n" á. De 1 a 4. Teéfono 309S. 
C 775 1 A 
lésboratorio Eiscteriológico de la "Orúnioa 
Módico Quirúrgica da la Habana". 
Fundada ea 1887 
Ss practican análisis da oriaa, esputo®, uu> 
gfflDi ieclie, vinos, etc. 
PKAÍK> NUM. 105 
C6S2 1 A 
Especialista on SIFILIS y VENEREO. Cura rápida y radical. En la sífilis no hace uso de inyecciones ni de unturas con ungüento mer-curial, y el enfermo puede continuar con sus ocupacicnes: de 12 á 2. Enfermedades pro-pias de mujeres, de 2 á i.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
¿Sufreusted del 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
L l l f l ? ¿Sufre usted del 
¿TieneVd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ Su líV I C d i m W se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez de 
cabeza) diviesos, rubicundez de 
la cara, eczema, etc. ? 
iVo dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
ünico rsmedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones tío /as 
A. FOURtS, Farmacéutico, Miembro de Scciedtd francesa cíe W/g/e/iê .Faub» Poiasonniére, PArtS 




M A N U F A C T U R A e a I^kIIIS 






f̂•.!r,b̂o CHRISTOFLE Z Z Z Uvb fracco del CATALOfjO 
teéhtes para CVBA : J31 Eotio franco del CATALOGO 
114, San Ignacio, La Habana 
-tik.2srrrxsH¡F>rx,ioo 
ICURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
POLUCION COMERCIAL al l/lOO». — (Una cucharada en nn litro de agua para uso corriente) 
ELIXIR — J A B O N DENTIFRICO R A S " A 
P O L V O de A N i O D O L s u ^ r ^ ^ ¿ ^ 
SOCIEDAD del AÑÍODOL. í), Hce Tronchel. PAIUS. v °n Qiü \v> buana? % L* HASAlifÁ 
Vti Remedio maravilloso 
bautizado SALVADOR 
por los que han curado el 
D r . c a s t i ñ e i r a s 
C U R A L A TSS1S 
T EN PEE MED ADES CRONICAS 
DEL PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á t, 
1S23 ly m 78y 78 273 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Domicilio: San KafaelTl. Estudio.: Affuíar 
número 45. 
Catedrático de la üaiversidad 
Enfermedades del Pecho, 
BIOPÜIOS T GARGANTA KEPTUNO 137. C 678 De 12 ¿2. 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador Domicilio; Obispo 75 (altos) Oficina Pericial: Tacón2 Caitos) ae 1 á3 _4803 Teléfono 579 26A-4 ^ 
Or, J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opcihición deja. Facultad de 
Mĉ Jcina.-—Clmiauo del Hospital n. 1. Conaol-
tas de 1 é 8, Amistad úl. c Ul 26-28M 
CiruEfíaen greneral.—Vias urinarias.—Enfor-medadoa de señoras.—Consultas de 12 á 2. San Lázaro 246, Teléfono 1342. _ 0 642 i 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101. altos, entrada por San -Josá. Con-
sultáis del á3, los dias pares. (Gratis nara 
loŝ pobrss)̂  825 " 26-12 A 
l l a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A N A R G Ü K A 32 . 
C6 69 1 A 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-Bultwa: junes y viernes, de 12 á 2, 
Virtudes 10&, altos. Telefono 1036. 5129 26-10 A 
DENTISTA Y MEDICO 
Madioina. Cimlía y Prótoaia de la ooca, 
Berutíza Sd- le lé fono n, 3012 
C 672 1 A 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0TERINS DÜPUY es empleada con el mavor éxito en los casos de Diges-
tiones difloilea, contra las Dispepsias, GasINtes v Gaslpalgias. Hace dest-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del Estómago; Gases, Cólicos, Vómitos. 
Diarreas crónicas. 'Cajas de 50 obleas). 
I^armacia A. I3LJ1J U Y , 225, rue Saint-Martín, PARIS, y en todas Farmacias. 
ñfás tía 4 , 0 0 0 k0* formaos en Í 9 Ú 4 . 
jE3» l E C S P O 
Adoptado por loa Hespltñle* 
PAPJS. 142, Rue do Bae, y todai F " . 
3 2 , calle Ha. me Un (Cerca de ia Legacie» de la República de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
T E I H O G G 
da m m FRESCO d» BACALAO. NATUñALyMEDIÚINALfrmn trianguuresj 
ffs el m-óa g&neralzneate recatado por los Médicoa de todo el Mundo, único Propietario : 3HOC8-CS-, 2, Rue caatiaiiona, paris, y en todas las Farmacias 
con TQ&UM® MZ&BIJJE de MIJEJMMO y Q U I N I N A 
Este Tónico poderos», regenerador d« la aanfrro, e« de una etícaffla cierta ea la CLORÓSIS, FLOilES BLANCAS, SOPRÍ-SIflM jIiESORDEHESde K MEFISTRUACIOS. EI5FERMED&DES k\ PECHO. GASTRA1WA DOLORESd> ÉSÍOMifiO. RAQümSMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'.̂ p: ' ".-fr,?S( êfEFíMEDADESNERVIOSAS 
Ea »1 r̂.ico remedio que conviene y sa debe ompluar cor. c ... .̂ alquitra otra tuitaneia. 
Féaife- el Folleto que. acompaña á cada Fraseo. 
Venta por Mayor : L. CRUET, 4, r-ue Payonne. en PARIS. 
De veula on todas las principales Farmacias y Droguerías. 
DIARIO DE LA MARINA.--Edicióij de la mañana.—Abril 21 de 190fí. 
Anoche, á tíltima hora, nuestro apre-
ciable amigo el respetable banquero 
don Manuel Silveira se encontraba 
jnucho mejor de las lesiones que sufrió 
el domingo en el lamentable accidente 
de que dimos cuenta en su oportani-
dad. 
Deseamos qne el distinguido enfer-
mo entre pronto en el período de una 
franca convalescencia. 
b mm 
Matanzas, 20 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
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y en la 
Total 9,701 
sacos de azúcar. 
Felipe Badía, 
Corredor de Comercio. 
P O R L 0 S _ T E A m S 
Albisu 
lia sido mi verdadero acontecimien-
to la función de anoche en el teatro de 
Albisu. y si sequiere, un triple acon-
tecimiento/que no deja dcT serlo, el 
liceho de qne en cada;una de las tres 
obras de que constaba el programa, 
igiirase un tenor, y que los%tre3 teno-
res cantasen primorosamente, e n 
La Alegría de la Hu«rta, Casañas; en 
on El amor en splfajFigiié'rola, y en 
La vara ,de alcalde. Casas, el tenor 
cómico que, como Barrenas, canta con' 
aosa y potente y sabe dominar 
i con su arte. 
io fué esa novedad—-con ser -
ie-lo que llevó á Albisu la nn-
coneurrencia que lo llenaba 
•Oie figuraban en palcos y lu -
netas el "toda la l lábana ' ' de la dis-
tinción y la elegancia, que acude las 
noches de moda á las funciones de Al-
bisu, sino el estreno de la zarzuela 
El amor .en. solfa, .de los hermanos 
Quintero y Ohapí. 
De cuatro cuadros consta la obra, 
como cuatro motivos de pro^uceioiies 
españioja juegan en,la sinfonía;1.:carac-
1 erizando el tema de aquellos, y cua-
tromotivos gráficos en. qne siempre el 
«mor es la nota dominante. Para la 
ópera, en la sinfonía está c dúo de 
amor de Marina; para el saínete, el 
' ' Dónde vas con mantón de Manila", 
de La Verbena de la Paloma; para la 
romanza de tiple, ''Tirano amor", de 
Jugar con fuego, y para la zarzuela 
cómica, la serenata ''Asómate á la 
ventana, de La leyende del Monje. 
El autor (Garrido) expliea'de este 
modo frente á la cortina del teatro. 
Lírico Ñacionaljjlo que es El amor en 
solfa en los cuatro diversos é imlepen-
dientésc uadros que forman 1 zar-
zarzuela: 
Público amigo y señor: 
perdona mi atrevimiento 
y oye, si quieres, atento 
dos palabras de un antoi'. 
Sin ninguna presunción, ^ 
y con el más sano intento, 
los cuatro cuadros presento 
á tu consideración. 
Si consiguen agradarte, 
habré mi gusto logrado; 
si nó ,me iré resignado 
con la música á otra parte. 
Fielmente cumplen los autores de 
El amor en solfa (hermanos Quintero) 
lo que ofrece el autor (Garrido).Los 
cuatro cuadros, muy bien interpreta-
dos en sus personajes por las señoras 
Calvo, Duattp y Corona y la señorita 
Rovira, y Tapia, Figuerola, Villarreal, 
(Jamao, Sanrí, y demás artistas llena-
ron completamente el objeto de pre-
sentar un esbozo de la ópera españo-
la, del saínete lírico, de la zarzuela j 
grande y del género chico, trazado 
con mano firme y adornado con una 
música siempre inspirada yconeep-
tuosa; á la que dió alto relieve la or-
questa, brillantemnte dirigida por el 
maestro Julián. 
Hermoso es el dúo de Alhamar y la 
cautiva cristiana, que cantaron de 
modo magistral la Calvo y Tapia; 
alegre y juguetón el dúo cómico de 
Piquer y la Rovira, en el segundo 
eitádró, y dúo de la Rovira y Villa-
iTeal, en el cuarto, y bellísimo el dúo 
<••<' amor del tercero, entre Figuerola 
y la Calvo, y el aria y concertante 
del mismo, por Figuerola y toda la 
compañía. 
Pero si la obra ha llenado cum-
plidamente su objeto como produc-
ción literaria y musical, lo que ha 
electrizado al público han sido las 
cuatro espléndidas decoraciones, que 
con la embocadura y regia cortina 
del Teatro Lírico Nacional, ha pintado 
Amallo Fernández. 
De esas dectraciones he dado ca-
bal idea á los lecetores al visitarlas 
primero en el taller del artista y 
verlas después colgadas en los telares 
la noche del ensayo general. No se sa-
be cuál es más hermosa de ellas, si el 
jardín árabe ó-la pintoresca playa, ro-
deada de casitas y torres, si el trozo 
de la calle de Toledo, en Madrid, ó 
el jardín de la casa de un pueblo de 
Castilla. Todas encantan por la to-
nalidad y brillantez de los colores, 
por la firmeza del dibujo, por la r i -
queza de los detalles. Amalio Fernán-
dez es un mago de la luz, que ha re-
cogido para esmaltar sus cuadros: el 
contraste de la luz de una farola en el 
jardín y la de la luna, en el primer 
cuadro, es de lo más bello y audaz 
que se ha llevado al lienzo., 
Detalles de cada una de esas deco-
raciones son tantos y tan espléndidos, 
que para recogerlos uno á uno y ofre-
cerlos en su totalidad, necesitaría más 
espacio del que permiten estas lí-
neas, impresiones del momento. 
El público ovacionó al artista, ha-
ciéndolo salir innumerabls veces á re-
coger el premio de su artística labor. 
Admirable I sorprendente 1 prodi-
giosa ! 
i Cabe más? Pues más en honor del 
gran artista. 
José E. Triay. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Jugaron el primer partido de la fun-
ción de anoche á 25 tantos Cecilio y 
Villabona, blancos,; centra Alberdi y 
Aniferícano, azules. Ganaron los blan-
cls. 
Boletos, á $4-04. 
Primera quiniela: A bando. 
Boletos, á $5-65. 
Segundo partido: á 30 tantos. A l -
rerdi y Nararrete blancos: contra 
Gárate y Abaado,, aznles. Lo ganaron 
los azules. 
Boletos: á $-4-19. 
Segunda quiniela: Múdela. 
Boletos: á $4-12. 
mn&i Hüimi —1— • 
Anoche estuvo de turno el licenciado 
señor Miyeres, juez de instrucción del 
Centro, acompañado del escribano se-
fier Deanes y del oficial señor Oliva. 
Hasta las doce de la noche se habían 
radicado las siguientes ocurrencias. 
Hace tres años ó cuatro, 
humilde te presenté * 
una obrilla que llamé 
SI amor en el teatro; 
donde, con mano tan buena 
que conseguí tu favor, 
pinté cómo es el amor 
á través de nuestra escena, 
Alas conozco que hicemal 
que no anduve certero 
al dejarme en'el tintero 
todo el amor musical" 
Enmendado, lt,pues, mi error, 
Y con más ó' menos arte, . 
niceitesta. segunda parte , 
de las escetta'B'lde'amor. \ 
Y en ópera castellana 
te ofrezco en primerTugaí-, 
los amores de Alhamar 
con la cautiva cristiana. 
Dieran corazón y vida 
ella por él y él por ©Ha, 
mas entre el moro y la bella 
hay mucha'isangre vertida. 
Dejo en sus frigios pensiles 
al infeliz $ mahometano, 
y te llevo de, la mano 
á un rincón de los Madriles, 
en que verás que te doy 
an cuadro de amor chülesco, 
sentimental y grotesco, 
según la usanza de^hoy. 
Después tu recuerdo avivo 
de la clásica zarzuela, 
donde el amor se revela 
siempre audaz y siempre altivo; 
y con tan nobles anhelos 
y tan sencilla ternura. 
que hizo antaño la ventura 
do nuestros padres y abuelos. 
Finalmente, en pocos trazos, 
y en un pueblo de Caslüla. 
bdsquéío uua Jíjypztlelilla 
de aveutiuas y trancazos. * i 
El médico de guardia en la casa de 
salud ''La Benéfica", U. Barberie, 
puso ea cenocimiento dei señor juez de 
guardia, haber fallecido en dicho es-
tableciiaiento el joven Lino Lugo Rey, 
de resultas de las quemaduras que su-
frió el miércoles áltimoea la panadería 
y dulcería ''La Priaera de Agniar", 
al inflamarse el alcohol de un garrafón 
qne se le eay6 á otro dependieote de 
dicha panadería. 
El señor jnez de guardia libró segui-
damente orden al capitán de la esta-
ciónvde Jesús del Monte, para que se 
hiciera cargo del cadáver y lo remitie-
ra al Necrocomio á disposición del se-
fíor juez de instrucción del distrito 
Este. 
En usa habiUcióu alta de la casa do 
vecindad calle de Inquisidor número 
46, residencia de doña Fraocisca Fraias 
y Fraiz, ocurrió anoche un principio 
de incendio á causa do haberse pren-
dido faego á un mosquitero y ropas de 
una cama, con la llama de una que re-
ía, que un menor de tres años acercó á 
la misma. 
Las llamas fueron prontamente apa-
gadas por ios inquilihos de la casa, sin 
necesidad del auxilio del material de 
bomberos que acudió con gran oportu-
nidad. ;LV.. ,r 
l n 
Mr. Greco lo enseña, prActicamenfce á ha bis p 
y emten*er coi* perfecclóa en njuy peco tiem- i 
po, Pr»píira»ién para la Expo/ición de Jamev 
foWn. Se facilitan prospectos. Vengan á ver á ! 
Mr. Greco y «Jiorrarfen tiempo y dinero.— i 
PRADO, 2S, &SS3 8-21 
Ün profesor Lfc un acreditado colegio 
áe cata capital desea emplear de 4 á 6 p. ni. en 
?reparar varios jóveneb para Ineresar en oi •Btitut* 6 en la carrera comercial. lafonnes 
Prado 93, letra B. librería^ 5648 8-21 
Academia de Iníflés 
Teneduría do labros. Aritmética Mercantil jr 
Mecanografía. Consulado oS, altos. Cuota mca-
sual 2 pesos. Spanisb Lessoas. 
5S21 13-20 
Ijcccíones do lug lés , !->s})aíio). 
Francés y Música por una acreditada profeso-
ra. Dirigirse por escrito á X X X, Diario de la i 
Mariua. 5143 4̂ 5 j 
Oportuuidíul excepcioual para aproa- ¡ 
der inglés.—Un americano de buena familia 
que se trasladará durante e} verana & un lu-
gar do temporada de los Estados Unidos, fe j 
ofrece para llevar consigo &, ióvenea á quie- ; 
nes ios dará clases de inglés durante tren iio- ! 
ras diarias, encargándoíe de su direooión y j 
cuidado, Éxiie y da refereacia. Diripirs^ & i 
"Tutor" cr de Padre Jones, Colegio America - 1 
no, Plaza del Cristo, Habana. 
5492 6-1S 
Clases de l>íbu>o y Pintura 
ADRIANO MAGPJÑAT 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
«dos los trabajos de este" arte.—-Su estudie: 
s t e d n u n c a 
E s t a e s l a o p o r t u n i -
d a d p a r a e m p e z a r á h a -
c e r l o . E s e l m e j o r r e -
f r e s c o c o n o c i d o p a r a l a 
5357 10-17 Industria lál. 
Profesor de ínprlés 
de los colegios Gran Antilla y San Anaclcto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáctica y técnica por el Método No-
Tísime. Referencia y dirección, Dr, Cafiado, 
Reina 111. 5436 13-17 A 
e s t a c i ó n d e l c a l o i y y e s 
l a m e j o r b e b i d a p a r a 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i -
f i b i . — P r u é b e s e . 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Lección diaria. Tres pesos plata al mes. 
O ' R E I L L Y !59, altos 
53̂ 8 _ i l l 7 _ 
Una señora inglosa «jue tía sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español yinueha experien-
cia ea la enseñaaza de idiomas, iastfnccióa 
general y piauo, se ofrece & dar lecciones á do-
micilie y en su morada Refugio 4. 
51S1 26-15 A 
Clases. - Un comperentc maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción ele men-
tal y superior. Taquigrafía, é Ingles. También 
prepara para el Magisterio v el Instituto. In-
dustria gK 5069 13-11 
A c a d e m i a P . H e r r e r a . 
Consulado S4.—Taquigrafía inglesa y espsi-
neja. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 28-25 M 
TRASLADO BE DOMICILIO 
L a Sra. Juana Arango ss ha mudado a la ca-
lle 23 al latió del número 6S- Vedado. 
' 5483 -̂18 
MAjrCJÉSL F A B U S A S 
Fintwr y d«rad®r 
Dora toda clase rie objetes de madera y 
pasta ai dleo y al temple, decerado de ha-
bitaciones, muebles; imi tac ión á madera y 
tapizado; i m á g e n e s religiosas. 
Prontitud y esmero. 
Calle 7 nitm. 73, Vedado .—Telé fono 9190. 
5:m. S-17. 
i tm mmáimtfk «tnr <,»r4;'í í»«r figiirTn fi la iw«-
da y cen arte, se encarga de toda clase de 
(•enfecciones' de seftora» yn iñas , camisones 
berdado?, calados, blusas, vestidos, sayas, 
gorros, etc., á precies suciamente barat í s i -
mos. No olvidar que es en la callo Tejadillo 
núm. 11%. 5294. $-15 A. 
HabHaoíonefl altas.—Fresca?» 6 higiC-nipa», 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magníí ico baiio con su dueña. 
Precios módicos .—Concordia 6, aUos, 
543 0. 15-17. A. 
j E n Gervasio .Sí? 
1 «e alquila una hermosa accesoria con su buena 
ducha y demás comodidades. Informes en el 
oBtrosuelo. 5S72 8-21 
V E D A DO 
Se alquilan en una casa particular, Baños 8. 
dos hermosas y frescas habitaciones. ' 
.«-18 54,=9 
Reina 5 3 , esquina á Rayo. ' 
Se alquilan los bajos de dicha casa para of\, 
ciñas ó almacén de tabaco. En la misma infor< 
5471 maráu. 8-18 
mi í mm 
Formando parte de este modermo y esplén-
dido edificio se alquilan unos bajos por Castl-
( >A.VAV V .iliiV.iV^ Ww —-^l'*.* / 1 
• lio, propios para una íamílir». de susto, 
ln forman. Sabatés ~ Tele no 61S7. 
Boada. Universidad 20. 
5847 8-21 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
Perfuma. Preserva y vigeriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como AIjoSjoI. 
No use Alcofetl esmúa. 
deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
• • 0 
• 
9 
0 T BSCHACK IMITACIONES, tt 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Fey y | 
O HABANA Compoatela 
Pehiadora Miadrileíi». 
Gabriela de Fernández.—A las damas. 
Hace teda clase de peinados per los últimos 
modeloa de París an easa y & domicilio á pre-
cios médicos. Especialidad en peinados nara 
novias. San Miguel 62, teléfeao 1762. 
4928 15-6 
| Campaaarío 117. entfi-e Salntl y D r a -
gones, habitaciones baias, frescas, secas é hi-
ffiénicascoh luz y servicio de limpieza, desde 
2 á $ centenes. Ún departamento de alcoba, 
gabinete y para censnlfca 6 familias. No ae ad-
miten niños menores de 6 años. Comida á do-
micilio. 5670 5-21 
3ERÁP1I u*. EstaWsc-iíaa ISSü 
Contratista del Centro Asturiaao, Centro de 
Dependientes y otras. Haee teda clase de eer-
yicios fúnebres al alcance de todas las foríu-
na».—Escritorio: Sas José S3.—Depósito: Zan-
ja »9.—Telefono 1166. 53p4 26-45'A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el tratamiento dol 
cutis.—De 9 de la manada á S de la noche. 
524S S-12 
Importante. Vendo muy buenas co-
lecciones de vistas fotoarráficas estereocópícas 
de la Habana, Centro Asturiano y Casa Quinta 
te. etc. montadas en cartulinas, en transpa-
ente y positivos en cristal con colores y sin 
lies. Animas 74. Fotógrafo Corra], 
5268 S-15 
E. Morena, Decano Electricista, eonstractor 
é intalador de pararrayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y raateria-
! '.es. Reparacioneg de los mismos, siendo reeer 
necidos y probados cea el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbren eléctricos. 
Cuadro* indicadoras, tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aoarat? del ramo oléctrlso. Se 
ararantizaa todos los trabajos. ComííoafceU 7. 
3502 36 7 M 
Cafó y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialida d en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gasto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
<iuen>aelo» de Marlanao.—Se alquila la nin, 
dema casa General Lee número 12, pronla 
para familia cié gusto, con todas las comoí 
didades apetecibles, jardín, baño .inodó'-o 
caballeriza, agua de Vento, gas y electri-I 
cidad. Informes: J . Crusellas, Monte S14 
.6S58. 10-17. : 
Sr alquilan habhaciones frescas, t sal» eo» 
balcón á la calle y una gran cocina para 
un tren de cantinas; también un local para 
una industria pequeña. Indio 41 próxima 4 
Monte. _ _ 5343. S-17 A. . * 
VEDAOO.—Éh la calle i l nfimoro 3t, cntris 
15 y 17 se alquilan unos bajos independien-
tes, con sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, baño y dos inodoros. A l lado esquina s, 
15, impondrán. 5^22. 6-17. 
r^"vr Estirpación por cora-
CiiM comP5eto. Se garan-
,miâ jiiM̂ MUMuwj>iii!>*aiitBnr.tiza. Informes: Cuba 
'SI. escídina 4 Sol.—Bernaza 10, García. 
4S3<» 26-5 A 
S E A L Q U I L A N 
loe lindos y hermosos altos de la casa calle de 
Aguiar 68. entre Tejadillo y Empedrado, con 
seis cuartos, gran sala, dos saletas, baño, ino-
doros, escalera de mármol y entrada indepen-
diente. La llave en los bajos, é informan Lí-
nea 111, entre 12 y 14. Vedado. 
5«)4 4-20 
Se arrienda ó se vende una tenería, situada 
en el Surgidero de Batabano.—Informes en 
Belascoain 76, almacén de maderas. 
5610 13-20 A 
SE ALQUILA AMUEBLADA 
la herniosa Casa-Quinta "Chicago", sita en 
Arroyo Naranjo 2o al 30. Tiene todas las co-
modidades pera una numerosa familia; jardi 
nes, arboledas, etc., etc. Puede verse á todas 
horas dei día. Para tratar de las condiciones 
del arrendamiento. Prado 34>¿, de una á cua-
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c S23 15-20A 
Consulado 52 y 51 
Se alquila la plata baja de esta casa acabada 
de fabricar, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y magnífico cuarto de baño. Informa su 
dueño en Angeles 32. 5602 '1-2Q 
Casa para lamiiia. Habitaciones 
con muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento de sala y su habitación, exi-
| giéndose referencias y se dan. Empedrado 7o. 
5617 8-20 
SE ALQUILAN" 
i dos habitaciones bajas en 8 pesos plata cada 
I una v otra alta en 9 y medio. Industria 73. 
! 5626 4-20 
Se alíjuila 
en 5 eentenes la ca^a Hospital 50 entre Valle y 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
espaciosa cocina, patio y traspatio. Informan 
Espada 49. 5373 8-17 
Ss* alquilan los bajos de la casa Virtd-
des 41, de construcción moderna, pisos de nio-; 
saico, con sala, comedor, cuatro cuartos, palio ! 
buen baño, cocina y dos inodoros. La llave eiji 
los altos. Para informes Neptuuo 39 y 41, La! 
Regente. 540D S-17 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir en e! Reparto 
de Rivero (Víbora '. La llave está en el nüme-
ro 671 do la Calzaba de la Víbora. 6 inforroaa 
en el bufete del Ldo. Antonio Gutiérrez; v Bue-
no, Habana 12?!, de 3 á 4. 5̂ 97 5:17 
Sft desea compra? un terreno de <>.ii2 
por 22 metros próximawente en la zona de-
terminada por las calles de Belascoain y Mon-
te. Informa» en Lagunas 79, de 7 á 8 de la na-
che. $481 4_is 
Se desea comprar una cafía en el barrio de 
O l ó n , cerca de los parques, con sala, sale-
ta, dos cuartos regulares, toda de azotea y 
pisos de mosfliicos, in s ta lac ión sanitaria y 
agua, que su precio no pase de $2,000 trato 
directo^con su dueño, informes de S á 12 
en San Miguel 123. 5386. 4-17 A 
ESTÜÜCHES y i 
^ T E N I E N T E R E Y 57. 
26-1-A 
B O T I C A 
Se desea comprar una en punto céntrico de 
3a ciudad, aunque no esté bien surtida. Condi-
ctenes de renta y demás que son del caso, di-
rigirse A P; N. apartado 254. 5381 8-17" 
S E D E S E A C O M P R A R 
un» casa pequeña y en buen punto. Informan 
Reina 6, sastrería de Julio Puig. 
5279; 8-15 
Se, desea comprar 
una casita de 2,000 á 12,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167. 
6159 8-11 
Deseansos cemprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la Repñblica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e m s t n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pfiiblica De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderen 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes <fe. &. Oficinas: OScios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3089. 
4633 26-1 A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
m m í 
FaLTAB EN Cl 
m m s m n 
m m u m 
m m m n 
Sareos, Jaquecas, \ DRflfiUERÍA 
iBconveuisncüna del \ SARRÁ 
caler. - - - - - - \ Tí*. B̂ jr y 
\ Trastornes digestivas. \ ffi6p»súi» 
30 afees de éxito cada \Haí)ín» • 
vez más creciente. - - yk¿ 
Se alquila 
el espléndido piso alto de la casa nueva, sin 
estrenar, Villegas 22 esq, á Empedrado, com-
puesto de sala, 5 cuartos. 2 saletas, baño é ino-
doros, todo de lujo, y entrad» independiente. 
Enfrente, bodega, la llave, é informes Josüa 
del Monte ^OO,̂ . 5fi32 4-21 
S E A L Q U I L A N 
para una familia particular loa bajos de la ca-
sa calle Alcantarilla núm. 2, compnesta de 
s*la, comedor, tres habitsciones, patio, aro-
tea, cocina, pises de mosaico. En la bodega 
•ue está frente á la casa informarán A todas 
horas. 5629 4-21 
E n Lagunas 68 
Se alquila una accesoria y una habitación 
alta; es casa decente y buen servicio sanitario. 
En la misma informa a todas horas, el Encar-
gado; 5613 4-20 
S E A L Q U I L A N 
les altos muy frescos, tros habitaciones, coci-
na, baño, servicio sanitario, dos azoteas, en 
$ 25 oro, a nersonas de moralidad, en Escobar 
}84, cuadra y media de Reina. 
5601 4-20 
r, de moderna con3-i , 
rio de primer orden 
uar tos, cocina, ba|b, I 
;al, jardín, pisos de ) 
S e a k | u i í a 
en el pintoresco poblado de Colimar nna her-
mosa casa reedificada recientemente,con tooas 
las comodidades necesarias. En Villegas -16, 
bajos, infomarán. C 826 4-20 
S e a l q u i l a n 
unos altos, acabados de construir, e« San Lá-
zaro 115, con comedor al fondo, decoradas to-
das las paredes, mamparas en todas las puer-
tas y demás comodidades para persona de 
gusto. Informan en la mi'ina ó en Neptuno 
131, baios, de 11 á 1 y de 5 a 8. 
5595 4-20 
C U B A No. 31, 
altos de la Notaría de Ñuño y al lado del Ban-
co Nacional. He alquilan dos habitaciones y 
parte de un magnífico salón para escritorio ó 
bufete. Informará del precio N. S. Troncoso, 
en Amargura 31. 5588 4-20 
Amistad 144, 
con balcón a Reina. Se alquina una habita-
ción á caballeros solos. Se cambian reíeren-
cias y ee da llavín. 5609 4-20 
5508 4-19 el bajo de Jesús María 112. 
Galiano 75. 
En esta acreditad* casa, por su buen orden, 
se ofrecen habitaciones frescas, piso de már-
mol y servicio inn^pjorable; precios módicos. 
5549 4-19 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Escobar 
117, con sala, saleta, 5 habitaciones, saleta co-
rrida al fondo y demás comodidades. Para in-
formes en los bajos. 5510 4-19 
Pérdida—Un reloj de señora con las 
iniciales P. W. A. gravadas en la tapa de atrás 
y un dije de oro con piedra de topacio, se ha 
perdido. A la persona que lo devuelva á Cuba 
n. 76, al Sr. U V. Place, se le gratificará con 
' la^eaiitidRj de 2̂9. 5475 4-1S 
Trabajando ea el taller de carpía t«-
rift de D. José Matos, en la Ciénega, 
el operario José Eodríguez García, ve-
cino de la calzáda del C«rro número 
897, tuvo la desgracia de lesionarse 
gravemente los dedos meñique, anu-
lar, medio é índice de la mano de-
recha. 
El lesionado ingresó en la caea de 
salud i;La Covadonía". 
Picí3i«e nstcriL j o v e n , que t o -
! m a n d o cerveza de L A T K O P I -
Mercedes Ciordia de Soldevilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. R*ci-
l»e oncarges para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
S e a l q u i l a 
el piso principal de la casa calle O'Reilly nú-
mero 87. Informes Cleómenes González, San 
Ignacio k. 79. 5646 4-21 
Se Alqui la en Monte 22:5. ontre F i -
guras y Carmen un espaciosa local iaterier, 
propio y dispuesto para depósito de tabaco. 
También sirvo para almacenar muebles 6 
cualquiera otra mercaricía. Informan en la 
casa dei frente, farmacia Amantó, Monte 128. 
5649 4-21 






Magnificas habitaciones y departamentos 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser-
vicio esmerado y casa de mucho respeto. 6697 ;' S-21 
VEDADO 
Se alquilan unos altos ventilados ^ espacio-
sos cap«ccs para una reyular familia, bien si-
tuados por ser lo mas céntrico y á un» cuadra 
del traavía. Informan callo 7í esq. á Paseo. 
5644 4-21 
Yedarto.—Se alquila 
la lujosa casa 15 entre B y C, lo mejor de 1» 
loma, con todo el confort para una familia de 
gusto. Ti» llave al lado. Informes Línea 70. A . 
5635 4-21 
S E ALQUILAN 
dos hermosos departamentos con vista á la ca-
lle. También se alquila ó se vendo un piano 
marca Pleyel. Oficios 90, altos. 
5678 4-21 
B a ñ o s 2 0 7 V e d a d o 
esquina calle 15, informan ••jobre chalet alqui -
lar 8 centenes, sala, comedoi-, S cuarto'», '1 ino-
doros, j*rdí9, patio, etc. 5637 , 4-21 
la honita y cómoda casa Calzada de Infanta 
n. 40. La llave en el n. 39 é informan Compos-
lela esquina á Teniente Rey, altos. 
5542 8-19 
SE ALQUILA 
el piso alto de la farmacia de Belén, Luz es-
quina á Com postela, con comodidades para 
una regular familia. En la Farmacia dan ra-
zón. 5535 4-79 
S E A L Q U I L A N 
des hcírmesas habitaciones con 6 sin muebles, 
vista á la calle y ducha, no ae admiten niños. 
Industria 4, altes. 6570 4 -19 
vedado" 
Se alquila la casa J y 9, acabada de fabricar 
con cuatro cuartos, comedor, sala, baños, 
cuarto para criados. Informan en Agniar 76, 
i e 9 á 11. 5479__ 4-1S 
S e a i q y s i a n 
dos habitaciones con servicio independiente y 
su patio, en la calle de Salud n, 103. Precio 
tres centenes. 5453 4-1S 
E N 2 3 C E N T E N E S 
se alquila una magnífica, caja, acabada da 
constrnir en lo mas alto del Vedado, calla 
17 entre B y C con todo lujo y ioa adelantos, 
modernos sanitarios; capaz para dos familia?. 
En la misma informan. Los carras ds Univer-
sidad v Aduana pasan por la casa. 
__5461 al-18 d4-l$ 
V E D Á D O . Se aiqui lu la espaciosaI 
casa calle 16. esq. á 11, a media cuadra del»' 
Línea, acabada de fabrica ,  cons-
trucción, servicio sanitaric 
con sala, comedor, cinco c ; 
dos inodoros, patio, port l, 
mosaica y servicio independiente para cn*-
dos; la llave, en la bodega, para infornies La 
Regente, Neptuno y Amistad. 
5412 S-17 : 
E n 3 centenes 
se alquila una hermosa habitación alta con; 
luz y todo el servicio independiente. No sai 
auieren niños. Se cambian referencias. Nep-I 
tuno 220. 5362 S-17 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofi-
cinas. Informan Hugh Kelly Co., Obrapía 36, i 
altos. 5288 8-15 i 
Se alquilan Isahitacionesalins con mueble» 
y sin ellos á matrimonios sin niños y per-i 
sonas de moralidad; las hay interiores y' 
con balcones á Monte y á Prado, en Monttti 
núm. 2, letra Y , esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos. 
5261. 8-15 A. _ , 
Se alquilan Ioí» alto» de la casa Dragonef 
74, compuestos de sala y5 cuartos grandefci 
L a llave enfrente en el tren do lavado 8 
informan Prado 115, alto^. G2G6. S-15_ A-
Frente a5 Parque de Coión, hermosa» Uabi* 
taciones amuebladas con sorvlolo & tr«l 
centenes al mes, con luz eléctrica y bán* 
Monte_51 altos. 5313; 8 :15_A _ 
Se alquilan do» ca.ias aitón y bajos, IniU'» 
pendientes, con grandes palas, saleta?, 50*1 
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodojj 
ros cada una, gran terraja: los altos Portal 1 
cerrado, los bajos etc; precios módicos, feufl! 
Jacinto número 1 esquina íl lOstévez, al 
costado de la iglesia del Pilar. Informaraai 
en los altos de la misma. 5323. 8-15 A, J 
ZUlueta 73 
Se alquila un hermoso principal con todali 
las comodidades para familia de gusto. En i* j 
misma informan. 5336 sll!L—i 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
5257 8-15 
Reina 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescai 
exteriores é interiores. 
5216 15-12 M 
Se aUjui lan 
los frescos y cómodos altos de Banta Clara níi-: 
mero 19, compuesto de cuatro habitaciones, 
sala, recibidor y comedor y cuarto de criaao, 
sus servicios modernos. La llave en los bajos. 
Informes en Prado 29, altoa. 5233 _Jt\L~ 
Virtudes 2, esq. ít Zuíucta 
Se alquilan muy hermosas habitaciones coa 
>n á la brisa. Buena comida. Familia et-balcó  
tranjera. 5223 S-12 
Se alquilan en í> centenes 2 hermo-
sas habitaciodes unidas, en Manrique ñT, al* , 
tos, á un matrimonio ó corta familia «i» 'Pft? 
chachos. Tienen piso de mosaico, baño, coci-
na y demás comodidades, con independencia. ^ 
También tienen balcón á la calle. 
§184 _Jhll_— 
Se alquila un alto espacioso 
á familia sin niños, con todas las comodidau» j 
con todas las comodidades, en el Vedado, c» 
lie I n. 5, entre 9 y 11. En la misma informan., 
5161 8 - 1 1 ^ 
S«> alquila en Puentes í lrandos, b*' 
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril do ' 
riauao, la preciosa casa n. S do la calle de <-• 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con as:" ' 
cocina y gran patio con ftrboles frutales, 1 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
n._21o. __5032_ 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de 
callo K entre Linea v 11. La llave en la cas» 
del jado. Infor mes Egido S, altos. 
4994 IS-8 
San Miguel núm. l l í ) 
En 18 centenes se alquilan los altos de esta 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro M. 
Bastieny. Teléfono 551 y 13. 5445 10-18 
I N D U S T R I A 72 
Se alquilan dos habitaciones bajas con ó sin 
muebles y comida. Todo muy barato. 
6499 4-1S 
Kn cien pesos los lujosos y frescos a l -
tos de Galiano veinte y cuatro, con 16 habita-
ciones, et. Su dueño Batios 2, Vedado. La lla-
ve Carneado. 5496 4-18 
la casa núm. 1 de la calle 13, entre G y H, en 
el Vedado, compuesta de seis habitaciones, 
cuatro altas y doa bajas, gran patio, baño, sa-
la y saleta; pero úniímmente por la tempora-
da., es decir, basta ol mes de Septiembre ú 1 'c -
tubre. puede ver á todas dot as. Si conviene 
se akiuila amueblada. 6187 S-18 
VJKOKA „ 
En 16 centenes se alquila la cómoda c-
cailo dol Príncipe de Asturias, entre i^1,3^ 
Palma y Libertad, á una cuadra de la calza 
Su dueño, C. E , Fuste, San Rafael 139, a'103' 
entre Lucena y Marqués González. 4998 lo-S,. ' 
.SE A L Q U I L A dog 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y ^' ' 
casas nuevas con todos los adelantos 1110 n<, 
nos. Arabas cieñen cuatro cuartos altos v 
bajo. Habana 20. ^ 1 _ _ - - Í 2 ^ - - ^ 
E n Hciíia 14: e-
se alquilan hernaosaR habitaciones con 
bles ó «ir. ellos, con todo servicio, con tran 
para toda la ciudad y vista á la calle, ^c 
sean alquilar á personas de moralidad. 
4975 2 6 - 5 A _ ^ 
S E AIjQUIT/A J í f 
| una habitación con vista A. la calle fro.» . ^ 
; Banco Nacional, para oficina, cscritori-
: hombre soío, y otra pequeña iutorior en 
| ba 130, altos. ' 1834 15-5 
DIAEIO DE LA MARUTA.—Edieión de la m a ñ a n a . — A b r i l 21 de 1906. 
i i l e s 
Tos médicos afirman que nunca han 
L i a d o de obtener los mejores resalta-
S por el uso de la E m u l s i ó n de An-
• Reduce la irritación é inf lamación 
ra la tos, sana las llagas, y hace que 
\ L pnlmones se pongan sanos y inertes. 
Vbre el apetito, íori. dece el e s tómago , 
v hace perfecta la a l imentacióa , 
-Lo cifre-El batlr de esta noche 
ce ¿ Pros/rseo. 
Baile da disfraz, que es el \iltimo de 
la temporada en la culta y ñoroc iente 
sociedad de la Víbora. 
Tocará Yalenznela. 
Jjñ directiva de E l Progreso, en rati-
íioacion de un acuerdo, suplica á los 
ióvenes el traje negro. 
Llega la inv i tac ión á nuestras ma-
jjos tan galante como siempre. 
Muchas gracias. 
EXHALACION KS.--
Torna la inmortal viajera 
con su arco de luz florido, 
como amante jardinera 
d su carmen aterido; 
y en la onda lastimera 
Idlizo a! viento mi canción, entristecido: 
¡quién pudiera! ¡quién pudiera! 
volveriñe á la primavera 
del olvido!... 
José M. Carbonell. 
Florodoea.—De nueva anuncian 
para esta noche los carteles dal Nacio-
nal la preciosa opereta Florodora. 
V a también mafia na. 
í'Jorodora por la tarde y i lorodora 
por' la noche. 
Y el lunes, San Toy. 
El Casino de Santiago.—Esta no-
che, y no mañana , como equivocada-
mente habíase anunciada, ofrecerá el 
Casino íi'spañol de Santiago de las Ve-
gas una bonita velada art íst ica . 
U n grupo de aficionados, entre los 
ae í ignra la aplaudida y gentil Ledia 
olo y Villate, pondrá en escena E l 
puñao de rosas, E l gorro frigio y Amor 
inocente. 
Comedia muy graciosa esta ú l t i m a 
de los hermanos Quintero. 
L a fiesta promete estar a n i m a d í s i m a . 
En Ai.bisu.—Dos tandas nada más . 
L a primera está cubierta con la zar-
zuela de costumbres aragonesas titula-
da J/« vara de alcalde. 
E n ia segunda se repite la obra estre-
nada anoche. E l amor en solfa, con sus 
cuatro cuadros: el primero de Opera 
(Amor Imposible): el segundo de Sainé-
is Urico (Amor chulesco): el tercero de 
Zarzuela clásica (' Amor audaz ) , y el cuar-
to de Zarzuela cómica {Amor müagroso) . 
Mañana, mat inée . 
Próximamente tendrá lugar en A l b i -
bu la función de gracia del primer ac-
tor cantante, D. Pedro Tapias, estre-
nándose un sainóte del beneficiado eon 
el título de L a s fatigas de X>. E l i a s ó 
Un casamiento en Vlludba. 
Y en ensayo la parodia* L a Tosca. 
Navega poro- ), mares, con rumbo á 
unestras playas, el barí tono Ernesto 
Hervás, contratado por la empresa del 
popular coliseo. 
De flor! — 
—¿Tiene usted? 
— K o tengo nada. 
—Entonces, si nada tiene, 
¿de qué vive? 
— D e l cigarro. 
—¿Y es muy bueno? 
— E s excelente. 
—¿Suave? 
—Como la seda. 
—¿Huele? 
—Como los verjeles. 
— oSTo siga. Y a sé qué marca: 
L a F lor de Tomás Gutiérrez. 
IJna pulseka extraviada.—Una 
distinguida señorita , amiga nuestra, 
sofrió en el ú l t i m o baile de la Sociedad 
del Vedado el extravio de una pulsera 
de oro. 
Prenda para ella de mucha estima 
por haberla llevado durante algunos 
años. 
Es, además, un recuerdo. 
L a persona que la haya encontrado 
se apresurará, d e s p u é s de leer las an-
teriores l íneas, á devolverla en A m -
inas 93. 
í í o lo dudamos. 
Esperanza Iris. 
<3e gala. 
Esperanza Ir i s , la bella, la celebra-
disima tiple mejicana, hace su primera 
«paricióu escénica en el teatro de la ca-
lle de Dragones. 
L a empresa ha combinado la función 
P fsta suerte: 
10 E l terrible Férez. 
2? FA chico de la portera. 
3? L a borrica. 
L a nueva tiple de Mart í se presenta-
rá con las dos primeras obras. 
Mañana , E l sufragio Ubre. 
Actualidades.— Cuatro tandas, y 
en las cuatro muchas y muy variadas 
vistas, se ofrecerán esta noche m el 
nuevo teatrico de la calle de Monse-
rratc. 
F igura , entre otras, las de E l Presi-
dio. 
Cosa sensacional. 
Hoy y mañana dará m a t i n é e la em-
dedioada á los 
estará el pro-
presa de Aciualidades, 
n iños de la Habana. 
Lleno de atractivos 
grama. 
L A NOTA FIKAL.— 
Entre amigos: 
—¡Con que has comprado un ¡"daño ú 
tu mujer! 
—Sí . 
— ¿ Y q u é te ha costado? 
— t'ues, nada menos que la tranqui 
¡ idad de m i casa. 
Permí tame , .̂ eriorR, do áaAf. un consejo. V<\. em-
pica ngiiitB «ie tocador, «Icsoonlie, Ud. fie aquellas e Ííih cuales éiltnik ei benjuí que enprana la piel y rebus-
que antes lastolRus do colonia perfiunadaf que consU-
tnyeu la vordudera agua de tocador de la mujer. .Se-
ñale entre las creaciones de QÜERLAIN el KAU de 
COQ. perfume delicado y nuevo, el agua de FLlCtn?^ 
NOUVKLLES, muy apreciada por su fiuczu y sua-
vidad. 
i B A N l 
Secretaria 
Existiendo en esta fecha el número de sus-
criptores uecesarioa pa.ra proceder á la cons-
titución de la CAJA L E AHORROS de lf»s so 
cio-i del Centro Gaiieso de acuerdo con los in-
iso» 1 y 2 de las bases transitorias, aprobad.is 
por la Junta General en 1. del que curaa. cito 
ele orden del Señor Presidente á todos los se 
ñores suscriptores de la referida Caja de Aho 
rros para ia Junta General que habrá de celo-
brarsa en el salón de seeioaes de esto Centro 
el próximo Domingo 22 del actual á la una de 
ia tarde. 
Habana 17 de Abril do 190S.—El Secretario, 
Armando Alvaros Jiscobar. 
c 8U alt 4-18 
¡Sociedad Cooperat iva p a r a l a adqu i -
s i c i ó n de casas 
DOMICILIO SOCIAL: DRAGONES 25 
Secretaria. 
So avisa por este medio á los señores socios 
que el sorteo que debía verificarse el 122 del 
corriente ha sido transferido para el domingo 
29, á las dos de la tarde. Ai mismo tiempo 
tengo el gusto de comunicarles que el distin-
guido orador Dr. Carrera Justiz pronunciará 
una coniereuoia en el sorteo. 
Habana 21 de Abril de 1808.—Antonio Qa-
rriga, Secretario. 56G4 1-21 
ISr.Aiseíi ÁMyGaslíllfi 
en sus nataies. 
De gratitud enchida el alma mía 
Muéstrese hoy más que míaca placentera, 
Pues tan grata amistad para mí fuera 
E l más grande contento que leñaría. 
Su genio bienheohor, tu bondad pía 
De este modo i:oy, Anselmo, aiiradeciera 
Que la suerte protegerte quisiera. 
Pero ya que otra «osa no me es dado 
Que este débil recuerdo tributarte, 
Kecibe mi cariño, aml^o amado, 
Que sólo es dirigido á obseqvüarte, 
mientras que mi pecho, lleno de contento, 
celebra de tu día el nacimiento. 
677 l -U M. M. 
; r s n í s a E f f i i C T i e s á 
-Está hoy Martí 
D I A 21 DIO A B R I L D E 1906. 
Kste mes estA consagftado ú, la Ilesa-
rreccióa del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; Sil-
vio y Apolo, mártires; santa Alejandni, 
emperatriz. 
San ADBelnio, fué uno de los más san-
tos prelados de su siglo, y nació el año 
de 1033. E r a hijo del conde Gondulto y 
dü Ermerberga, uno y otra de las más 
nobles familias de la Lombardía. 
No hubo en su tiempo hombre m á s es-
timado, ni que más mereciese serlo. Con-
currían de todas partes sujetos de la pri-
mera calidad á ponerse debajo de su go-
bierno; y su virtud no solo eraemiuen-
te, sino apacible, cortesana, urbanísima; 
convirtió la abadía de Bec en un semi-
nario de santos. 
L a devoción á la madre de Dios nació 
con 61 y creció al paso de sus años. F u ó 
uno de los primeros doctores de la Iglesia 
quo habla con mayor énfasis y con mayor 
energía do su inmaculada Concepción. 
Hab ía tres años que Anselmo goberna-
ba en paz su iglesia, cuando reconoció que 
se acercaba au fin. Dobló su fervor y rin-
dió su espíritu al Señor el dia 21 de Abri l 
del año 1109. 
Los muchos milagros que hizo Ansel-
mo en vida y ios que obró Dios en su se-
pulcro, le hicieron célebre y glorioso. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes— En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Correspon-
de v i s i tará Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Salud. 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA.—El Do 
mingo 22 los alumno» do este Colegio recibi-
rán por vez primera el Pan Eucarístico, de 
manos del Huno. Sr. Obispo Diocesano en la 
Iglesia Parroquial de Guadaluoe, 
5639 t2-20 m2-21 
A las nueve de la m a ñ a n a 
dellunes veinte y tres del ac-
tual, en la Iglesia de la Mer-
ced, so efectuarán honras fú-
nebres por el eterno descan-
se del alma del 
S E Ñ O l t D O N 
. w r a p l J i i t i i 
que f a l l e c i ó 
el 16 de A b r i l de 1 9 0 5 
Dtspués de kalicr recibido los Suntos Sacramentos 
y ia Bendicicn Papal. 
Su viuda é hijos, ruegan á 
sus amistades la asistencia á 
dicho acto, por lo que que-
darán eternamente agrade-
cidos. 
_.í2£@- Todas las misas que se e le-
bren on dicho día seráu aplicadas 
al alma de. difunto. 
5652 2-21 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada toiias las maflanas 
rseularíza el cusrpo y evita los ma-
reos, indixestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ f;"1t»í*8 
iM 
TsmíHte R-y y CeiDposlíia. Habitas tirm'Jju 
K n Yillcg-as 8 3 bajos, 
se solicita ada criada de manos que sepa cum-
plir con su ooligación. Se exigen referencias. 
...... 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en PRADO '16, altos. 
5440 4-17 
E n San Ignac io 134 , altos 
mc solicita un cocinero ó cocinera que sepa su 
obügfación. Sueldo tres centenes. 
5538 4-21 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
y buenas referencias doso* colocarse con algu-
na fami.ia que pasa Á ia Península. Darán ra-
zón eu Bernaza 25, 6842 4-21 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse uno de sereno y el otro de 
portero. Saben cumplir yon su obligación y 
iicnen quien los garantice, informan Apoda-
ca 17. ñbtió 4-21 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Pie csnñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la garanlics. 
Informal» Apodaca 77. 56á8 4-21 
S e s o U c l 
una criada blanca en Aguila número 73. 
5656 4-21 
U n a s e ñ o r a fie mediana edad desea 
colocarse para acompañar a una familia que 
viaje á España en i a próxima temporada, sa-
be muy bien coser y tiene quien la garantice, 
no se marea. Consulado nllinero 72. 
5651 4-21 
U n » er iandera iMlcña, de cuatro me-
ses de parida desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene quien 
la garantice. Informes Cario» III n. 267. 
5658 4-21 
m m COLOCARSE 
un joven inteligente como intérprete 6 como 
mayordomo 6 de encargado ó viajante de al-
gún negocio. Con buenas referencias. Tenien-
te Key 71. 5íi34 4-21 
para tocia clase de trabajos se solícita en Ba-
ños 20, Vedado, en 115, casa y comida. 
ñ«K8 4-21 
una muchacha de 12 á 14 aEos. 
6¿4ó 
Habana n. 121. 
4-20 
E n casas serias desean c o l o c a c i ó n 
una criada peninsular, bien para aesmpañar 
señorita') y coser ó servicio de comedor; y una 
cocinera do mediana edad y práctica en el 
país, que no so colocan sin ser en casas buenas 
y la cocinera no gana menos de 3 á 4 centenes, 
fín la carnintería de Asuacats 86, informan. 
5603" 4-21 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 15 a 16 años para criado de 
mano. Sueldo $10 y ropa limpia. Vedado, ca-
lle 11 núm. 33, entre 6 y 8. 5674 4-21 
S e s o l i c i t a 
un jardinero que sea entendido en su oficio. 
Vedado. Línea esquina á H, Villa Esperanza. 
5673 4-21 
Se « f r e c e imra t r a b a j a r 
un herrero, soltero, recién llegado de España, 
sabiendo su obligación en la fragua y en el 
herrado. San Miguel 183, tienda, Manuel Pico. 
5632 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para arreglar la habita-
ción de una señora sola; que sepa coser en má-
quina. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Ba-
tería 3, Calzada del Vedado, junto al palacio 
de Carneado. 5633 4-21 
S e n e c e s i t a 
una lavandera de color en Suárez nüm. 1, y en 
la misma dan razón de una cocinera. 
5631 4-21 
~ Í 5 A K B E K G S 
se solicita un oficial .1 todo estar qne sepa su 
obligación sino que no se presente; Infanta 61 
al lado de la fábrica La Estrella. 
5526 al-19 d3-19 
E N C O M P O S T E L A 2 3 
Se solicita una cri>da de manos para dos 
personas: se pagan dos centenes. 
5616 4-20 
s a o j ^ o l i o i t e t 
una criada para la limpieza de habitaciones y 
coser á la máquina y a mano. Ha de fregar 
pisos. San Nicolás 74, principal. 
563 5 4-20 
L>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, uuo de criado de mano ó camarero, y 
«l otro de dependiente de fonda ó café, cama-
rero ó cosa análopa. Saben su obligación. In-
forman Bernaza 71. 5611 4-20 
Un joven de 13 a ñ o s desea colocarse 
entienda de ropa, sedería, peletería 6 ayu-
dante de carpeta: está algo práctico. Infor-
man Villesaa 27, altos. 
5575 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera en establecimiento 6 casa 
narticnlar. No tienen muchas pretensiones: in-
forman Muralla IO j, almacén de víveres. Tie-
ne quien la garantice. 5581 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un peninsular de portero ó camarero 6 criado 
de mano con bastante tiempo de práctica y 
buenas referencias. Informan on Peña Pobre 
1, carnicería, a todas horas. 55S4 4-20 
un buen cocinero de color con recomendacio-
t.es. Cerro número 501. 
5578 4 -20 
m í M m m u ir 
* Kspafia en Mayo ó Junio acompañando á 
una familia. Informan Compostela 150. 
_ 5-, 77 4-20 
SÉ SOLICITA 
una criada de manos, blanca, para el servicio 
de dos personas solas. Ha de saber coser en la 
máquina. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Lagu-
nas esquina á San Nicolás, altos de la bodega. 
5605 4-20 
Se solicita 
una muchacha de 1S a 14 años que sea de bue-
na conducta para los quehaceres de unas ha-
bitaciones de un matrimonio. Se le enseña á 
coser y se le dará un luis de sueldo ó se le vis-
te y calza. Iníorman (Taliano72, altos; pregun-
tar por la señor» de Díaz. 5598 4-20 
U n matrimonio solo, sin hijos, 
peninsular, llevando algún tiempo en el país, 
desean colocarse juntos, ella para todos los 
quehaceres de la casa v él de portero, carreto-
nero ú otra cosa análoga: no tienen reparo en 
salir fuera. Informan en Regla, Aranguren 157 
5519 • 4-20 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene onien la recomiende. 
Infórman Nentuno 285V * 5614 4-20 
Ca lzada del Vedado 116 
9e necesita una manejadora que sopa cum-
plir con su obiigación y que tenga quien ga-
rantice su conducta. 5612 4-20 
T J T 1 . JO>^7"033 l 
desea colocarse de criado, práctico. Tiene re-
ferencias. Razón Cárdenas 2, B, zapatería. 
5573 4-20 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que tenga quien 
abone por ella. Cuarteles 40. 580S 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca, y que tenga bue-
nas referencias. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Campanario 104. 55S9 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa coser en la má-
quina en Animas 2i, altos, 5588 4-20 
C K I A N D E R A 
Una señora joven recién llegada desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Darán razón San Lázaro 271, bajos. 
5591 4-20 
m u COLOCARSE 
una joven de color de manejadora ó para lim-
piar habitaciones ó acompañar á una señora. 
San Nicolás 152. 6640 4-21 
Se desea colocar 
una joven peninsular para manejadora, y en 
la misma otra para criada de mano. Entiende 
algo de costura. Informan Egido 9. 
5875 4-21 
A las ocho do la m a ñ a n a del lunes 23 (veinte y tres) del actual, en 
'a iglesia de Nuestra Señora de .Guadalupe de esta ciudad, se efectua-
r»n honras fúnebres por el eterno descanso del a lma del 
<iue f a l l e c i ó en esta c iudad el d í a 17 de Marzo ú l t i m o 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
^"s familiares, el Edo . P. Pr ior de la Torcera Orden del Carmen y 
el Sf>nor Kector de la Muy Ilustre Arch ico frad ía del S a n t í s i m o S a c r a -
"lento erigida en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de esta 
c-«dad, niegan por este medio á sus amistades y á todos los s e ñ o r e s 
Hermanos y Hermanas de ambas Archicofradías , la asistencia á dicho 
actoj por lo que les q u e d a r á n eteruamente agradecidos. 
U a a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas recomennaciones 
Informan San Lázaro 3l>5, bodega. 
5643 4-21 
U n muchacl io de 12 á 14 a ñ o s 
para servicio de casa. Se toman informes. En 
la misma se vende un aparador y mesa, de co-
mer en buen estado en tres centenes y un es-
cudo. Teniente Rey 68, casi esquinaá Compos-
tela. 5594 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criada de manos ó 
manejadora y otra de cocinera ó criada de 
manos. Saben perfectamente su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. Tie-
nen quien las garantice. Informan en Barati-
llo 8, cuarto Ití. 5628 4-20 
una criada de mano que sepa serlo. Vedado, 
Calzada 72. 5686 4-2L 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a se-
ñora peninsular ia que tiene buena y abun-
dante leche reconocida, por ios médicos; no 
tiene inconveniente en salir p tra fuera, tiene 
dos meses de parida y una niña. Dan razón 
San Lázaro n. 295. 5671 4-21 
Se sol icita 
una criada de manos península", que sepa 
cumplir con su obligación y tenga personas 
que la recomienden. Aguacate 74, altos. 
5876 4-21 
Habana 21 de Abr i l de 11)06. 
56^ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
jo ven y aclimatada en el país y práctica en sus 
servicios, desea colocarse ds criada de mano ó 
manejadora en casas respetables y de morali-
dad. Tiene quien responda de su conducta en 
las casas en que ha servido. Para informes en 
Teniente Rey77. 5669 4-21 
U n a j o v e n peninsular , 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obiigación y tiene quien la 
recomiede. Informan Estévez 114» Cerro. 
5679 4-21 
U n a excelente cr iandera , 
penlninsular, con certificado de buena y abun-
dante leche, dí'sea colocarle 4 leche "entera. 
Tiene quien la garantice. Informan San Láza-
ro 133. 5667 4-21 
S E D E S E A 
una morenita en casa de corta familia. Suel-
do $6 y ropo limpia. O'Reilly 40, altos. 
BIJW) 4-20 
Se solicita u n a c r i a d a peninsular 
para manejar un niño y atienda á los cortos 
quehaceres de la casa, el susído se ajustará 
cuando se trate. Zanja IOS, altos, esquina á 
Oquendo, 5582 4-20 
U n indiv iduo de 3 S a ñ o s , p r á c t i c o 
en el comercio, activo y con buenas referen-
cias se ofrece para socio de una industria 
aportando una pequeña suma. Dirijirse al 
apartado 65. 5618 4-20 
SE SOLICITA 
una lavandera en Sol 79. 
5620 4-20 
D e s e a colocarse 
una joven parala limpieza de habitaoioues ó 
coser, ó bien de manejadora. Iniormarán en 
Gloria 129. 5518 4-19 
Desea colocarse una j o v e n petnnsnlar 
para criada de mano ó'manejadora. Tiene 
quien la garantice. Informarán Carmen n'¡ 6. 
5524 4-19 
Solicito dos cr iadas 
de manos y dos cocineras que sepan cumplir 
con sus deberes y tengan garantías para fuera 
de la Isla. Inlorsaan en Neptuno 2Í8, A, de 4 
á 6 p. m. 5530 4-19 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse para cortar y coser toda clase de 
costuras de señoras y niñas. Cose á mano y á 
maquina. No tiene inconveniente en ayudar 
á algunos quehaceres. Calle 17, esq. a A. bode-
ga, darán razón. 5533 4-lft 
E n l a icása n ü m . <>8 de l a cal le 11, 
entre 8 y 10, Vedado, se solicita un criado de 
manos, Si entiende algo del cuidado de un 
jardín, será preferido. 5509 4-19 
U n cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse y trabajará á prueba. Cocina 
á la criolla, española y francesa. Informarán 
en el cafetín El Imparcial, Manzana de Gó-
mez, frente á Albisu. 5572 4-19 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a del p a í s 
para cocinar; tiene buena sazón y personas 
que la garanticen. Informarán en Mercaderes 
16'entresuelos. 5549 4-19 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera. 
5562 
Obispo 100, altos. 
4-19 
U n a joven desea e n c o n t r a r u n a c a -
sa particular para coser ropa de señoras y ni-
ños, ha estado en las principales casas de mo-
das. Informan en Cienfuegos 37. 
6543 4-19 
J o s é y E m i l i o F e r n a n d e z . - - S e so l ic i -
ta saber el paradero de estos dos señores, na-
turales de Báscunes, provincia de Oviedo. In-
formen á so hermano Manuel, residente en 
Güira de Melena. Finca Villegas. 
c 815 4-19 
B E R N A Z A 2 8 
Se solicita una criada 






una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación y tenga quien responda de su con-
ducta. Salud 29, bajos. 5599 4-20 
Se desea colocar u n a peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Belas'coaín 46. 
5580 4-20 
S e s o f i c i t a 
una cosedora de sombreros on PRADO 701 
__ 5520 4-19 
Cr iado de mano. 
Se solicita uno con buenas referencias. Ve-
dado, calle 15 n. 19 esquina á H. 
5527 4-19 . 
U n a buena cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quien la recomiende. Tiene su niño que se 
puede ver. Informan Monte 215, 
552S 4-19 
& 
un criado de mano de celor, joven v aseado en 
San Miguel 112, altos. 5532 4-19 
D . F r a n c i s c o P o n t e d e s é a saber el 
paradero de doña Franuisca Alvarez y Pérez, 
que según not'cias se encuentra en esta capi-
tal. Se suplica á la persona que sepa de ella lo 
comunique al ingenio Pilar, Artemisa. 
5522 4-19 
D e s e a colocarse 
un matrimonio sin hijos fuera de la Habana. 
Tienen quien los recomiende y saben cumplir 
con su obligación. Para informarse dirijirse a 
Oficios 5Í,en la Can tina. 5517 4-19 
U n m u d i a c l i o p e n i n s u l a r 
de 14 aSos de edad, desea colocarse en el ser-
vicio doméstico en casa particular ó estableci -
miento: tiene quien lo garantice. Informarán 
en Bernaza 51. 5523 4-19 
D E C R I A D O 
se ofrece un joven acostumbrado al servicio 
de casa particular. Informes Sol S. 
5558 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para criada de mano ó para acom-
pañar á una señora. Informan Calzada del 
Monte 218. 5554 4-19 
U n cocinero pen insu lar 
desea colocarse en casa de comercio 6 parti-
cular, sabe cocinar á la espafiola, francesa, 
ameripana v criolla, tiene referencias. Infor-
maran Amargura 67, fabrica de cortinas. 
5552 4-19 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a j o -
ven peninsular. Tiene buena y abundante le-
che y una criada de mano que sabe su obliga-
ción. Informan en Indio 4S, entre Gloria y Co-
rrales. 5569 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
buena cocinera desea colocarse en una casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
Informan Angeles 5S bodega. 5525 4-19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 75. 
6516 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar , 
de 2 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice, Informan San Miguel 210, 
bodega. 5512 4-19 
1 S E P T Ü N O 16, A U T O S 
se solicitan una criada de mano que sepa co-
ser un poco, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Presentarse de 12 á 3. 5514 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular acabada de llegar 
de España, tiene buena leche y abundante 1er 
conocida por el Dr. Hortsman. Informan So-
n. 26. 5513 4-19 
E N H A B A N A 8 5 
se solicitan \arios agentas activos. Buena co-
misión y sueldo. E n E l Previsor, de 1 á 4, in-
formarán. 5583 8-20 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó de color en Cerrada 
del Paseo 16. Se le da sueldo y puede dormir 
en su cas», si lo desea. 5585 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que ayude d manejar una 
niña. Tiene que traer informes. Muralla 96, 
altos. 5574 4-20 
E n A m i s t a d líO 
Se solicita nna criada que entienda de coci-
na para corta familia y que duerma en la casa. 
Sueldo $12. 5i>63 ^ J j ^ : 
S E S O L Í C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
Vedado, calle A. n. 10, entre 5.1 y 7í. Sueldo 2 
centenes. 5fi54 4-21 
L E G A L M E N T E HACER 
ventajoso casamiento las 
SOLTEllAS> VIUDAS de 
moralidad que dispongan 
da dote y capital como 
otras ya lo han logrado. Escriban con toda 
formalidad al Sr. Robles, Apartado de correos 
de la Habana n. 10H, Contesta á todo el mnn-
do mandándolo sello, líav magníficas propor-
ciones. RESERVA ABSOLUTA é I M P E N E -
TRABLE, 5597 4-20 
una manejadora que sea cariñosa con los ni-
ños y traiga buenan recomendaciones. Infor-
me« Cresno 80, altos. 5596 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de co-
cina y que sea li'npia, pero quo no sea gallega 
Ss paga buen sueldo. Calle ao O'Reilly 78. 
505a 4-21 
Se solicita una buena cr iada de m a -
no que sepa cumplir con bu deber y tenga 
buenas referencias y una muchachita de 12 á 
14 años para cuidar una niña de 2 años, se le 
dará un Luis, Calle 13 n. 101, Vedado. 
5576 4-20 
U n joven E s p a ñ o l 
que pesce contabilidad con alguna práctica 
solicita colocación do dependiente en esta 
ciudad ó en el campo, luíórmau Maloja 31, 
de 8 á 12. 5578 4-20 
Se solicita uno que sepa su obligación 
buen sueldo si lo merece. San Miguel 102. 
55S0 4-19 
Y O F Ü I V I O 
T U I I O 
U n a s e ñ o r a se ofrece 
para acompañar á Señoras en la localidad ó 
para viajar, sabe peinar y tiene quien la ga-
rantice. San Miguel n. 8, bajos. 
6529 4-19 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, habiendo estado 12 años en Ma-
drid, ó de cocinera y 6 de ama de gobierno, 
desea acompañar una familia que quiera via. 
jar á España. Se coloca en una de la 3 cosas. 
Oficios 106, accesoria. 55H 4-19 
Abogrado y Procurador . 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perfcê  
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipotecas. San José 30̂  5557 4-1? 
U n a joven poninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria» 
da de mana ó maneja dora. Sabe zurcir y tiene 
quien la recomiende. Informan Muralla 1!1, 
fonda. 5546 4-19̂  
D e s e a colocarse un cocinero repos-
tero que sabe cocinar á la español» y á la crio-
lla. Informan Muralla y Villegas, café E l Pala 
Rojo. 5o44 4-19 
" ÜN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado. Informes Sol 8. 
5515 4-19 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos, con referencias. San Lá 
zaro 29. 5548 4-19 
® o s s o l i o l t í s s , 
un joven de 14 á 16 a ños; con buenas recomen-
daciones, buena letra y ortografía. Bazar 'La 
Margarita," Salud 10. 5539 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color ó blanca, no 
siendo gallega. Snekío 15 pesos plata y ropa 
limpia. Vedado, cille 10, núm. 14, entre Línea ' 
y j l . 5340 4-19 
IJn qoven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó jardinero. Ha servido ¡ 
en las mejores casas de esta capital. Tiene re-
comendaciones de las mismas. No tiene incoa* 
veniente en salir fuera de la ciudad ó de la 
Isla. Informan Angeles 34. 5551 4-19 _ 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de manos: sabe su obligación!y cossj 
á mano y máquina. Posee buenas recomenda-
ciones y no se coloca menos de tres centenes 
y con buena faimlia. Informan Aguila 116, 
sala 43. 5547 4-19 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Rafel 43. 5502 4-1S 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 3 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 111. 
5503 4-1 8 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Revillagigedo 11. 
5500 4-18 
U n a joven peninsular , ac l imatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora. Tam-
bién se coloca un joven de criado de mano 6 
en un establecimiento. Sabe de cuentas, leer 
y escribir. Tienen quien los garantice. Infor-
man Egido 13. 5480 4-18 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene qnien la garantice. Informan Apodaca 
n. 59. 5473 4-18 
E N R E I N A 115 
se solicitan un criado y una criada de mano 
blancos ó de color, ai no «aben su obligEcón 
que no j e presenten. 5474 4-18 
U n buen cocinero peni?i.sular p r á c t i -
co en el oficio, desea colocarse en casa- parti-
cular ó establecimiento: es persona formal y 
con buenas recomendaciones. No tiene incon-
veniente en salir de la capital. Zan ja 72 á to-
das horas. 5472 " 4-18 
S e s o l i c i t a 
un cocinera peninsular que sepa cocinar y con 
recomendaciones y que duerma en el ac omo-
do. Informan calle 4 n° 9. Vedado de S a. m. á 
1 p. na. 550 1 4-18 
Cocinero y repostero en general , 
blanco, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; es persona honrada y sabe cum-
plir con su deber. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
5497 4-18 
U n joven peninsular ac l imatado en e l 
país desea colocarse de criado. Sabe bien su 
obligación y limpia automóviles. Informarán 
Sol 96, esquina á Villegas, lechería. 
5493 4-18 
APRENWZ BÉ SASTRE 
Se necesita uno con principios del oficio.— 
Habana 92. 5491 4-18 
U n cr iado de manos. 
Se desea que tenga buenas recomendaciones 
y sepa cumplir con sus deberes. Se pagran tres 
centenes de sueldo. Dirigirse á San Lú7oro262. 
5451 4-18 
D e s e a colocarse de c r i a d a de m a ñ o 
una señora peninsular de modiana edad. In-
formarán Industria 120, altos de la fonda. Tie-
ne quien responda. 5448 4-18 
S e s o l i c i t a 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad de portero en casa 
respetable ó servir á un caballero. Tiene per -
sona que lo garantice. Marqués González y 
Jesús Peregrino 23, bodega. 
5566 4-19 
D E S E A C O L O C A E S B 
un bucu cocinero peninsular en establecimíen 
to ó casa particular va a cualquier punto de 
campo, entiende de repostería y da buenas re-
ferencias. Salud n. 1. 5565 4-19 
Coc inera , desea colocarse 
sabe cocinar á la española y á la criolla en In 
quisidor 27, entresuelos, darán razón 
tres centenes. 5557 
Sueldo 
4-19 
S E S O L Í C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano penin-
sular, de mediana edad, que sepa servir bieny 
tensra buenos informes. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. También se solicita una joven pe-
ninsnlar que sena cocinar bien y tenga buenas 
referencias. Se desea que la cocinera no sea 
gallega. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. In-
forman en Manrique 78, altos. 
5507 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia: 
centenes. Salud 46. 
" i D E S E A C O L O C A c i c r Ñ " 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien la recomiende, calie del Morro, barbe-
ría. 5581 • 4-19 
sueldo dos 
4-19 
una criada de manos que tenga referencias.— 
Amarcura 44. 5466 4-18 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie« 
ne qnien la garantice. Informan Obrapía 50, 
5486 4-1S 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de imanos ó maneja-
dora. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la reeomiende. Informan Lealtad 
nüm. 93. 5488 4-1S 
U n a j o v e n desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora ó para acom-
pañar á una señora. Sabe cumplir con su de-
bar y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58. cuarto 19. 5447 4-1S 
U n joven peninsular 
desea colocarse de camarero ó criado de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Neptuno 235 14. 
5442 4-18 
U n a sedo r a peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda por ella, con do» 
mesos y ocho días de parida. Suspiro 18 á to-
das horas. 5495 * 4-18 
Lm joven peninsular desea colocarse 
de nortero, cochero ó criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Sitios 79. Tie-
ne recomendacione.'j de la misma casa. 
5494 4-18 
S o l í c i t a c o l o c a c i ó n en casa respetable 
una joven peninsular quo es muy práctica en 
el oficio, se coloca para limpieza de habitacio-
nes y ayudar á vestir señoras y coser. No salo 
fuara de la Habana. Tiene muy buenas reco-
mendaciones. Injorman San Rafael 14, altos. 
5ÍX9 4-18 ; 
Se solicita un vendedor p a r a v i a j a r y 
vender Aceites Lubricantes. Es necesario que 
conozca inglés y español. Colocación perma-
nente. Especifique el salario que so desea, 
también si es casado ó no, la edad y la expe -
riencia que tenga. Contesten al apartado 745. 
5477 4-18 
S e s o l i c i t a 
Se desea colocar u n a j o v e n de color 
bien de criada 6 manejadora, en nna casado 
moralidad. Informarán calle de los Baños 4, 
Vedado^ 5537 4-19 
U n a joven peninsular , cos turera , 
desea colocarse en casa Particular. Corta y 
entalla por figurín. Es cumplidora en su de-
ber y tiene buenas rccomeiTiaciones. Infor-
mes Cerro 517, 553á 4 l'J 
un criaJo do 15 a 16 años que tenga buenas re-
ferencias, Sueldo dos centens y ropa limpia. 
Concordia 101. 4698 4-18 
Dos peñinsulTares, l i l á d r e é lY^ja, esp» 
sadas, asturianas, desean colocarst;; una do co-
cinera y la otra do criada de manos. Son cum-
plidoras de su deber y tianen quien las garan-
tice. Informan Sol 11. 0456 4-18 
U n a joven peninsular desea colocar^ 
se de criada de manos, sabe cumplir con bu 
obligación y tiene personas que la recomien-
den. Informes Carmen J ! 6457 4-̂ 18 
U n a buena cocinera peninsular que 
lleva 12 años en el pais, deí-ea colocarse en ca-
sr, particular ó establecimiento, prefiriendo 
esto último. Tiene ouenas recomendaciones. 
Informan Aguiar 67, 5371 4 18 
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Dinero barato para el campo. 
Tengo 22.000 pesos para fincas do campo en 
la provincia de la Habana, al 12 por 10(3 anual. 
J . Espejo, O'Reiily 47, de 2 » 4. 
f>403 S-17 
( C O N C L U Y E ) 
oniendi 
Deseaba trabar conversación con la 
desconocida, que por cierto era una 
mujer encantadora, pero no sabía có-
mo entrar en materia. 
No queriendo decirle una tontería , 
prefería guardar silencio. 
Pensaba yojodavía algo nuevo y 
original, cuando el tren se detuvo de 
pronto. 
—¡Tounerre! ¡Veinticinco minutos 
de parada, y fonda ¡--gritó un emplea-
do abriendo la portezuela. 
Mi vecina se levantó y bajó del co-
che, dejando en él sus paquetes y su 
manta de viaje. 
La seguí basta el comedor, donde se 
sentó en una mesa inmediata á'la mía. 
Después de haber comido apresura-
damente dos ó tres platos, me levanté 
para ir á fumar un cigarro el andén. 
A los pocos momntos, todos los 
viajeros se dirigieron en tropel á sns 
respectivos coches y yo me arrellané 
en el mío. Mi viajera no había regre -
sado todavía. Con gran sorpresa mía 
la vi ante la biblioteca de la estación, 
donde sin duda cogía mi libro. 
—Esa mujer está loca—pensé.—Va 
á partir el tren y sigue ahí como sital 
cosa. 
Yo estaba algo lejos y la veía de es-
paldas. 
Sonó un silbido, y 
mi compañera de vi 
frío, cogí su manta > 
los entregué á un im 
junto á la portezúel 
—Entregue usted 
En el mismo momento abrióse la 
portezuela por el lado opuesto, entró 
la desconocida y partió el tren. 
¡ Qué hor ror 1 ¡ M 
de viajera ! ; Eaa <i 
b re ría no era ella! 
Mi compañera h 
trar en el coche. 
—j Mis paquetes 
mis paquetes! 
—No, señora—le contesté.—Sus pa-
quetes y su manta se han quedado en 
Tounerre. Nadie le ha robado á usted 
esos objetos. 
—¿En Tounerre? ¿Y cómo ha sido 
eso? 
Se lo expliqué todo y no puedes íi -
gurarte con qué desdén me miró de 
piés á cabeza. 
—Lo siento mucho, señora—le dije 
—pero lo he hecho con un fin lauda-
ble. Creí que se le escapaba á usted el 
tren y que se iba á morir de frío. En 
la próxima estación telegrafiaré y le 
será á usted devuelto su equipaje. 
—¡ Basta!—me contestó.—j Ya sé 
lo que debo hacer! 
La viajera volvió á colocarse en su 
rincón, resuelta, sin duda, á no con-
versar conmigo. 
Pero la pobrecilla no contaba con el 
frío. 
paquetes y se 
le se hallaba 
iéndole: 
í esa señora. 
bia equivocado 
taba ante la l i -
an «frito al en-
¡Me lian rooado 
Al notar yo que etaba tiritando, le 
dije: 
—Le suplico á usted señora, que 
tenga la bondad de aceptar mi manta. 
—No hablo con usted, caballero— 
me contestó muy secamente. 
—Si no acepta usted mi manta, me 
arrojo por la ventanilla. 
Y echándole mi abrigo, levanté el 
cristal de la portezuela: 
—¡No, por Dios! ¿Se ha vuelto usted 
loco V 
—-¡La manta ó me suicido! 
—Pero se va usted á morir de frío. 
—No .se ocupe usted de mí, señora; 
Debo sufrir el castigo de mi estupidez. 
—¿Pero cómo ha podido usted con-
fundir á esa señora conmigo? 
—Porque me pareció una mujer en-
eastad+ra'. 
La desconocida se sonrió. Se había 
roto el hielo...el hielo de la conversa-
ción, porque estaba, tiritando de frío. 
Mi viajera, envuelta en mi manta, 
se mostró expansiva y amable, y me 
reveló desde luego su cultura, su bue-
lia educación y su privilegiada inteli-
gencia. 
En Dijon telegrafiamos á Tounerre 
y en Mac^n recibimos un despacho en 
el que se nos decía que los paquetes y 
la manta estarían al día siguiente en 
Marsella. 
Al llegar á esta población mi com-
pañera me devolvió la manta, me es-
trechó la mano y me dijo: 
—¡Hasta la vista, eabaüero! 
Confieso que estaba medio loco. 
Pasé la noche en el hotel Noailles y 
al amanecer me desperté c©n un ca-
tarro espantoso. 
Estaba convidado á comer en casa 
de mis Rombaud, á quien había par-
ticipado mi paso por Marsella. 
i Qué sorpresa la mía! Eombaud ba-
hía invitado varias personas en mi ho-
nor, y entre ellas á mi viajera, á mi 
encantado viajera. 
Cuando le fui prsentad*, desfloró 
sus labios una imperceptible sonrisa. 
Me incliné y le dije en voz baja: 
—¿Se acuerda usted de Tounerre? 
'—Ya están en mi poder la manta y 
los paquetes. 
Nos sentamos á la. mesa. 
—¡ Vaya un catarro ! — exclamó 
Rombaud, mirándome cara á cara. 
¿Dénde le has pillado ? E i i el ctche.siu 
áuda, por falta de abrigo. 
—Es posible—le contesté—pero no 
lo siento. 
Nadie comprendió mi contestación; 
pero mi viajera me correspondió con 
una mirada de inteligencia que me in-
vadió el alma, de profunda alegría. 
Nada más tengo que decirte acerca 
del particular. ¡Al día siguiente no 
partí para Ni^a....y me caso dentro de 
quince días! 
J. Nermand. 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecaB, pagarés y aobre toda clase 
de valores. L a Vi l la Hermaiiofc, Mercaderes 22 
Apartado 35S. Te lé fono 32$. 
28-7 A 
Sin i n t e r w í ó a ie corroer 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Djris>rs« por ca-
rreo ó pernoaalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
riatiao 4621 26-27 M 
DINERO 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas • 
con toda garant ía que preste seguri^fid: mr 
hago cargo de vender y "comprar casas en t«-
da la isla. Progreso 20, te lé fono 3065, de S á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
S E V E N D E 
nisa buena casa en la calle de la Merced. I n -
formarán de precios y condiciones en Aguiar 
3S de S á 11 da la mañana. 
B'j90 tM9 m4-20 
se v í a s DE 
u»a buena duquesa con sus cabailos y sus ac-
cesori»!'. Informa en Morro 5, Vicente. 
_ 5641 4-21 
^.."«.t o a a o t ó ^ r í i 
Por ausentaríie su dueño se vende uno de 
ga-olina. de cuatro cilindros, cinco asientos y 
de 24 cabalios. Anda 60 k i lómetros cu la hora. 
Tipíití seis ineses de uso. No hace ruido y irube 
totia ciase de lomas. Puede verse Lampari l la 
mim. &?. 5GS0 S-21 
i í a S s t a m s l i B í i i e i í i E 
B , n. 4.9, entre 17 y 19, Vedad», Se 
vendo esta casa moderna con portal de e«-
lunana», jardín , sala, comedor, naleta, 3 cuar-
tos hermosos, do azotea, pisos finos, el salón 
mide 15.60 metros de frente por 59 de fondo 
Precio ú l t imo $6.750 y 1.009 de censo. José F i -
garola, San Ignacio 2(. de 2 a 5 (tercera, puer-
ca del Joeal donde estaba antes) Teléfono 703, 
5661 4.21 
B O N I T A F I N C A ! 
A do» y media leguas de esta ciudad 
por ferrocarril 6 por calzada, vendo una boni -
ta finca con buena casa de vn-ienda, casa do 
dependientes, casa de maquinarias v cercada 
toda, con buena agnada, arbolada fruta!, ele. 
José Figarola, San Ignacio 2í (tercera c u c r í a 
del local donde estaba antes) de 2 a 5, t e l é f o n o 
n. 703. 5G60 4.21 ' 
Un grau negocio. E n 2o,000 ««iftiT, 
úl t imo precio y reconocer f600, vendo dos c a -
sas modernas de alto y bajo, independientes, 
muy bien situadas, de azotea; una de zagn.m 
y dos ventanas, la otra con tres ventanas: nvo-
ducen monsualment o $212 oro. Magnífico inte-
rés 8 3 ¿ p . § libre. José Figarola, San Isrtaoio 
24, de 2 á 5 (tercera puerca dei local donde es-
taba ant es. Te lé fono número 70;J. 
565!) .̂oj, 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de San Isidro, sin inter-
venc ión de corredores. Informa su dueño en 
Habana n. 210. 5634 4-21 
E n 5.«00~pes<>*7 
Se vende casa nueva y con terreso pq.ra fa-
bricar otra, á 2 cuadras los baño1! Jias ' Playas. 
Informa J . M. Galiano, Banco Nacional y Ve-
dado y S., Palacio Carneado. 
5RS1 s-oj 
S e v e n d e 
n» precioso coche, nuevo, propio para cuatro 
iorenes pasear. Muy barato. Salas, San R a -
W i 1-4. 5624 4-20 
si vende'um düqüesa" 
co» dos caballos y su limonera, se puede vel-
en Oquondo frente al n. 13 todos los días de 
11 A 2. 5446 8-1S * 
i e v e n d e 
na eiegaate milord de Barrieu, con muy poco 
uso en S<í5 peses oro Salud 25. 
6430 4-18 
Se venAf unn dnqueMii, ui» mU^rd, nn pr ín-
cipe a l b e r í » . nuevos, un f ami l i a r de seis 
j asientos, uno id, de cuatro asientos, varios 
t i lbUris , un traps. un cabriolet . una gua-
gua, un carro de dos ruedas, y un carro pa-
¡ ra ent ierros casi nuevo. Monte 268 esci». 
¡ ü. Matadero, t a l l e r de oarruaies, -{<• 
EstanHlo. 6304. • 8-15 / A . 
I S VESDE ' 
j un m a j n í ñ c o coche Landof, de lujo, propio 
i para una familia. F u é construido en París y 
j cos tó 20,000 francos, está en buen uso. Para in-
i formes de su precio pueden dirigirse- al señor 
j José García Segarra, calle de Barracones n ú -
mero 28, S A N T I A G O D E C U B A . 
I A 6-35 
Ü N M I L O R D N U E V O 
; de ú l t i m a moda sumamente elegante, en Ce-
| r r ada del Paseo n. 7.—Antonio Domínguez . 
5166 S-12 
S E V E f ü D E 
una vidriera para tabacos y cigarros. Se pue-
de ver é informar en Aguiar y Cuarteles. Bar-
bería. 5606 4-20 
N O N E C E S I T A F I A D O R 
para üevar un piano nuevo de la casa Salas, 
San Rafael 14, ni liene que pagar nunca la afi-
nación, y. Rafael 14. 5622 S-20 
b o s C J L I J S Í D B O S C U B A N O S 
de C D I S O N e s t á n á ¡a 
—a--*—a- v e n t a 
P. D B L A P O R T B , M a n z a -
n a de G ó m e z 
A p a r t a d o 647. f l a b a n a . 
G A R U J O e n oslandros, y 
G r a n s u r t i d o de O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
N O C O M P R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas 
en que los vendo Salas, en S. Bafacl 14. 
6623 8-20 
S E V E N D E 
muy barato un pianito nuevo de cinco octa-
vas, de cuerdas cruzadas, propio para regalo 
de una niña. Se vende por tenerse que embar-
car para New York . Vedado, Calzada 116, es-
euina á 6, de ocho á una a. m. 
5635 4-20 
Un â Mcricxno que regresa á l o s Eatados tíni-
cos, vende su automóvil de 18 caballos de fuer-
za en perfecto eartado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para dc-mostracioEe» dirigirse íi 
Prado 117, entrada principal. 
5224 «-12 
S E V E N D E 
un juego de cuarto muy barato. Informan en 
Paseo 1. Vedado. 5627 4-20 
Se venden 
los muebles superiores de una casa-quinta, an-
tiguos y modernos, de majagua, caoba, roble, 
gran piano Pleyel, etc. Se pueden ver de 5 á 6, 
calle General Maceo níim. 5, Q. de María-nao. 
5559 4-19 
P I A N O S 
Se nlquilau desde $4 al mes, aficiones gratis. 
Casa de Xiqués . Galiano 106 
__5571_; 4-19 
una vidriera metá l i ca cu buen punto en esta 
localidad, el que desee verla; puede pasar por 
Villegas 4" á todas horas y preguntar por F e -
lipe Rodrigvez; venta de §14 á 15 diarios ó más. 
5555 8-19 
R e l o j e r o s 
Sn Neptuno 124, se vendb en 7 centenos, un 
rador muy c ó m o d o y muy elegante. Vale el 
E 
ob 
doble. 5463 4-18 
0 019 Afi 
Barbcráa 
E n mucha proporción se vende una bien 
montada y en buen punto. También s« arrien-
da por casi nada. Informan San Ignacio 88» be-
dega. _5653 8-21 
Una esquina.-Se vende de alto y bajo 
independiente, muy bien situada, toda d'í 
azotea y en aaagníco estado, con sanidad, a l -
quiler |102 oro americano. Precio 110.530 oro 
americano y reconocer $269. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 5, tercera puerta dei iockl 
donde estaba antes. Teléfono 703. 
5663 4.21 
Barrio de la Ceiba, Vendo una I m r j m 
case, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
12 altos, losa por tabla, pisos finos, agua y cloa-
ca Ii.500.—José Figarola. San Ignacio 24, de 2 
á 5 (tercera puerta del local donde estaba an-
tes.) Te l é fono 705. 56fl2 A-21 
Talabftrteria.—Monte 4í> 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
bana, tanto por la elogaacia como por la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos do todos precios 
v demás artículos de talabartería, Vista hace 
fe. STOfi 26-10 A 
GAREBáJBS IÑWÑfAyCÍMBIO 
Un y í s avís francés do nn fnelle, casi 
Dueve. Un Coupé francés en magnífico 
catadfl. U n mi lord grande nuevo. TJu 
familiar con asientos cómodos para (j 
perdonas. Infinidad de familiares, Til-
bnrrs y Faetones. Todo se rende bara-
to j se admiten cambios. 
S S ^ l u n c a . r o . i J i . x a ^ L . . 1 7 . 
5157 8-11 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce leute p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las, p e r s o n a » qae lo p o s e e n de 
E s el piano más perfecto que viene a Cuba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, taMbicn se dan en propiedad 
ú pagrar por mensualidades desrte rtos centenes, sin ñccesiáad de g-arantia, 
en el a lmacén de música de su imit o receptor 
JOSE GIRALT, O ' R B I U Y 6!, H A B A N A . — A P A R T i B O 791. 
c689 ÉÍfc 13 A - l 
Desea colocarse 
una cocineaa. Sabe su obl igac ión , cocina 4 la 
francesa y espaSola con su correspondiente 
repostería, sea para la Habana ó para el cam-
po, en casa particular ó en establecimiento. 
Obrapía 68. a l ío i . Sueldo 5 centones. 
54^8 i l l L -
Un joven pealnsular desea coíocar-
ss de escribiente, dentro ó fuera de la cinditd, 
ó para acompañar señor solo á cualquier par-
te del extranjero, dirigirse por escrito A n i -
mas 129, alto izquierda. 5444 4-LS 
ce solicita un para ir a l carapo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lampari l la 74 
5468 lo-lS A 
Se solicita 
cu Manrique 1S, una criada peninsular, para 
dos personas. JNo tiene que servir S la mesa. Se 
exigen buenas referencias. 53^1 4-17 
Cocinero y ilepostero 
recién llegado de Madrid, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española y tiene quien responda 
por él. Informan, Infanta 6S. 
5JÍ30 4-17 
Se desea un portero 
para ura casa arntricana, siendo iadispensasle 
que e n d e n d » algo de raagainaria. Dirigirse 
apartado de Correes 661, cando informes. 
_ 5407 ' 4-17 
U 11a criandera peninsular de seis me-
áes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarle a leche entera. Tie»« quien la 
garantice, informan Morro 22. 
5411 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan en Frado 160, *e 8 a 11 y de 1 a 5 
Bueaa cemis iéB, 5341 26-17 A 
" É Ñ A M ' I S T Á D 13 
j se solicita un muchacho para el servicio. Suel 
| do ach* pcs*?.. 5319 8-15 
; Coa 2.©OO ó 2.0OO pesos de capital 
; persona antigua en el comercio y diligente, 
i desij» entrar de socio «n alguaa iudnstria 6 ne-
gocib ya conocido. Atís» por escrito J . G . , 
Apartado 112. 58»4 12-15 
Para d a r clases de 1? y 2í IDnsefianxa 
: en casa pa.-ticuls.r, se ofrece un profesor com-
: petejtte que poseo varios t í tulos académicos . 
' í a m b i e n propara maostrosipar» los próx imos 
| exaunenes. Pirieirse por c«rreo á J . G. ea 
Obispo 80, tienda d» rooas B l Corroo «« P*-
í rís. g?é 
Se xolteUa unn criada «ie man*»!*, que nepai 
c u m p l i r é 011 su obligacifin, y tenga buenas 
veferncias. Sin» es as í . cfue.no ee presente. 
Bxien sueldo. I n f o r m a n en San Ignac io 46. 
R303. i>-15 A. 
e s o l í c i t a 
«na muchacho de 12 á \ i años para criado de 
mano. J-ra Obispo 63, informaran. 
_ 5369 4£17_ 
t » i j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criado de mano ó portero: es p e r s » » a de 
confianza y tiene quien responda por su c o s -
cucta. Para mas informcN Tejadil lo j Com-
postela, bodega. o454 4-1R 
CJ.na keftora peninsular 
buena cocinera, desea colocarse en eatableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles'20. 
0468 4-18 
Uua c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e r e g u l a r 
edad desea colocarse, en San Rafael esq. á 
Campanario, bodega informan, y en la misma 
hay una paru criada de manos. 
5467 448 
Una b u e n a c o c i n e r a peuinMular 
sea colocarse e n c a s a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obl igación y 
tiene quien la garantice. luforman Jesús Ma-
ría 6, entresnetos. 5Í60 4-15 
Un m a t r i m o n i o p e n i a s n l a r d e media-
na edad desea colocarse junto, él de cabal led-
ceroy sereno, cochero ó portero, y ella de c<> 
ciñera, prefiriendo ir al campo, informan 
Compostela 110, bajos. 4-3s 
Se d e s e a c o l o c a r u u j o T e a peninnn-
lar de cochero oíiballericero ó pai-a I05! queha-
ceres de una casa formal. Tiene bastante prác-
tica en el trabajo y buenas recomendaciones. 
Informan en Monte n. 3, bodega. 
5464 • 4-1X 
S»» soUdta «un nrnpliitcIiKn Wtitita. del pnl« 
de 13 á 14 a ñ ü s . para entretener un niño; 
que sea honrada y formal. Se le darí» un 
corto sueldo, 6 vestirla, y calcarla. Salud 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horxs desocüpadas, se ofraes para llevarlos on 
aiguna casa «e comercio por módica retribu-
ción, ínformaft ea ÍCi Corroo de Paris, Obispo 
| SC.jtlenda de ropas. .?_95í 
j Agenefa l a . de Agruiar. -Usta es la ü-
' « i c* que cuenta con buen servicio domést ico , 
empleados, dependientes j toda clase de tra-
• bajadores, lo mismo para esta qRe para el 
i cawoo. O'Reilly b. 53, tel. 450. D. J, AIomso v 
I VillaverciC; 483tf _ __13-5 
Ate«ción.-Se dexe» saber «1 paradero 
; del señor Joseito Villa^iconeio do ios Palaoioa 
• de Pinar del Rio. Se suplica que se prosente en 
i Estévez núra. 1 por Monte, para tratar de 
1 asuntos de herencia, á Pedro A. Vi l lavicen-
; c ío , Habana 4322 26M-27 
una casa nueva de esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Animas, en íi^OOO; otra nueva, de 
esBuina. en f 30.000; otra nueva, de esquins. 
em Virtudes, en i 18.000 y reconocer un cpnso 
de |4.500; otra en Gervasio en $4.ti00; otra en 
Tejadillo, en f 4.590 y un censo de |o00; otra 
en Lagunas, on |7.00y; otra en Egido y por el 
fondo otra más, las dos en $12.000; otra en Con-
sulado en 517.000; otra en Animas de dos ven-
tadas, con agua redimida, en ̂ 10.000 y recoñ*-
cer $ 1.024 de censo; otra en Gervasio, de $ 8 . 0 » . 
Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 S 3.—J. M. V. 
5593 6-29 
un terreno, de esquina de 4-3 x 40 que ¡e cruza 
el tranvía cou $3.500 de censo, ea \ 13.500 y re-
conocer: otro de metros cerca de !a calle 
de Marina en ? 18.C0O y un censo de $ 800: otro 
en San Miguel en $15.000; una, casa en Neptu-
no en $4.500; otra en E c o n o m í a de esquina, en 
SK'.&.O. Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 á 
3, J . M. V . 5592 6-20 
Se compra un terreno p a g a s i d » <•» 
Jesüs del Monte ó Cerro, según lugar, ds 2Ó « 
60 centavos ms.; ea el Vedado de 5» á 7.27) wis.. 
ó en Pueblo Nuevo, de Zanja á la Plava, de 
une á dos pesos ms. Informan Carlos l í í , nú-
mero 8. 5230 4-2,) 
S e rende una casa p e c a d a á Reina, .) 
Plaza del Vapor. Gana SS5 oro español, sin 
gravamen: 16 x 55 de ñ e n í c y fondo;" otra, ca-
lle de. los Baños , Vedado; gana 24 ee.^teae*. 
Las dos tienen higiene y son cmevas. S?."-ón H , 
café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 v de 5 i» 
7. Te lé fono SoO. 5563 V l 9 
se vj:ni>en 
do5 carros de cuatro rueda1;; pueden verse en 
Concha v Vülanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
I illií! 
i «Sran existencia en juegos para sala, come-
1 dor y cuarto on todas clases de maderas, 
j Especialidad en amueblado de casas eu alqui-
| 1er por roessí.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T l ' N O ' J 4 — T E L E F O N O 1054 
j 5441 _ 25-11 A 
S e v e n d e n 
i muy baratos todos los muebles de una casa, 
¡ juego de sala Luis X I V , reformado, juego de 
' cuarto fino de nogal, uno idem amarillo un es-
caparate de tres lunas, piano, lámparas , sillas, 
adornos finos; otros muebles más. Estre l la 75. 
5504 8-18 
APARATO ESTERILIZADOR 
francés para barberías. Uo vende 
SAUASal coatado muy barato y tam-
bién á plazos. San Kafacl 14. 
_5«8 S-1S 
Por $10-60 oro español al mes. Sa-
las le da un piano nuevo francés, ale-
mán ó americano. Siempre se lo añna 
gratis. - NO. N E C E S I T A FIADOR. 
SAUAS, San Rafael 14. 
5470 8-lí 
Aviso—Se vende una fonda en buen 
punto con vida propia, por tener que ausen-
tarse su dueño para España por falta de sa-
lud. Informes en Gervasio 134 y 13G, bodega. 
5183 4-1S 
91U L A S 
E l laariés ?A de Abril recibiré 33 muías muy 
ñuoenores . .No compren sin pedir precioa en 
los otros Cor rales 
trará baratís imas 
Concha esquina íí 
Jesú«i del Monte 
O 751 
verá que aqní las encon 
boieaks. Casans Calzada de 




u» cabailo c r io l lo , moro azul, joven y buen 
caminador. Puede ver^e a todas horas en Lí -
nea n. 19. Vedado. 5531 8-19 
8 E V E N D E 
un cabailo naaestr» de tire por aumentarse su 
d i ! « i o . Reina 91. 543̂ 2 6-15 
P R 0 P Í 0 T A R A l í T ^ F 
Se vende un caballito trinitario eompleta-
mente sano. Informan Lampari l la 7S, bajos. 
54*0 4-18 
8B YENBE M 60 CEMTFJEÍ 
usa magnifica pareja de caballos americanos, 
está aenmatsda en el país. Se puede ver en 
Morro (? á todai? h- ras. c 810 4-18 
una fonda bien situada y con buena raarchan-
tería. Para su trato y condiciones. Figuras 101. 
5541 8-19 
S e v e n d e 
un solar de 13 por 40 varas, bien situado, en 
|9,000; otro en .«iilS,C00 y una casa en 35.000, i n -
forman Concordia 43, de 12 á 3. 5539 -t-in 
VJEDADO 
á 12-50 Cy. metro cuadrado, so vende un soiar 
de esquina en lo mejor de la loma del Vedado 
& una cuadra de la linea de 17. Informan Neo-
tono 328. altos. 556S 8-19 ' 
¿For qué «o se anuncia usted 
eu lo» huevos de gallina? 
A los hneveros, detallista» y duoSo» de fon-
da interesa conocer esta nsáouiBR que es Ja 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empañí» en darlas á, conocer para lo cual 
pueden paifa? por Mercaderes 22, ó dirigirse a l 
apartado Só'í, donde se le enseñará el mecanis-
mo ^ 26-7 A 
{impendiente de Farmacia 
Ventajosa proposición para uno que tens^a 
practica v buenos antecedente". Informes en 
la Droguería Sarra. 5544 S-10 
Por no podr atenderlo su dueñ® 
por « « t i r o s de salud, se vende un estableci-
miento de v íveres situado eu una de las mejo-
res esqui»as de la Calzada da Jesús del Monte 
I m p o n d r á n Galiano 103, de 7 a 10 a. m. 5̂55 4̂ 8 
Se vende u « a casa acabada de constrnlr ea 
el Reparto de Rivero (V íoora ) . Informes en 
el bufete del Ldo. An ton io G u t i é r r e z y 8ue-
no, Habana 128, de 3 á 4. 5398. 5-17 a, 
"ganga " " 
Se vende una ca«a nueva, pisos finos, muy 
barata, a dos cuadras de los baños de las P l a -
yas. Informan J . M-, Banco Nacional, Galiano 
84 ó .1. S., Palacio Carneado. 5296 S-15 
cen .«u montnr» y de SJi cuartas, gran camína-
dors, muy ñaa. completamente sana y maes- j 
tra de t i r a Hav un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pila y tratar de sus precio;-. Castillo SI. j 
5gr.3 .12-15 
Horrorosa jacR-nea. 
Por tener que ausentarme vendo siete maif- ¡ 
aíficos caballos de cerca de siete cuartas de j 
abad*, al ínfimo precio de 13 centenes. F iuca ¡ 
Estanll lo, Palatino al lado de las Delicias. 
5131 8-11 
Se vende 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
tiene rival. Se da barato. Salud 89, panader ía 
L a Balear. 5154 8-11 
Se vende una ant igo» y acreditada bodcg*. 
sola, en esquina, con salida para el c4mpo, y 
tiene otra industria anexa ds resultados nofn-
tivos. También se vende la fi nca si. al compra-
dor lo conviene. Informan, de 12 á G, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa, 5815 15-15 
A $ 4.75 Cy. metro cuadrado se vende un so-
lar de esquina, bien situado, en lo mejor de la 
loma del Vedado, á casi una cuadra de la Lí-
nea del 17, esq. de 4. Informes, Muralla 119, de 
7 á 10 de la manan» . 550S 4 m-l$ 4 t-18 
V E N D O 
í m e r o e H i p o t e c a s . 
Dinero á módico interés 
j en pagarés y en hipoteca, cnanto mejor firma 
1 ó propiedad menos interés . Salón H , manzaaa 
• Gómez, de 16 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
! 5564 S-19 
I Desde oOO pesos hasta 200,000 pe-
• sos ai 7 por ICO, se dan con hipotecas de casa. 
: y cenRos y de fincas de campo, pagarés y a l -
i nuileres, y me hagu cargo de tes tamentar íass 
i abintestado y ae cobros, sunlieado los gastos, 
San Joa6;30. fi56g 4-19 
Dinero 50,000 pesos 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
ré», hipotecas 6 sobre alquileres en cantidades 
desde 203 hasta 25,000 pesos. Compra de fincas, 
censos y p ienorac ión de papel que teuga coti-
zación. Sr. Morell de 9 a 1, Monie 2S0. 
5505 8-1S 
en proporción una finca de seis cabal ler ías de 
tierra situada entre» Pauo Real y San Diego de 
los Baños , (libre de todo a r a v a m e » ) , con dos 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero f 
crianza. Linda por el N. y E . con el rio. Play a 
de Marianao, Real múm. 31.—Domingo Canto. 
5189 8-11 
i VIS 8 IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencia» ó sin ellas; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores coii 
muy poca existencia. Para más informes, en 
ia misma tienda. Belascoaiu n. 7 B, casi esqni-
nn 4 Animas. 4676 15-3 
E l 8S 
Adolfo Castillo, se vendo una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, coMcluida de construir: tiene 
el solar 27 varas de frsune por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el nüm. 2.—Sin 
in tervenc ión de corredor. 1SB4 15-5 
A los Museos y Colegios 
Se vcnd.3 una magníf ica co lecc ión de caraco-
les compuesta de má? do tres mil ejemplares, 
en su» estantes. Puede verse de 9 á 11 a. ra. y 
de 2 a 5 p . m. an Lamparil la 57. 5650 8-21 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis ia fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 32. 
0-705 \ A 
de Cable Compauy de CíIICAGO 
á $29S Cy. al C o i » . 
Pagaderos de |10 mensuales ea adelente coa 
un aumento. 
Anselmo Lope/.. 
O B K A P I A Í2r5. 
Se cambian, componen y afinan Pianos j 
Armoniuns. 
c 718 alt 1 A 
MUEBLES 
e n g e n e r a S , 
¿Hay p í é n p e í a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares: ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni nusjor 
construidos que los que 
se baceji en ios talleres de 
Monte 4(i esq. á Angeles, Teléf. 6332 
y Antón Hecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos do cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica ai?i33 de comprar en otra parta. 
5 T" «1 
^ ~ 
c o, « tí 
Í M ! I - 4 i i i i 2 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , te léfono iP5l, todo lo 
talleres. Trabajo-", garantizados, 
cidos. 4721 
Galiano y San 
fabrica en su« 
Precios redu, 
26-2bK 
. 1 SI P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes nfim. 93. Gran exis. 
tencia de rodo, tíl que visita esta casa no sal« 
sin comprar y queda complacido. Hay de to. 
do y para todos ios gustos. 
Especialidad eu juegos de cuarto, de maja, 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo miam» 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitaa de soltero, finas, filtiraa novedad, 
de a centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameraa 
de 6 centones en adelante. Todo listo y el tr». 
bajo armados en la casa.. Se hace por encar« 
go todo lo quí) se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gns. 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225, 
4 240 alt 13- 22 M 
E n módico precio 
se venden dos grandes alfombras propias par* 
estrado 6 salón. Pueden vsrse á todas horas 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
Acaban de llegarlos magníf icos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe» i 
destales y sordina y los famosos MENZELTda 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres no-
dales. Estos pianos que están recomendado! 
por los primeros profesores dei munqo se ven-, 
den muy baratos por sus únicos agentes, Viu- i 
ría é Hijos dtí Carreras, Aguacate 53, Teléfono ¡ 
601. ' 5022 26-8 A i 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico praoio. 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'íleilly; 
Se compran brillaatsa, oro y plata.—PéU« 
Prendes. C 691 26-1A 
Y a l l e g a r o n 
parte de Is-S afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos imoortadores en la Isla do Cu-
ba: L A V I L L A H E R M A N O S . Mercaderes 22 
Ánartado 354 26-7 A 
(Tocadores de Pianos) 
Habana 94. 339S 
Venden E . Custia 
30-15 M 
D I 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
— Unico representante en América de los mag-
níficos Piados. U O D R I G O T K N y Cf—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R, 
Monserrat.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se caratizan estos pianos por tiempo indefini» 
do, tanto por el oo'rasién como por su oom-
trucción. Se alquilan planos nuevos. Ventade» 
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
I 1 
S e v e n i d e r a 
eglie í s SUAREZ 45. entre Apáaca y Gloria 
Unica de Gaspar Yillarino y C p . 
Realiza un gran sur t ido de ropa para ve-
rano á precios mmea vis tos ; ¡tanto para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
d r i l n ú m e r o 100 holanda y otros g é n e r o s 
propios para l a e s t a c i ó n , desde ?2 en ade-
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, a s í co-
mo chambras, cortes de vestidos de o l án y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in te r io r , 
para s e ñ o r a s á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de br i l l an tes , r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de cr i s ta l , pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4844. 1^-lT. 
2.008 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5,000 muebles de todas clase?, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASi DE FdíISáNOHBg 
A n é e í e s 1 3 y ¡ B s t r e i a a 2 9 
Teléfono 105S 
4273 26-25 M 
PIAPIAS Y AERGOLAS 
de JEoliau Voinpfiny, de JSr. YorJc. 
Gran surtido de Rallos acabado de Hogar 
para los mismos. 
Unico A aente v a r a Cuha. 
GAN1SELMO L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
ran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
ComsrcíOen general de Música é üistrumentos. 
O 718 alt 1- A 
s e v f e i i b i r 
un H A R M O K I U N M ü S T E í . para sa-
lones «le cinco y medio juegos y 34 re-
gistTos; su estado nuevo. Cerro 416. 
o723 i a 
Se venden como gansra 
vados muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. También un gran piano de W E B E R , 
liropio para escuela 6 café. 8e alqu la casa por 
el de Mayo. 7fi, Calzada Vedado. 
5249 8-12 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Teiaemes magníf icos pianos de poco uso de 
les fabricantes Pleyel, Ua vean, E r a r d , Bord, 
etcétera, que vendemos a S. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes a l contado, y á plazos cómodos con un 
pequeño aumento. Tenemos excelentes p ia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
pianos.—Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacate 
53,Jieléfono 691. 5021 _ 26-8 A 
A LOS V I A G E K O S QUE ~ 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
dias^ si compran uno de los mo-
dernos aparatos tjue vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 
C-705 1 A 
unos armatostes propios para establecimient» 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Araraburo esq. á Amel, 
herrería. 48D8 13-6 
M i S Y B M S ; 
Realizamos un gran surtido de muebles, si- 1 
lias, lamparas, camas, relojes, espej s, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro d« 
préstamos y mueblería . Damos dinero sobra 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten Lh Perla. Animas Si. 4*504 26-lm 
i « I l f S K L861 
Se realiza un 1cte grande de macetas, aica-
rrazas y porrones de infinidad de formas i 
cual más bonitas. — Para vei'los v tratar en la 
Calzada de la In »nta 55, Materiales de cons-
trucc ión . 5630 4-21 
w m m i 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
£6 
O 
E l mejor y más económico de los conocidoo» 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que me-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
| duración eterna, no puede descomponerse con 
¡ ia facilidad de los otros trasbordadores, 
¡ den vt.rse en los centrales "Sa,n Antonio' en 
i Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
j doacon el potente "Rodríguez" para desear-
j frutos.—Dr. Carlos Armcntcros. 
Para informes y demás condiciones sus Re-
1 presentautes únicos: Domingo Arrúgate y Ga-
lindo en. Matanzas, y Carlos Armcnteros, Pra-
| do_44, Habana^ 4300 ^ r i £ j ^ - — 
Motor de vapor, vertical, 
• rie 11 caballos de fuerza y en perfecto estado, 
be vende en Infanta 62. 5255 _ g g j g j S 
BERNAZÁlér—S^ealfzan los enseres del ta-
ller de instalación lámparas de cristal ingie» 
y francés v bronce, liras, inodoros, bornbas. 
herramientas de todas clases coacornientss al 
ramo, farol paia puerta de entrada, de 8as ^ 
aceite de carbón, porceiana de inodoros ybra* 
zas sueltos de toda clase á precios módicos . 
4974 15-3 . 
S e v e n d e n 
dos calderas de vanor seccionales: una de 7̂  
caballos y otra de 100. Están en perfecto esta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta oa 
4605 26-1^ r 
L 0 S A S D E S A N M I G U E L 
usadas, se vende una partida, Z U L U E T A 
5521 4>19 
71. 
Tanques de hierro desde Í25 piP»8^ 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 
barandas para el, Cementerio para P61'8*^ 
i mayor y n iños , y 10 barras de gauchos p>' 
i carnicoría, de varios tamaños . Zulueta lo.— * 
' Pr ie to . Vedado !í cuadra. „ . „ 
4972 ggAj^ 
V e n t a :¿M 
Se venden toda clase de materiales ele9ct[' 
eos v se hacen instalaciones. Dragones ^ 
16-7 M , lófono l"f59. 4945 
^ F A B R m C A DE BASTIDORES \ 
Y C A M A S T O R N E A D A S J 
í e P e i r o M i i r í a s y P \ 
O ' R E I L L Y 21.—TEL° 3 1 2 1 . - H A B A N A • 
Se fabrican toda clase de camas tor- é 
neadas, neveras, guarda-comidas y ma- \ 
cetas para flores. f 
— ESPÍCIAUIIAD EN CAMAS IMPE1UALES — i 
Precios muy baratos. ¿ 
V i g a s d e h i e r r o . 
I.OOO t<uiela<las ,% 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y " 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s -
Constante existencia do todas clases y 
meusiones. 
Mojifíí 'MM. Teléfono « O - ^ 
4323 26-27 M ^ 
Ibpreñírrí í 1 wcotipia del Id¡Aliia i)B 1/A ÍABUU 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO. 
